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ADMINISTRACION 
OiíL. 
BÍMIO i ) E LA MARINA. 
Se ha hecho cargo de la «^pncta del 
DIARIO DE LA MARINA en Vic tor ia de 
las Tunas, el Sr. D . A ' foi i^o Mcrcadnr, 
con quien se e n t e n d e r á n los sefior-es 
Bascriptoreü pura todo lo que Be rela-
cione con e&U* per iódico. 
Habana, 23 de Mayo de 1895.—El 
Administrador, Viotoriano Otero. 
i U E S T R O F O L L E T I I 
P r ó x i m a d terminar la interesante no-
vela E L A N G E L D E L P E R D O N , que 
ha ocupado durante algunos meses el f o -
lletín de la edición de la m a ñ a n a d d D i A -
E l O D E L A MARINA, tenemos dispuesta 
para susti tuirla una no menos interesan 
ie queaqueUa, t i tulada 
L A MARQUESA LOCURA, 
escrita por L u í s de Reuille, y en la que 
se desarrolla, con las galas de un b r i 
liante estilo; una acción altamente dra-
mát ica y conmovedora, que atrae ycau t i 
va desde los primeros momentos la aten-
ción de*, lector. 
OBWTElrDOAS KB OTTAJSAJTO. 
j^olatl-reión 96.~8avoB: & OTOS de'pwo ma oro 
()or HJt kilógramo». 
BCOOÍ »». íío hay. 
AZÚCAR OS MIEl* , 
sMnmaci<?n 88.—íl 0'406 de peío en oro por l l i ki-
lágiruiLB según envaie. 
AZÚCAK SÍAKOAIUDT», 
Gcmún U regular refino.—iNo hty, 
DS CAMÜIOS , -D . Guillermo Bonnet, auxilia1' 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Praneieoo Marill y Bou. 
En copia.—Habana, 27 do majo d* tSB6 11 
Laa oficinas de eete Oalegio «e han Iraalad «do á la 
calle dei Baratillo núm. 5, altos. E l Sí..dio o Preei-
dente iuteiiao, J . Patterson. 
Cotizaciones de la Bolsa Dñcial 
el día 27 do Mayo de 18»5 
Tipo 
M m 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEttRAFICÍ!) 
DEl* 
Diario de la Marinar, 
AL DIARIO OK S..A >: -vitlN ». 
HABANA. 
Nueva York, 27 de mayo. 
A n u n c i a n de Washington que la 
Corte Suprema ha confirmado la s 
sentencias de tres á se i s meses de 
p r i s i ó n impuestas á Mr . Dehs y otros 
por la p r e s i ó n que el a ñ o pasado e-
jercieron, como jefes de los huelguis-
tas de los ferrocarriles en los E s t a -
dos del Oeste. 
Nueva YorJc, 27 de mayo. 
Se encuentra gravemente enfermo 
de u n ataque de p l e u r e s í a Mr . G-ros-
h&m, Secretario de Estado . 
£ t ;» i fm , 27 de mayo. 
E l hijo del E m i r de A f g h a n í s t a n , 
h a sido recibido en audiencia por 
l a re ina Vic tor ia . 
E l gabinete que preside L o r d Ro^ 
sebery se propone pe rmanece r en 
el poder hasta el p r ó x i m o o t o ñ o . 
H o y ha sido botado al agua el cru-
cero Terrible, que a lcanza u n andar 
de 2 2 nudos. 
Roma, 27 de mayo. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias nobre 
las elecciones, los candidatos minis-
teriales han triunfado en 3 2 1 dis-
tritos, y las oposiciones en 187 . 
San Petersburgo, 27 de mayo. 
A consecuencia de un temblor de 
tierra e n la p o b l a c i ó n de Agikent, 
resultaron noventa y cinco casas 
destruidas, pereciendo sepultados 
e n las ru inas su~ moradores. 
Eerhn, 27 de mayo. 
A v i s a n do K i e l que, en l a prueba 
verificada en aquella b a h í a , hizo ex-
p l o s i ó n la caldera del torpedero cons-
truido por cuentads l gobierno turco, 
resultando seis personas muertas y 
catorce gravemente heridas, 
P a r í s , 27 de mayo. 
L a C á m a r a de los diputados dese-
c h ó a p r o p o s i c i ó n facultando a l E s -
tado pa a negar ingreso á los i sra e -
litas en, l o s cargos p ú b l i c o s . 
^»üiw 8j»or lOOiüterós y 
uno de amurtUao'.óa 
«.nual 
ídem, id. y 2UI 
£dem de anualidades..... 
óiliof e* hipotocarios del 
Tesoro d« la isla de 
Cuba 
'dero de) Tesoro do Pv,«r-
to-Hico.., . ; ik .v4.)» 
Obligaciones hiOo¥ScttlfiftE 
del JSirtBte. Ayunta-
Mi«3 !fv» lio IR üab&na, 
1? emisión 
ACCIONES. 
Banco EupaSol del» l»U 
¿e Cuba 
tdom del Comercio y Fe-
rrocarriles Ur.ido» de la 




tecario de IR I&la de 
Cuba 
Kinprean de Fomonfo y 
Naregación del íjur. — . 
Comuafiía de Almacene» 
de Haceudados 
CompaBía de Almacenes 
do Doi;«5»iio de la Ha-
ba»» ,J , , 
íjompaíiÍH de Alumbrado 
de Qa» Hispano-Amo-
t.fluns OítTxinl ' r ind»,.. . 
' 'cmpaflía Cuben» 4? A-
lumbrado de <3a6 
Nueva Compañía do 
do la Habana «ttv. 
Oompafiía di-1 rvríooíi.rrll 
dft Mn<>»T.".!Mt íl tabnnilla 
Comptóla de ('aniinos do 
Hierro de Cárdenas 4 
-Júcaro 
Oompaf-f» d?, Caminos de 
Hierro de Cionfnetfhe 4 
Villaolara. . . . . t . . . . . . . 
Oompafiík Camino» de 
Biorro Oe Sagua 1» 
(ííonde 
Compañía de Caminos de 
Hléno de Caibarirtn 4 
Sanct.i-SrilrituB 
Gompafliii del Perrr.Cfirrii 
Hrbano 
Ferrocarri! de] Cobre.... 
S'errocarri) .in Cuba..... 
Idem i'ie '.hiiailAnamo.... 
Mere de Ser» Cayetano 4 
V i l ales 
Uefinería df. (Ordenas.... 
Sociedad Anónima Red 
í 4 pSR D. oio 
10 á 11 p? 
35 á 36 p | 
D. oro 
D. oro 
26 á 27 pg D. OTO. 
30 í 31 vg D '<rn 
NWÍVM!.- í 'or/c, mayo 25, d las 
Si ile la ttíTde 
flÜKUS espftSMs», fl, $16.70. 
j&'ís^fsonl^ pai>ei oomerclal) 60 tijv„„ de t i l 
& 4 por cicr.to. 
GÍM«SÍ«S Hrtlirn Tjondres, 60 í i r , , Cjanai;' » 
ros), ñ $4.871, 
Idoin sobre Parí'i, 00 diT. (ban.i«flro«), & 5 
frHUCOS 18?. 
Mom «obro íJAnibur^o, 60 dlv,, (ínan^irti'O^) 
& 9 U . 
Bt>uo« rejíl&ti'Rdotí de 105 ESlflidOBoUnlfloiii 4 
p*r ciento, á 118f, cx-cnprtfl 
( ^ t l i l i i t n u , n. 10, pol. 96, costo y fleto, d 
A 2 17i32 nominal. 
Idem, en pinza, A S|. 
JRejralar & bao« rellno, en plaza, 6 3. 
Azúcar do raieJ, en plaza, de 2 i A 2J. 
Mieles deCnba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, firme. 
VEJÜUDOS: 1.500 bocoyes de azdcar. 
MantecA del Oeste, en tercerola A $9.90 
á nominal. 
Har^aa w m t Minnesota, $5.10 
Londres* mayo 25. 
Aadcar de remolacha, t omlnnl rt TOiS 
Azocar cen1ríl\xga, pol. 96, d l l i 9 
Idem resrular rellno, A 8i9. 
ConsoUdados, ft 106 3(16, ex-lntcrés. 
Bescnento, Banco de Inglaterra, 2 i por 10a. 
Caatro por ciento ospadol, & 72í, ex-lnío-
nSa. 
JParts, mayo 25. 
UVBtOf 3 |MW 100, H 102 francos 60 els.. 
«x-intoré». 
Nueva-Yorkt mttyo 25. 
La exititencla de a^dcares en A'neva-Yorfe. 
es hoy d** 24,647 toneladas <'<Mttra 63,74 l 
toneladas en i^nít) Techu 4* 1894 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
10 » 11 i S D. oro 
5 á (> 1$, D. oro 
33 & 36 pg D. oro 
17 « 18 pg D. oro 
15 í 16 fg T>. ero 
2 á 3 i g P. or. 
& 89 pg D. ore 
13 á 14 pg D. oro 
OBlJGACIONBB. 
QípotedátitM '.íel Ferro-
oarril de Cioiiínego» y 
Villaclar'. 1? ¡smislóñ 
»' 8 por 100 , , , . , » ; „ , , . 
'eru l i tm 'le 21 Idem s,l 
7 pe? 100 
ono* hipotecólo* de la 
Compañía de Cas Con-
wHdada , 
A V I S O 
Las cf.rhias de esta BoUa se ban trasladado pro-
visicuíilnjn". « lt la eslíe del Birntillo b 5 f.ltfa, 
Fov el i';uLÍiro Presidents. El Adjíinlo, Andrís 
Msuteoa 
HOTICIAS DE VALORES. 
PLATA 
NACIONAL. 
¿kbrii de Ü l i 4 91 f 
Qwrd dé 0 l | i 911 
DHX 
C»i !»b; l r .» . 




18¡ 19i Í g í- , « 
. . . . < i.-.v.n -: o franoát 
( •. W l Y 
C 5 » 6i v 8 i1., or. 
< etmaC.il « fri»nc.Í6 
l < 3 M 
4 4 4i n g l \ , on 
espaiíiil w fr^iicri», 
í 3 ^IT. 
C 8Í4 8; ; g > < 
. . . . ^ 
ÜK«CÜFNTO Y BBCAÍÍ- J 
f í i — ; ? 
1 
i 3 l p 
AZ&OAUZÍh I-OHOABOH. 
Süiaaínt, tr*ü »ii .h Uarornay 
BlUlaa* OÍ.'C 'i ragviar . . . 
HíUl, idflra. I(ier,i. Í(S<ÍÍ:\ i>:if<-
no 4 íucsil'kr., . . . i , 
tdem, Idem. Id^m. dw«oo, j 
n'i'iern 8 < 9 'd. ¡. . ' 
VtSki m> ; 
int i iO i i í • -. . . . . . . i 
QnebraJu 'ufes-:; «i.'..^*.'^. ¡ 
número 12 (, 14 di' • • . 
Jdtmbaenn, uV 15 IC d..» | 
ííem superior, »v 17« 18, id. í 
í i m íor9t9rn.l9á20,id.«j 
81» íperscione», 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig Aj unlsmiento 1? hipofeot 
Obliga o ion <9í Hipotct-ftiias del 
Exorno. A? tmteraicijt 
3i!lf i.¿s UipotocarioH d-i 1» lile 
de Cuba 
ACCIONES 
IKi;co E" paño"; do lalsla de Cubs 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
ins Unidcs de la Habana y Al 
niBccnes de Ilegla 
Comuañís de Camlnoe de H.'eiro 
de Cárdenas y Júcaro 
Cumpafía Unida do los Ferro-
can-ileo de Caibarién 
Compañía de Caminní de Hierr 
de Matanzas á Sabainlb' 
CompsEila de Gftmi&Oi de Hierro 
do Sugiia la Grande 
Ompsfiía de Camino- de Hierro 
de Ci'iifuegos á Villachr». 
C'itjipafiía d«l Ferrccanii Urbano 
Comp, del Furrocairij del Oeste. 
Corap. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos H".potec»rios de la Compa-
fif¡( de Gas Consolidada 
Comp B Í A de Gas Hispatio-Ame-
rloána Consolidada 
Bovos Hipotecarlos Convertido* 
líe Ga» Consolidado 
Rofiuería de Azúcar do Cárdenas. 
Compañía de A'maoenoe de Ha-
ciTi.ladoB 
Empresa de Fomento y Narega-
cirfn del Sur 
CompRfiía do Almacenes de De-I 
Xióviv de la Hibans ' 
Obligaciones Hipotecarios del 
Cionfuegos y Villaclora ! 
Compañi i do Almacenes de Santal 
Ufti aliña .1 
Red Telefónica de la Habw» I 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lopja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguíu.l 
Acciones ! 
Obiigaciores.... | 





































29 20 á 
Nominal. 
Nominal. 
108 & 117 
Nominal. 







Habana. 27 de Mayo de 1895 
APOSTA1ÍKRO DE LA HABANA 
OOMÂ OANCÍA «ENERAL DK MARINA. 
Fisealía de Cansas. 
Don ilcjandro Arias Salgado, Contraalmi-
rar.to de la Armada, Comandante Ge-
m m l del Apoetadero y Escuadra, Se. <k. 
De «cnerdo pon el Iltrao. Sr. Auditor in-
t'rino del Aportadero, D. Miguel Suárez 
Vi)<il, he dispuefio qne la vidta general de 
presos sujetes A t-sta jurisdicción, que debe 
proceder A la Pascua de Pentecostés tenga 
lugar el jueves treinta del. actual, á las ocho 
de la mañuna, empezando por la Real Car-
coi dee«ta oiddá i . y tflruiínando en la gale -
ra del AiHenal. Pryvóngaee lo conveniente 
al r. Jdfe drt Estado Mayor y á las Coman-
dancias y AypdantiHS do Marina, participe-
so al tír. Fitoai interino del Apostadero y 
publSqne;'ü en la "Gaceta Oficial"' y "Diario 
de la Marina" para general conocimiento. 
Habana, diez y i uevedeMayo de mil ocho 
cientos noventa y cinco.—jl'cjawdro Arias 
Salgado. 4-31 
COMANDANCIA ItlIUTAR pv MARINA 
Y CAPITANIA D£L PUERTO DK T,A HABANA 
Don Butnsvennra Pilón y Sterlicg. <!np|t4n de Na-
vio do piimcra olfse, Segundo Jefs del Aposta-
dero, Comandante de Marina de cst» provincia. 
Haca eabu»': que encontrándose v4Ciate la plaaa 
de 48e.'"'r rte M>'ti;a del Diktrito de isla de Pinos, 
^ f;.* ¡io pe/s qn« loa aapirai. 
qur . . .fr i j i/i;u^»íia. fiiei-fjüton MUS luí lai oia» ou el 
tármioo de troinm ÜÍM?. á centar desde ecta fecha en 
esta Comhndunr.iM, .lliigúlss ni Hiomo. é lltmo. 8e-
' Comandante Qeaeral de Marina de este Aposta-
<> arreglo 4 lo determinado en el artículo 25 
de: viente resímtttio W Cuerpo jurídieo. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARJTNA DEL 
APOSTADERO DE Í.A ?f ABANA. 
Y ENCUADRA DE LAS ANTil.KAK. 
S8TADO MAYOR. 
Negociado Jucti Económio;», 
ANUNCIÉ, 
Sin rar.!iltíd¿ la subasta Ce'fcbrada para la ensge-
híM-KÍü d, 1 casco del pnotón Hernán Cortés con el 
lastre que tiene 4 bordo 4 nesar de la rebaja del diez 
por .-ieafo del tipo de $1 500 de su primera tasación, 
acordó la Excrna. Junt » Económica del Apost'ide',o 
en sesión de e»ta propi» fecha repetir el acto por ú l -
tln:a VÍZ, con rebujo de otro diez por ciento y demís 
oondloioneii del ¡diego oue queda expuesto en las o!i-
ciaas de ette Estado Mayor todcs loa «¡ías lábiles do 
once de la mañana 4 tres de la UrAe, y Buya i&bluta 
queüa fijada p. r i ni día 58 de <.Mii¡io eattante hora 
do Li uaí. díi la tirdo en que estará ••ou.itUuidn la ex-
presada Corporación para at'n íer las proposic ones 
que se piefcrjten. 
Habana 24 da mayo do 1895 —Ventura de Mante-
rola. 4 28 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DK LA HABANA 
Y ESí'UADB ». DE ANTILLAS. 
KP.TADO MAYOS. 
Negociado 2?—Sección Mirlnería— A'íieo. 
fío cita por fwí&ilitf'll» £ \ * i individnos do marine-
liceftoiíkrtoa ílálastiano Gocz&lez Cirvajal y Jos 
Dajoíita valea. narj. qne pasen por esta Jefatura, & 
boiM l i i b i l do cfi iina, a recíijer la cédula de cru'í de 
plata del M . N . c:in distintivo rojo qne le; fué confe-
rida uor R O. do 81 áe Diciembre último, por 11 mé • 
rito qae ecintrt jor'.iu en el c i r 'ó i que- alcanzó al cru-
cero "SS.ich'̂ z Barcalztegai" en Septiembre aula-
rior. 
Haliana, 25 U Mayo de 1395--ÍÍ1 Jefe de Retado 
Mayor, Pelfcj/io Pedemontc. 3-28 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
r P L A i A DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
DoRa Lutgirda Roirinuez M-rtinsz que vivió en 
C'jta caplt-.!, calle d« Oficios n. 98 se servirá presen-
tarse en este Gobiwno, do tres á. cuRtro de la tarda, 
en día hábil, para entreg-.rle un documento que le 
portónece. 
Habana, 22 de Mayo de IP95.—El Comandante 
Seeoretirio, MarianoAfarti. 4-24 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DS LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Ellióenciado del Ejército, Santiago Viñuelas A-
lon«>i. que reside en esta capital, ignoránd.-ue su do-
micilio,' ie presentará en este Gobierno do tres ú cua-
tro de la tarde, en dia hábil, con su célula verson»! 
y acompafíido de dos person».» de responsabiüdnd, 
provietas do las «Uyos resp- ctivas. JJII ol jit'> de h i -
ccrle entrega de na decumertu que lo interesa. 
Habana, 22 de Mayo de Í885.~De O de «. E. El 
Coranndante Secretario, Mariano ifarli. 4 24 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y í LAZA DELA HABANA. 
ANUNCIO. 
El obo licenciado que fué del Batallón Mixto do 
lugei lerna Jeté Alfaliato Rodrieucz y que residien-
do en Santiaiiü do ¡as Vt-gas calle del Rmoó'i sollci-
>ó abono dé alcances, se presentará en este Gabierno 
Sít itar da Ir . » 4 cuatro de U tarde en día hibil para 
coiau.-.tcarle reaoluoión refarente á dicho asunto, un» 
vez q' e su ba auseutado dal pueblo referido y se ig-
ccr* su piiradeiro 
HaV-an i , 25 de Mayo dle 1895.-De O. de S. E El 
(Joji.Miinanttf Secretario, Mariano Mwtl. 4 28 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DK LA t i A BAÑA 
A NUNOiÚ. 
El sold'ido que faé de Milicias do color, Toribio 
Morales Morales) vecino de etfa capital, cuyo domi-
oilio se igii'-m, ae preaocta'á en esio Gibierno de 3 6 
4 de la t rd^, cu día hábi1, par» un uauuto que le in-
teresa. 
Habana 25 de Mayo de WS. -Do O. de S. E. El 
Comamlauiu Secretario, Mariano lar i i . 4-28 
E m c T © . 
«AMOO EWPANÓL IJE LA ISLA DK CITD», 
RÉCAl;t)ACl6N DK OOtrTRntO'CIONBt». 
A los Contrihuy&ntcfi <lr,l Término Muriictpal df- la 
Huba.na, 
J'KIMFK AVISO X>E COBUANZA 1)KL 
Cuarto trimestre de 1894 á 1895. por contribución 
de Bübaidló Indwftiial. 
La RecandacióB de Contribuciones hace saber: 
Qn^el día 0 d;'l próximo mes de mayo ompenirá la 
eobranzai di^ la coní rüa ción corres;, ondieüte á esto 
Término Municipal, por el concepto, trimeftr 
y alio económico arriba expresados, ad con o di 
108 recibo» d i trimeatres y »fios anteriores ó adíoío 
nales, de igual ckso, que por rt-xtifleación de ruó-
tía ú otras caui aa, no se hubiesen puesto i.l cobro 
b.aéta ahors.. 
La rofen is cebranra tevidrá Ipgar todrs los dí.is 
bábi es, desde las diez de ia mañana á las tres de la 
tarde, en este ^ 6tab'ecimi"Eto, calle de Aguiar nú 
meros 81 y 83, y terminará el dia 5 de Jauio f i -
guiente. 
ÍJO qne ee anuncia en cump'imiev.t > de lo preveni-
do eu el artículo l t de la Instrucción de procedí 
miento contra deudores á la Hacienda Pública, j 
demás disposiciones videntes 
En la Habana, 25 do Abril do 1895.—-El Sub-
Goberuador, ./os'! írod,oy O-aiela.—Publíquese: El 
Aicalde Municipal, Seqwiúo Alvarct, 
í n.HÍ» 8 30 
35 D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL ¡DK LA ISLA DE CUBA 
Babanda'.ilin du Oáitfruucienes 
A los Coctr\6uvoutes del Término Municipal de 1* 
Habana 
PRIMER AVI-O DE COBRANZA 
del 39 y 4V trimestre .ie 1891 6,1895 por cuatribuclóa 
de Fine»» Kú t'ca<i. 
Le. BeoandaeMn de Cuutribaciones hace saber: 
Que <-i día f. di-l --róxim-a mes do M«yo empezará 
ia c ibrunza flw la contiibición ccrrespondicnte á es 
ie Término Municipal, por él tóncepto, tritaestrés y 
año ¿oonémico arribo expreedo«. atf f.-mo de ioe re-
c'íans do igoai año, y los de trimestre», 6«>niestre(>>y 
afios aot.e»u»re« ó adioioaalec, de igual "luí e q ie po 
rectífleación de cuotas rt • tras caneuR, no te ñíiíbie 
aen puei to al cobro hatta abo.a. 
La rj f-rida cob^ai za iondra ing.r todos l>s días 
hábiles rieade las diez da la in iñana basta )• •> tres 
de la tanK en eat1 Eat iblecimiento, call i de A guiar 
Dúrrerr» 81 y 83, y terminal a el S de.Jñsii: H g af-nte. 
Lu que se atmneia en cumpliniionio H« lo pveveni-
do en «1 artículo 14 de 1» lusiruco.iAn de proeedi 
m entos c ntra deudores á la Hadev.da i úaiíca, y 
demás dispofcicn np» vigentes. 
En la Habana i 25 de Abril de 1895 —El 8ub-
Got)crnsdor, Jocé Gailoy y GanU—Pabliquete: 
El Alcftldn Municipal, Segundo Alvarez. 
I n, 39 8 2 
A D I C T O . 
«ANCO ESPAPOL DK L * («LA IMl Cí OA. 
EKCAtlDAClÓK DK OONTRIBÜOXONKR. 
A io« Ooniríhuyinlcíídcl Término Municijial de. la 
Rabana. 
PKIMBK AVISO DK COBRANZA DHJL 
Cuarto trimestre de lfi91 á 1»(95. por contribución 
de Fincas Urbana». 
La Recaudación de Contribuciones brice sabe» : 
Que el día 13 de mayo próximo empezará la co-
branza de la contribución coirespondiente á et-
te término municipal por el concepto, trimestre 
y afio económico arriba expresados, aaí como de loa 
recibos de ieual ejercie oy los do otros anteriori s ó 
adicionales, de iguol cluae que por rectificación de 
onotao ú otras causa», no so hubiesen puesto al co-
brohasta ahora 
L i referida cobranza tendrá lug r todcs l^s días 
hábiles, deudo las 10 de la maraña hasta las 3 de la 
tarde, en esto Ettablecimieuta, callo do Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Jardo próximo 
entrante. 
L<i que se anunoia eu cumnlimiento de lo preveni-
do et, el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mieutos contra deudores á la H.cionda Pública, y 
demás disp^iclones vigentes. 
Habana, 25 de Abril de 1895. ElSub-Gober-
nador, Joié Oodoy García.—Publíqueae: El Al Jal-
de Municlral, Sf-gvnrlo A Inarr.t. 
I n. 39 8 2 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por t i Excmu. Afuntaiuietito sacar á pú-
blica subasta el derecho do vender rornidas v otn.» e-
faotoa de licito comercio tn el interior de la Oárc l 
durante el aña económico de 1895 á 9(5; el Excelentí-
simo Sr. Alcalde Muio;pai so h i icrv^o feñslar piía 
la cidolTición ae dicho acto el día 20 de. entrsete 
mes de Junio á las doi de la tarde en ! Sala Cepi'.u -
lar. bajo su presidencia y con estricta sujccclón al 
pbego de coadiciones que se publicará en el Bol lía 
Oficial do la provincia. 
Lo qu'í se h ten público por este medio para gene-
ral ooDcc!mim>to. 
Habana, 16 de Mayo de 1S95.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-18 
SECRETARIA D E L EXMO. AYUNTAMIENTO. 
Acordado uor «1 Exswi). A)umamieiito aac&r á 
pública sub- sta el ¡'unaini-tr.) de e'e iros de lencería 
que i.ecesit-n la3 D_ep»i dcnc'a-. Municipales durante 
el año f cnróroico de 1895 á 96; el Exorno. 8.-. Alcal-
de Unníolpal l e h i servido señalar pura dicho acto 
t i día 22 del enirante mies de Jimio á las dos de la 
tarde eu la Sai» Capitular, baja su presidencia y con 
«stricta snj.vción al pliego de condicb net q e se pu-
idioará e'/el Boletín Ofioixl de la provincia 
Lo que so hace públko p.--t <ste mo uo para gote-
T»1 cono' imiento 
Habana, Mayo 18 de 1895.—El Secretario, ásrustia 
Guaxardo. 4 22 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento racar á 
púbiiea aubista el dereih') do introducción de tamas 
de cigarros en la Real Cárcel para su elaboración 
por loa presrn de la misma dui&nte el aSo ccorómico 
de 1895 á 96; el Excelentísimo Señor Alcalde Mu 
nicipal se b i K. rvido en vista do no haberse publi-
ca )•) el püeyn de condiciones dentro del_ plazo qne 
determina la Ley. se ha aervido traneforir dicha su-
basta para el día 26 del entrante mes de Junio £ laa 
dos de la tarde, en la Sala (.'apitular. bajo su preai-
dencia j con ettricta M. je; c:ón al pliego de condi-
ob nes pnblutótfo en el Bcb fin Oficial de la provin-
cia de 21 del actual. 
Lo qua ee hace púb lico por este medio para gene-
ral i-onoo-mlouto 
Habana, Meyo 22 do 1895.—El Secretario, Agut-
tín Guajcardo. 8-25 
veinte días el ceal terminará el 28 del entrante Ju-
nio, para que los. oontnbuy&Btoe puedan abonar du-
rante A mismo y ela tec irgo alguno su» respectivos 
adeados su la Boo.vudao da do Rentes siíítada.eu el 
bajo de la oatía ríonsistorirl todos loa d'ia hábiles 
desde las once bas a las tres de la tarde, procedién-
doso al cobro do los deudores moroso» por la vía de 
apremio una vez terminado el plazo señalndu 
Lo qae de orden de S. E. se hace piblloo por este 
medio psra conocimiento de aquellos á quienes inte-
resa. 
Habana, Mayo 24 de 1895,—Agustín Guaxardo. 
4-28 
Ord^n de la PIRKR del día 2f ,de mnfo. 
^.¿vi tóo FAKA ML DÍA 28. 
Jefe de día: El T, Coron»! d«l batallón de Arti -
llería Voluntarios núm 2, D. JOBÓ 8. Fellú. 
Visita de Hospiia!; 7? batallón peninsular, 2? ca-
pitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Batallón Artillerín Voluntarios 
núm. 2. 
Batería, fie 1» Reina; Artillería de Ejé:oita. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno atil i tw El 
2? do luPlaza, D, Ricardo Váso'iez. 
Imajsrinaíia e» idaitt: Et 39 de la mwiha D. Frau-
oiscó Sobredo. 
Vigiirtucia: Arti'd^ría, 3? cuarto.—lugeuieroB, 49 
Idsm.—Caballería de Piearro, 29 ídem. 
ICi finen»n<l<<,ni<» S»»ir«,Ii*A MftTftTi Ju t-*. fu«n.U» 
Don Juan Labra-tor Sáuobaz, o^plt&n da Artillería 
de la Armida y Fiscal iusttnotor de la sumuria 
que »e instruyo id marinero •!« segunda cíese d-.l 
DapCt.ito del .Atgenal Claro Viamoadéde Incóg-
nito por el delito do primera des; roión. 
Usando de !a lurisd r.ción qne me ci nceden, las or-
denanzas, vor el presente edicto, cito. Hamo y em-
plazo al referido marinero, cuyas señas particulares 
sin: pilo paao, ojos parios, niriz re^u^ar, estatura 
regular, para que eu «1 íérraiuo de «Hez ¡lías, é coi. 
tar desdo la publicación do estío 39 edictr., sepresento 
en esta Fiscalía, sita eu el Arsenal ó á las Autorida-
des militares ó civiles ñ. dar sus descargo;», bajo aper -
cibiraienta de ser declarado rebelde sino comparece 
en el expresado plazo, Al propio tiempo ru g ' y en-
cargo á las autoridales civilei y militirco ordenen lo 
oportuno para la bn^ca y captura del cita lo marine -
ro y si fue e habido lo remitan preso á esta Fia n i -
ó á cna'quier-:. autoridad dn Marina. 
Arimal de la Hubaua 25 '.• Mayo de 1895 —Juan 
Labrado-. 4 28 
Com.v'.ids.ncia Militar ce Münna v CapitaMÍa uel 
Püerto de la Habana.—Do» Enrique Frexcs y 
Fvrian. Teniente de Navio. Ayudante de la Co-
mandancia y Jii' z instructor nombrado en el f x -
podiente que «e instru, e v>or la pérdida de los 
documentos de Fermín Vilar y Baltar. 
Por el prcente y téro iao do tres días cito, lla-
mo y empieza para qne comparezca en cute Juzga 
do 1 * psrS'>iiH que hubiese encontrado un pasaporte 
del pase i la reserva rxpei'ida por la Comandancia 
General del Apottadei o en enero del corriente año á 
favor del inacrtpto de Vivero Feriría Vilar y Baltar. 
así como nn. certificado expedido por el Contador del 
cru ero Don Jorge Jua- ; en la inteligencia que 
iranEourridio dicho plaio sin verificarlo, loa expresa-
dos documet'toa quedarán nn'ns y de ningún valor. 
Habana, 22 de Mayo de 1895 —El Juez nistruotor. 
4 25 
Don Satnn ino Montejj y Mcat jo, teniente ae na-
vio de la Armada y Fiscal inat/ucror da la suma-
ria que ae instruye al marinero de segunda clise 
del uenó iUn del Arsenal de la Ilibata «losé Da-
idel Pérez Cortés, por el delito de aeginda de -
serción. 
tTsaa'do de la i facultsdes que para estes casos mé 
conceden las e.tdBuanziH, por el presento cito llamo 
y emplas • £ dicho marinero, por e»te mi segundo edic 
to para que en el énnlno de vo-nte días e« prevoote 
á dar sus desca'go» ln.jo apercibimi>?ii (> do ser de-
clarado rebelde sino comparace en ol expresado 
plazo 
Al propio tiempo ruego y encargo á ha ant>fidad.ea 
oiviies y militares or-V-i..< u lo oportnno para la busca 
y c ptnra del citado mu.iievo v sifue-je habido lo rc-
uiittii. ;/reso á eetx Fiteílíaó á caalqaieia Autoridad 
de Mírica. 
Anénal de la Rabana. 21 de M i . o da 1895.—£1 
Fi*c\l inirucfor. Satnroihp Moatojo. 4 25 
Don Juan Labrado y Sán h»«. C^paan dr- .¿•.rnlietií 
de la Armada y Juez ioatmotor ds la *ura^ria 
que se ingtróye • «¡t-tra el marinOrcí Manuel Je-
sús Rodríguez, p'-r el delito de primera (.'eseroión 
y acusársele dn haberse llevaoo aie. peios plato 
de nn cabo da roar. 
U'aedo ?le la jar's tinción que ma concedan b.» cr-
«íenar.2 is. por ei prese'<te etiiato, cito. Hamo y em 
plizo al itf.-.ndo marinero, para que en lérmi-
aio de tieicta dias, á ooi;t:-r desde 'a pubiiea.-
ción de este edicto ae pfe<"-nte en eata flsosufa, >ita 
en f) Arsenal ó á las autuiiiades militares 6 civil(-s ¡í 
dar sus dr(.círg.js, bajo apercibimiento ser rteclara 
rad ) tebolde sino coaiparoce en el expresado plazo. 
Al propio tiempo ruego y encargo álas autoridades 
civiles jr militares ordenen lo oportuno para la buaci' 
y captura deleitado marin«ro y si fuere habido lo re 
mik-n preso á esta Fiscalía ó á cualquiera Autoridad 
de Marina.. 
Arsom-l de la Habana 22 de mayo de 18P5—Ei 
Fiscal, t'i/.nn Labrador 3 25 
Com.ifdaiici» M'iüt-ar de Marina y Capitanía del 
Paert: oe ia Rabana—Fiscalí" de f anaas.—Don 
Enriqao Prcxos y Ferrán. Teniects de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitací» riel 
Puerto, Fiscal de la misma. 
H^bien.dn ídlecido repentinamente en la tarde del 
dfa 12 del nctualel patrón del vivero Anita, Antonio 
Abolla y Fernández tisitnrál de 1» Corufia, dé 44 a-
fiot de edad, aaiien». m jri'iero. hijo de Anvonio y A-
gastína y venino de Cas' Blanoa: y exiMieudo eu • »-
ta í '^c.tla 1 is pet,tórier:(fiaa qae dejó á tu fallcci-
n iunto, 6'; hace saber por este medio y término de 
treinta días, para que los füuiiiaros que tengan dere-
cho á dich..» pertenencias se presenten en esta Fis-
calía á idédRCITlo, traufeurrido dicho plazo sin verifi-
carlo se p;opederá íi io que haya lugar. 
Rabana, Abril 25 de 18W>—El Fitcal. Enrique 
JV-KM* 3 27 
Coi)jai.>ínririia Mili a- de Mtriaa y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
Don ISnrlqnf Frexea y Ferrán, Teniente de Na-
ví >, Ayuda-ií» do (« Comandancia y Capitanía 
oe! Pierio Fiscal da la misma. 
Por el presente y lérminn de treinta cías cito, lls-
rr o y ocip azo para que comparezcan en esta FUcalí* 
i Bautista Toro, tripnlanto qae fué del bergautí i Fe-
derieo & fia d» tft>r oido en sua:»rÍA que instruyo por 
haber desertado de U corbeta Ceiistant ia en la inte-
ligencia que si no lo cfoelút, se le seguirán los per-
juirdos consiguientes. 
Habar a, 26 do Abril de 1895 —El Fiscal. Enrique 
Fríx?F. 3 24 
Coinandaccia MiPiar «ie Marina y < apitiiií» del 
Puerro de la Habana.—Fiscalía oe Caucas,—Don 
Enrcue Frex»B y Fomn. Tenisnfo de navio. 
Ayudante do la Comando».-:-a y Capitanía «.'ol 
Pueno, Fiscal de la mirria. 
Por el iires*nt? y término detiti i ta días cito, llamo 
y emplazo para que con parezca eu esta Fiscalía eu 
día y hora náb.l de deepuoho. las personas que ten-
gan en su poder cantidades ecnenecientes ai indivi-
dra Antoaio Pugalavi-h y S ird, natural de Austria, 
de 56 años y reniño qao tué r¡t> 1», rallo de S. Pedro n. 
14, eu ooocept.) qae tranfcurrido dicha plazo sin ve-
nficarlo. ee proceden'! á lo ouo baya lugar. 
Habana. 6 de Mayo de"l895.~El Fiscal. J?r.-
riifu* ••''YKÍ)»». 3 8 
jMj»ÍHifi«»niiii 
VAPORSa D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mayo 25 Puerto-Rico: Barcelona y escala». 
26 V'uríianeln- N ' "v.i-¥r;rV; 
27 A.lfonso X I I : Veraoruz y escalas. 
.. 39 Pa üi i iá: íioión v esoftlo*. 
29 yumurí: Nueva-York. 
30 Serra: Liverpool y escalas. 
. . 31 Mnao»: Voravsruí ' Mcalo*. 
Junio 2 '>;' Vra: Nueva YorJc. 
2 La Navar'e: yt. Kazaire y escalM, 
3 Alfonsi X I I I : Santander 
— 4 Manuela: u ler-o-iv,.-. , eaeaia». 
4 Habana: Nnova-Yark. 
4 Madrileño: Liverpool y escala». 
5 María Herrera: (Jananas. 
. . 5 Yucatár.; Noe/a-York, 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
7 ."«Acutnif!» Vortora* y encdai. 
8 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
12 Pedro: Liverpool y escala». 
14 .Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 18 Navarro; Liverpaci y eso'iJas. 
20 Alicia: Liverpool y eHoalas. 
S A L D R A N 
Mayo 26 Ciudad C.taoai: Voracmz ? encala* 
. 29 ¿Tua^n Verecvnt v «gcalas: 
29 Marcóte: Tsir. -» y Cayo-K « 'fo. 
30 Alfonso X I I : Pto. Rico, y escalas. 
30 .«-siu.m*: «no^a-Korír. 
30 Vigilancia: Nueva-York. 
31 Mesico: Puorto-Kico y escalaa. 
Junio 1 Néneca: Nuo''* VoTk-
2 La Navarre: Veracruz. 
3 Migue' Gallar!: Vif;o y «scalas 
5 Santo Domingo: Vigo y escalas. 
6 Habana: Colon " '«oalaK. 
6 Qrtjaba: Nuovti-Yoik. 
8 SeguíaucM fNrév» '<'oxh. 
. 10 Manuela: Pnert" RiVo v escala,-
. 13 Miguel Jover; O . i u ñ a y escalaK, 
. 14 Julia: de S a n t i d e Cuba y escalas 
KITCRETARIA DEL BXCMO. AYUNTAMIENTO 
^..i-jl^lA CT&BANA.—OBBA8 M0KlCIPAI.ItS. 
Expedí les le» ve ibas coixespondlentes por el con-
cepto de derechos de acometimiento 6 cansa del ra-
mal de cloacajtonstruldo en la calle del Agalla tra-
mo de de San Rafael á Barcelona, el Excmo, Sr Al-
calde Municipal S9 icrvido seguí»? nn plazo de 
V A i ORES COSTEROS. 
SE ESPERAN 
Mayo 20 Gloria, en Batsba»ó procedente de las Tu-
na*, Trinidad y Cienfnegos. 
.,. 29 Antii ójcDcs Mer éadez, en B^tp.baró, do 
í̂ ub».. M^fiíauiilo, Santa Cruz, Júcar-», 
T í n M . Trinidad > Cieaftiegos. 
Junio 5 RUnnelaa: dí> lt!,'.itiago da l^ubn y escalM. 
14 Ju'ia: de Santiago de Cuba y escala». 
S A L D R A N . 
Mayo 26 Josefita, de Batabanó para Cienfnegos, 
Trinidad, Túnas, Júcore, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 29 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, co-
escalas en Cienfnegos y Trinidad. 
31 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
Junio 2 Antinójenes Menéndez, de ¿aatauano para 
Cienfuegos, Trinidsd, Túna», Júcaro, 
Santa Cruz. Manzanillo y Sgo. do Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Cuhay escalas. 
. . 20 Julia, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tordo, para Sagna y Caibarién, regresando loa lu-
nes.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: de la Habana, para Sagna j Caibarién 
todos los miércoles & las seis do I» tarde? J llegará á 
este puerto loííábsdoi, 
COSME DH HEnjutRA: de la Habana, para Sagna 
y Caibarién, todos los sábado» á las ?sio «le la tarde, 
y !l i)e;s.r!Í ú os oe puerto lo» miércoles. 
GÓAÍÍIANA: de la Habana, lo» sábado* á las cinco 
de la . tv-di, pVÁFfo cicll Mbflio, Dlnte^j Arroyos, La 
VÜBf .Guadiana. Se despacha á bor-aí, . • - n 
Nusvo CÜB*KO: de Batabhnó, lia domingos mí-
meros de eda mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando l.io miércolc.» 
GDANIGUANICO: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadia.ca, los días 10 20 y 30, á las seis do la 
Urde, retomando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
F'ÍJKKTO DJS LA C A R A M A . 
Día 25; 
Da Annanolia, en 26 días, gal. ing. Lena Pickup, 
cap, Boop, trlp. 7, toa. 292 con madera á la or-
den. 
PaecagouK, en 10 dí as, gol. «m. Agnos S. Grace, 
cap Sprtel, trip. 8, ton. 538 con madera á la 
orden. 
Día 26: 
Nueva Yoik, en 4 días, vap. aro. Vigilancia, ca-
vitin Me Intosh, trip, 67. ton. 2934, con carga á 
Hidalgo y Cp.í i , 
Filadema, en 5 días, ^ap. íng. Lücilíno, capitán 
Arown, trip, 28, toa, 2132, en lastre á R- í r u í n 
y Cf. 
<>.£ 25 
Filailo'li*, en 7 A\w Tap. ing Gallina, cap. Wh1-
te, trip. 23, ton, 1135, con carbón á la C? Hispa-
no Americana de Ga?. 
Cayo Hueso on 11 día», vap. ruso Eagulua, capi-
tán Fersell, trip, 21, ton. 649 en l-stra á Luis ^. 
Placé. 
Barcelona y eeo.íJas, en 31 di,)!?, ya'a esp. Puerto 
Rico, cap, B.)yooa, trip. 49 ton. 1742 con carga 
á C. Blanch y Cp, 
Liverpool y escalas,, en 21 día», ••ap. ésp. Serra, 
cap L-ií átr tga, trip. 36, ton 1460, con carga ti 
Deulrjfi.u, Rijo y Cp. 
Moviwaiestt© da pasajes1©». 
E&TBARON. 
Do BARCELONA y escalas en el v»por español 
"Puer'o Rico." 
Sres. Don Francisco Serracautes—Rogelio Carbo-
nell—Joaquín Eicotll»r;t—Pedro Samasaiu—Elvira 
líoi5r:guez—Alonso Oya—Francisco Erer»8—Maria-
no L.'i/aro —Angel Lázaro—Pedro Vidal-Luisa Mit-
jsns—Ricardo Sampure—Pablo Moliuet—Antonio 
Salort—Caridad González—Manuel Tacho—Ricardo 
Sampere—Antoni » Asamendi—José Goarael—Lugia. 
Xisiaez y 2 más—1>. Leman—Marta Aguat y 1 mag 
—Leonor Batute—María Avnach—S. Chalirti—A. 
Babit—JorgsDebo—Juan Gutiérrez—Juan Abdala 
—Elena Mus .r—Coüsttelo López—Romualdo Driado 
—Teresa Herrera—Amalia Vicente y 3 más de fami-
lia—Agustina Amito—A. Juste Ismael Casó—Fr-n-
oisco García—Victor García—S. Bolaño—Francisco 
Tf-jea—Joaquín Mella—Adetr.á» 15 jorn'.lexoe. 
Da SANTAFDER y escalas en el vapor esa afio 
'•Sorra " 
Sren. Don Antonio Hernández—Evaristo lacera. 
De NUEVA YORK en el vapor americano " V i • 
gilancia." 
Sres. Don JOHÓ Villalta—H. Aoosta Domingo 
M. Capote—-btogjiio F. Arangi—Salvia Rsbell— 
Ricardo N, Osma— Ignacio I . Delgado y .1 más—B 
S. gsportae—Romero JenOgllo—A iemás 7 asiáticos 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK en el vapor americano 
•Yacatán " 
Sres. Don M. Natale—Juan J. Gabuarde—Adolfo 
Ferriáudaz—Excrc^ Sra Mar-iuesa de Pinar del Rio 
—Ai.tonio 8 Subid—John E Fitu.:—Oiijrail Abda-
INh é hijo—Narcise Vtla>d— M;tiiiP.l Lóíez é hijo— 
Lai.i Lópi'z—Samuel F.ok '̂s—f-ísef.* Sed ¡.ac--Da-
niel M. Carten, señora r 3 hijoo Bnriqn Rodrí-
guez y señora—Tomís M. Curten—P ul F Rnjo— 
Adolfo de Várona—Roaaiít B Baraio—Justo Laida 
señora y 2 hijos—Gavino Lauda—Además 2 asiáticos 
Di» 27: 
Cnibanéa, vap. Alava pat. Ansuatogni, ocn 
«i'Mitas . , 
Puer:o Padre. V.o. Avilés, os.p. Sjgarjo. 130 
bo: ve« roie1., 1 600 sa.us sziícar 
Guanee, gol Praviana, pat Plauell, 82 tercios 
t-b-.co y efectos. 
Bañes, gol. Do» íaabelea, fat. Gü, 500 sacos a-
zúcar. 
¡ÉhlQCUlOi gal Caudit*. pat. Jofro 600 «. azúcar. 
Punta Alegre, gta. Joeé Riera, pi.t Tar, 1000 
sacos carbón 
Cárdenas, gol, R-.'glana pat. Ferrer 750 sacos 
sal. 
<'abañas JÍO!. Joreo P.Iar. pat Prelxas, 850 
Nueviips, gol, Tíiiima, pat. Mas, reaes. 
(,'abañn» gi l Bbalta, p.it. Juan, 900 s, azúc*r. 
Jaru'-o, gol. AmaJo Antonio, pat. rhomas, 100 
s. azúcar. 
- i -1;.?* -̂,.-; u t»; Mi t . • 
Día 27: 
Bañes, gol. Nautilus, pat. Gil: con ffectos. 
Idem, gol Dos Isatielea, pat. Gil: con efectos. 
Morrillo, gol. tlanaita: pat. Jofre. 
abañas, gol Rosita, p-U Juan: con tfsetos, 
Morrillo, J . Marcelino, pat. Espino. 
Jaraco, gol. Amado Antonio, pat Tomás. 
DE LA 
AHTES D E 





C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S P B K K O C A R R I L E S D B C A I B A R I E N " . 
SIl'lTiCléfM DE LA EMPRESA EN LA TARDE DEL 30 DK ABRIL DB 1895. 
el 30 de Mayo á las 10 de la mañana llevando la 
correspondenoi-i pública y dé oficio. 
Admite pasajeros para dlchoa pusnos. 
Carga para Puerto Rico, Coruña, Santander, Cá-
diz. Barcelona y Génovi. 
Tabaco paraPuerto Rico. Cádiz, Comfia y San-
tander. . 
Los paesportsB se entregarán al recibir loa billetes 
da pacaje. 
Las pólizas de carga se firmui&i per fye oonsigní-
tsrlos antes do correrlas, sin cuyo requiBito síJíán nu-
las. 
Hoclbo eargw á líordo hasta el día 28 
Do más pormen ires impondrán sus ccnsignatarloo 
M Calvo y C?., Oficioa 28.. 312-1E 
S A S T 0 D O M I N G O 
f saldrá para 
• Puerto EifiO, 
€ornña, 
y Sautaader. 
el ñ de Junio á las 4 de la tardo llevando la corres-
pondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeres y carga general, Incluso tabaco 
paia dichón puertos. 
Laa pólizas ii¿ oarg.i se árroarán por los consigna-
tario» asiwe de correrlas, 8ln cuyo rerjuislto se.ráa 
nulas. 
Recibe carga í bordo basta ei día 3 
De rr.í's pormenores imp'-nñtán su» ooneignatarios 
m. Otivo v üj. . . Ofioiosn. 28 
ACTIVO. 
CAJA: 
Banco del Comercio..... 
L . Euiz y C» 
Contaduríi, Cta. general.-
Administración del Camino 
Construcción y Borticvo de 
la linea 




Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 






facturas del extranjero... 
Cuenta en suspenso 
CUENTA CONTRA PRO-
DUCTOS. 
Gastos de Explotación -
Dirección 
Gastos id,—Administración 






















Real Hacienda: cuenta im-
puestos del 10 yS p § . . . 
Dicha. Subsidio Induscrlal 
Romuneraciún de la Ge-
rencia 




CUENTAS VARIAS. ' 
Saneamiento del Activo. . . 
Censo 
Accionistas de Caibarién á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
Cta. Real Racie uda do) 
Activo 
Resultas á l iquidar . . . 
PRODUCTOS GENERALES. 
Ea lo qae va do aña 
GANANCIAS Y PÉRDID AS. 
Saldo de esta ouent a 



















. 1$2.966 267165 $2.966.267,05 
S. B. ú O.-Habana. 22 de Mayo de 1895.-EI Contador. Antonio M. de Porra*.—Vto. Bno. E l 
Prcíidftnto, Eamón de Eerrera. o 880 4'Jií 
-Montevideo, berg. esp, Juanita 
J . Artorqai 
-Dekwart.. B W, vap ir g FttL 
por fronVka, t i jos f Cp. 
Pt.. Bleo Coruña "v Santa «id. 
funao X I I , ('R¡.. Molí"', por M i 
, cap Vilá, por 
h. w, cap. Slorm 
:r vip. rsp. Al-
i-lv-. y Cp, 
os. «<3:«t,hiaACi6a o®n losa 'íriajees- $ 
jílas-íjpa, VezacxT&s y G&ntxo 
A x n á r i e a . 
^a "aairAsados aaenacalos,, « a l i s a d o 
los '^apor^s do esto p a o r t o los d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y fiel de NGW-TOIÍC 1©» 
d í a» 10. SO y 3 0 de cada mew. 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n Casquera 
Saldr& para New York el 30 de Mayo á IUÍ cus tro 
dé la tarefe. 
Admiu. carga y pasajero», á los que a* cfrect'» el 
bnon trato qae ésta antigua Gompefiía tiene acred! -
todo on sus lilferentes linea». 
Terobíón recibe barga para Inglaterra, Hamborgc, 
Biemen, Amsterdau, Bottcrdan, Ambúres y deiaí» 
puerto* de Borapá con isoilooüniénto directo. 
La eerga ee recibe hasta la víspera <i,e la salida. 
La cerrespondenoi» solo so recibe en ls> Adminis-
tración da Cutrapt. 
NOTA.—Jí»:» Compaifa ttone «bl«rt?. nuapdUsi 
Rotante, M? jaira cota íínoa como para vodas las de-
mái, :>'«i; ;?! w , pne^n .••.actfarr.rre tiñc* lo» efo-riM s 
De más pormenores imnondrán «na consignatariop 
M. Calvn 7 Cp., Oficios 28 
1 36 312-1E 
m m m L A S A I T I L L 4 S . 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n D . A n d r é s Marroig; . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiasro de Cuba, 
Penco, Mayagüez y Pnerto-Bico, el 31 de Mayo 
á las 4de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponoe, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta, CorapaSía tiene abierta uno póliza 
dotante, asípe.ra esta linea como para tortas laa de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos loa ojtaptái 
que 9t> oin^arqno.n en BUS vaporef. 
M. Calvo y Comp. 136 312-1 E 
I D A 
Serrioio regular de vaporo» t/orra:»* ttmerlconori «B* 













Stgo. de Oul.í, 
Stlidaa ño Nueva-York paro ia Habana y Matr.n-
etuL todos los miércoles á las tres de la tarde.̂  y para 
ia Óiibcaia y pnortcfl do México, todo» ion íábadou é 
ja nua do la tarde. 
grlldas do la "ilabaua para Naava -York. lo» JcOTes 



















ISnqiáoa %nf$ «se imxt ceAiifeCitadei-
—Progreso y Veracmz. vap. esp Ciudad Condal, 
cap Castellá, por M, Calvo y Cp. con 74,702 ca-
jillas rúrarrorty efectos, 
—Nuevn York vap, am. Yucatán, cap. Reinóla, 
por Hidalgo y «"'p. coa 534 saco» asúpa*, 1765 
terci 12 barriles y 6i4 taouco, 1 599.925 t ib*-
coi. 38 000 enjillas cigarros. 41 kilos pieadnfa, 
1877 i t cera amarilla, 5,851 buit js piñas y 1c-
gambres y efectos. 
—Gibara, va;), rum Regulus, cap. Farsell, por L'. 
V. Pla^ó en lastre. 
jp——.. 
ayer. 
—N.icva Yoik, van . eep. Pmamá, cap. Casquero, 
• •or M. ' 'alvo y Cp 
—Pto Rioo > «Hoiilas, vap. esp, México, capitán 
Marrcig, por M. Calvo y Cp. 
—Bvti-ton, vnp. ing Luciliue, cap. Brown, por R. 




Idem, i id 
. aox«<>«i - .ircirío».,,,, 
CálbtiUas e.ijtRrro».. 
üMcadTira, V.lns 
Cera smarilla. kilos 
^ iüas , barrile». 
Legnmbres bultce.. 
Mayo 
®K«faa%« di» la eaxsa de 
d<^«9ACihad«tt. 
Azúear, sacos....... 
•̂ abneo. •.oreíoii 
Idem bles 
Idem, J bles 
i iütto^rt icroidce . t . „ . . 1 
Oaletilla? c i ^ n r r o B . . « . n , . . . . 
Picadura, kilos 
Cera amarilla, kilos 
Legumbres, bultos 




















Da la Habana el día úl 
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el I 
. . Gibara : 
. . Santiago da Cuba. ¡ 
Ponoe ¡ 
. . Mayagüez ! 
LLEGADA 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
Mayagüez 
. . Puerto Rico 
R E T O R N O 
SALIDA 
De Puerto Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Pooce 17 
Puerto Príncipe.. 19 
. . Satttíago do Cuba. 20 I 
. . Gibar s- 21 
. . Nr.evitas 22 
LLEGADA 
A Mayagilez el 15 
. . Pon co 16 
. . Puerto-Príucipe . . 1!) 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 





ORIZAiíA. , . . «t# M«>»«< 
SEGITRAKCA 
SrUMDUÍ • 
CITI OF WASHINGTON... . . 






Y Ü M C R I . . . . . . 
Saíidae do la Hs-bana para puerto» de México, 
Un cuatro do ia tarde, eomo signo: 
aJCGlIBANCA..,, - Mayo 22 
y ü M Ü R . ^ . . . . . 29 
DRIZABA,..„ Junio 2 
YÜCATAH „ . . . . . 






SARATÜGA . . . . . . . . 
Salidas de QfeaÍMgai parir. Nevr York vía Santia-
go ác Cnba j Nai.Esv, los miércoles de cada dos se -
manas Pomo sigue; 
NIAGARA Mayo 7 
SANTIAGO . . 21 
í'ívfiAJKe.—Fr.tou hermosos vaporM y tan bién 
c •'ooidos por la rípidez, seguridad y regvlor'dad ao 
suo vlajci, teniendo comodídadee exoolenteí para 
panaieroi on sus especiosas cámaras 
OoRn.!f8PCiiDHMoi/{..--La horresponácrcla so ad-
raiHi-á AuíOamaaUi en la Adt JMis'raolón GanoriU de 
Oorrooo. 
OAKGA.—La oar^a ce recibo «n ol muelle i'e Ga-
ballerdt iiAíta la nspera doi dfa de la salida, y ee 
admite carga para Inglaterra. Hamburgo, Eremon, 
Amiterdan, Bottardam, H»vro, Amborea, Buenos 
Airtf, Montevideo, Santos y Rio Janeiro coa cor.o-
osmiontc-a direotoc. 
FLETISS.—SI j'ota do la car¡íP. para puerto» d» 
México, será pagado por axlelaatado »ti moneda oim»-
rStiana i) an eqnivsíente. 
Pare m-ie pffKftsiiiíWi diWjrirí» ft ios »$ta.i'f»- 1C-








A V I S O . 
Se avisa á os ncliores pasajeros que para evitar la 
cuarentona en New York, deben proveerse do un 
cortilicado del Dr. Burgos?, eu Obispo 21 (altos),— 
Hidalgo y Comy, 
«! 10ai B12-T .TI 
SIOTAS 
Sb| viaja dí< lát, .rootblrá«?,. Pnwto-Klca r-t (Uíü 
Si do titultt mo», l» mtt* j pan t̂yroa que pm» ¡«s 
puert>-c «ícl mar Ct.rit'S «,-riija flTrpresadoi' ̂  f?ae^ci> 
<<>Bd-RKOfr «l "-nxeo <jr.o ;-An do Barotíloí»», ú Ú'Í 25 v 
íe Cídlj »'. 30 
I?n on rfcjj» ¿e xutstwt, ««uir»;jará al oorm ^sc fr4 
•i* Pkwrtor&too «'15 la carga y paMjnos que conocí 
ía procedente do «vf puertos «>.ol mar Cnribe s t>t¡ o 
Pacífico, para Cádis r Barcelo?:^. 
En 1» época do cuarentena, ó «oa desda el IV da 
>n»yo al 30 de septiembre, so admite carga para Cá-
dit, Barcelona, Santander y Cornfla, pero ¿asal6™ 
'tólo par» lo» último» pr.ntoi.—BT Calvo y Cp. 
JÚO.FJA DIB VíYTSBJSíB 
ffittía* QfeciKadas si 27 de mayo. 
100 c. bacalao $7-25 c. 
200 ». arrozV aleuda Rdo 
50 bles, cerveta v. marcas Rdo. 
700 «. arroz semilla corriente, $3 62 q. 
200 gfues. ginebra La Buena, 6 50 tino. 
200 a. arroz canillas vif jo, $4 87 qt. 
VAFOHES.OORREOS FRARKSES 
Bajo coniarato potetai con e l Qt>biarB.c 
f n t n e á s . 
Para Veracim directó» 
Saldrá para dicho puerto sobre el difc 2 d« Junio 
el vapor -raacés 
i 
O A P I T i N DUCEOT. 
Admite carga » fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cnnoeimlentos ditaete 
pora todas las ciudades importantes de Francia, 
Los setloros empleado» y mlUtaces obUmdrán gíM-
des Tet'.tcjas eu viajar par esta linea. 
Brii1^ Won«'"^' f r'oTfln., A.ri<as$rura '.li'ietr 5, 
6493 8Í-24 7»-!M 
F L A N T S T E A M S H I P L I N B 
á N e w T c r k e n 7 0 horaa 
los ráp idos vapores-correos anierieanos 
1ASC0TTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, ála una d^ la tarde, con 
escala en Cayo-Hueao y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleston, Rlchmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orieans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida da vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mafiana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J , J . Pamsworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J . W. Fitzgersld, Superintenaente. Puerto 
í i í M A 21 Lá E A B A M A CO 
Ea combinación oon lo» vapore» de Niie»a-Yoik y 
oon Ir. Compatiia del íTerrccarri! de Panamí y «rapo 
ros do la oosta Sur y Wcrte del FaetAco. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n T a m a s í . 
Calata ol día 6 de Junio, á las 5 do la tai'íe 
oon dirocciín á lo» puertos quo á coniinnacién se 
«xprosan, admitiendo aargs y pasajeros. 
Recibe además, cjrga para todis las puertoi del 
f'acllioo. 
La esirjía se recibe el tila 5 solamente. 
SALIDAS. i LLEGADAS. 
De la Habana el dia.. 
Santiago de Cuba.. 
La Guaira ., 
Puerto Cabello..., 
. . Sabanilla.... 
w, Cartagena......... 
. . Colón 
mm Puerto Llmén ,,fc • 
cultativo). . . . .«» 
6 I A Santiago de Cuba ol 9 
9 ., ' 
13 
La Guaira...... 
Puerte Caballo.... 13 
Sabanilla., 16 
Cartagena 17 
Colón... . , 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cítb».. 26 
Habana ., «...«n- 29 
Aviso i los cargadores. 
fiifcta Compafila a o (túponde del retraon 6 extra vU 
ou-o sufran lea hullot) de cart'a que no ¡leven ostatu-
pados oon toda claridad el destino y maro as ¿* tai 
morcaacíafl, ni tmpoco de la» recltimacisnei QlPOjte 
baga», por mp.'! enVai* v falta do prMinta en Jo* mi»-
•no». 
M. Cairo y Comp.. Ottolos nátr.sro 28-
I n. SR 313 1 E 
do i» C&ra,v»fite 
I T O S P I A - I I I B E I C i U í t . 
í ñ á i t de ks iBÜlks 
Pata el HAVRE Y HAMBÜRGO oon escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 6 DE JUNIO de ll;95 
el vapor corroo alemán, de porto do 2208 toneladas 
c a p i t á n Schrotter. 
Admite carga para loo citados puertoo 7 también 
waabardoi coa conocimientos direotoo para un gran 
numero de puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA., AFRICA y AUSTRALIA, oegún poí-
menorej que so facilitan on la casa consign&taria. 
NOTA.—La or.rga dostinada á puertos en doade 
no toca el yapor, eorá trasbordada en Tíasnburgo 6 
«n el Havre, é, oenvoniencia do ia ompreua. 
Admita pasajeros de prca y uuoo onantos do pri-
mar» cámara para Eft, Thaman, Havtí, Havre y Ham-
burgo, 4 precios Airs^l^dos, r obre loa quo impondrán 
los conilxtaiarSoi. 
La osrgB so realbs pw mnollc do Caba'doirla. 
La copreopondonrisi tolo ta rselb'S 6n la Admlata" 
ttsci"'.1 de OomoB. 
Los vapores de esta linea basen escala en uno ó 
más puertos do la rosta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que leí ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do BU itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
•* MASTIN, F A L K v CP. 
155-16 My 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
El vapor español 
cap i t án B . Pablo Mas 
Saldrá, de ests puerto fijamente el dia 3 
de Junio á. las 4 de la tarde DIRECTO para 
Coruña 7 
Santandor, 
M á laga y 
Barcelona 
Admite un resto de carga á flete y pasa-
jeros, á quienes se dará el esmerado trato 
que tieno acreditada á esta Empresa. 
Para comodidad do los señorea pasajeros, 
el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
informarán sus consignatarios: 
C. BÍJANCH ¥ COMP., 
O F I C I O S N U M . 20 
C 903 6-28 
m m % 
¿0' 
D E H I J O S O S 1. J O V E R Y SERRA 
D E B A R C E L O N A 
El magnífico y rápido vapor español 
B E L J O V E 
D E 5,500 T O N E L A D A S 
CAPITAN D. JUAN BIL. 
Saldrá de la Habana en la PRIMERA 
QUINCENA DE JUNIO DIRECTO para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
Y I G O Y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de 1*, 2* y 3* clase. 
También admite carga, 
TABACO solamente para CORUÑA, 
SANLANDER y BARCELONA. 
Atracará á los muelles de San J o s é . 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L E S T COMP., S. en O. 
0 899 
M i COSTEfiO 
m 
% • 
[mpresa fapores Española. 
Cox'í.-eoií de iaf? Antilina 
Y 
Traaportes Mil i tarse 
DÍC 
S O B R I N O S D E H E S R B S A 
V A P O R 
Cosme á e Serrera 
CAPITÁN SANSÓN. 
Saldrá de esle puerto ol dia 29 ¿e Mayo 5 las 5 de 




Recibo cargi los dias 27, 28 y 29. 
Se despacha por sus armadores: San Podro n, 6. 
EL VAPOTi 
c a p i t á n D. JOSÉ VÍNOLAS. 
Siíldríi do esto puerto el dia 5 de Junio á las 5 de 







tíuvfllm' Z m . Vlcsct Rodirtifues > Cp. 
(¡Kbutu ür. D. Mantiol dn ^ilr» 
Mayari: Sr. D. Joaó de les Rios. 
tíaraoo'i: ¿roe, .VJonéi y Cp. 
•.lísaníAntoií ': Sr. D. José de loa Eios. 
. '«rsií. Gitíi»S!i:', Mcua y f.rp. 
Se deo^noha por nna armado roe, San Pedro 6. 
E L VAPOR 
C A P I T A N D . M A N U E L GINESTA 
SaldrA de este puorto al dia 10 de Junio & laa 









Icáa p i l l an pRí'u. Ia carga de travesía »olo ee admí-
¡en bín'tf. ol dia antorlor delasalMo. 
CONSIGNATARIOS, 
STutitae: 8r«*. l ó e n t e Bo<*rtgiw»« y Cp. 
Cribara: Si. D, Maritiel da Slivcv-
iriaracoft: groa. Mocá.i y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, fiSessa y Cp. 
Port-aTí-Prinoe: J . V, Travieso y Cp. 
Caba Hitiauc: Jiméne» y Cp. 
Puerto Plata; Sreo. JosO Ginobra y Cp. 
Poaofj; Sros. Pritse Lundt y Cp. 
Kayagner,: Sre». Sobulce y Cf. 
Aguadilla: Sro». Vfdlo; Koppíí-oá .7 G¡f. 
Paoitn-Kioo: Sr. P. Ludwlg DTplar.^. 
So dñípaoha por ñ a armadoreu San Pedro a. 6, 
CAPITÁN SANJXTBJO 
Saldri psra Puerto Padre directo todos loa miér-
coles ií las 5 de K tardo los dias de labor y á las 12 
del día los Coetivos. 
RecUM carga los miércoles hasta 1»» 4 de l* tarde 
siendo df» do labor y siendo día íeotivo loa martoa 
hasta laf 4. 
RETORNO. 
S,'tldr,1 d'! Puerto Psdro los sibados y UegarS * I» 
Halma loa lunes. 
deeoanhiv por ««• snaadorfr/. Sin Podro o. 6. 
CAPITAN DON ANGEL ABAP.OA 
Bildrft do U Habana todos loa sí-bacos 4 luí ocis de 
la tarde, tocando cu Sa/íns los domingos y si¡ruiendo 
el mismo dia pava Caibariín llegará ¿v dicho puerto 
}08 luues po: la ma&aiia. 
RETORNO. 
Do Cailiarién BaldrAio» martes á lao ocho de 1» 
mañana, hará escala en Sagna el mismo dia, y 
llegará á á la Habana, lo» miércoles por la mañana. 
En Sagua 1» Grande: Sres. Puento y Torre, 
En Caibarién. Sres. Sobrinos do Herrera. 
Se despacba por un» amadoroa Sobrinos de He-
rrera, Han Pedro B. 6. 
NOTA.—La carga pava Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por cabillo además del floto del vapor. 
i SÍ; ma-iE 
SOGÍEOAOES Y EMPRESAS 
MERCANTILES. 
CASINO ESPAÑOL DE GUANABACOA. 
S E C R E T A R Í A . 
La Junta Directiva ha asordado que el baile de las 
flores tenga lugar el dia 19 del entrante mos de Ju-
nio, en el que tocará la orquesta de Claudio Martí-
nez; en dicho bailo se admiten socios hasta última 
hora, conforme al Reglamento y para tener entrada 
á los sillones los señores socios exhibirán el recibo 
del mes de Mayo. 
Gaanabacoa Mayo 27 de 1895.—El Secretario Ge-
nerol. Tomás Cobos. (¡316 3-28 
BANCO D E L COMEECIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana j Alma» 
cenes de Regla. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
SECBETABIA, 
Don Ramón Martínez, ha participado el extravío 
del quedan número 15,115, por seis acciones de esta 
Empresa, expedido en 16 del corriente. 
Lo que se hace público advirtiéndose que, con la 
expedición del correspondiente duplicado, queda nu-
lo aquel documento provisional. 
Habana, Mayo 18 de 1895,—El Secretario interino, 
Antonio S. de Bustamante. 6248 5-26 
C U B A N U M . 4 3 
10-35 
á i T I B U A A L M O H B M PÜBLIOá 
FUNDABA E N E L ANO D E 1839. 
de GeaoTés y Gémez. 
Situada en la talle de Justo, entre lai de Baratíü» 
y San Pedro, aX lado del café L a Marina. 
El martes 28 del actual á las 12, se rematarán por 
disposición del Sr. Cónsul Grneral de Francia, el 
mobiliario y ropa de uso de Ir •.ibdito de dicha na-
ción Madame Mario Gougues CalléMda en esta ciu-
dad, consistentes en nn escaparate, cama, palanga-
nero, sillón, máquina de coser, reloj de pared y otros 
efectos, así como un baúl oon ropa y libros. Habana 
22 de Mavo de 1895,—Genovés y Gómez. 
61£)7 4-24 
—El martes 28, á las 12Í, se rematarán por resta 
de liquidación, 24 docenas pares boünes y zapatos y 
3 docenas de charol, todos para hombre.—Habaos, 
23 de Mavo delSSp,—Geaovés y Gómez, 
MARTES 28 DE MATO » K I 8 » ó . 
L a lógica de naestroa adversarios 
para explicar, desde luego á su manera, 
el movimiento insurreccional, consis-
te en los raciocinios m á s arbitrarios, 
pero seña ladamente en lo que bien po-
dr íamos denominar la d ia léc t i ca de las 
coincidencias. Eso mé todo no s e r á aca-
so nuevo, por aquello de que nada 
lo es bajo el sol, ó en v i r t u d de la cu-
riosa aseverac ión de que, fuera de lo 
descubierto por las ciencias físicas y 
d e m á s experimentales, ya todo lo dija-
ron los grandes pensadores de la Gre-
d a c lás ica y acto continuo lo repitieron 
los inmortales escritores latinos; pero si 
e l m é t o d o no es insól ido , hay que reco-
nocerle el m é r i t o de la novedad en 
cuanto á su persistente y s is temát ico 
empleo. 
¿ l ío s u b s i g u i ó la revuelta separatista 
á l a v o t a c i ó n de lar. reformas hecha 
u n á n i m e m e n t e por el Congreso de los 
Diputados? Pues las reformas, é igno 
ramos por qué no t ambién su aproba-
ción u n á n i m e por la c á m a r a popular, 
son la ún ica causa de la insurrección. 
Con este procedimiento que entronca 
unos acontecimientos con los que inme-
diatamente los precedieron, no con el 
enlace de la mera sucesión de tiempo, 
sino con el nexo lógico de la causa y 
el efecto, t end r í amos , verbi gratia, que 
ia derrota del m a r q u é s de Nbvaliches 
en A>.coIea faó la causa de la revolución 
de septiembre, y óata l a de la monar 
qu ía da Don Amadeo, y la m o n a r q u í a 
de Don Amadeo la de la repúbl ica , y 
la repúbl ica la de la r e s t au rac ión bor 
bónica . De este modo lo que los maja 
deros han dado en la flor de denominar 
filosofía de la historia viene á quedar 
convert ido en nua simple sucesión de 
aaontecimientos sin otra ley que los 
detarmina qaa la dál orden de su real i 
zacríón. 
Natural parecer ía que EÍ á esta sa 
piencia polít ica aeudiéBemos para que 
nos diera la clave de la revolución de 
Yara , á la que no precedió ninguna re 
í o r m a desaentrahzadora, se nos debe 
r í a coatestar que fué el sistema vigen 
te en esta isla en octubre de 1868 el 
responsable de aquella guerra. Pero 
como esta explicación no serv i r ía á los 
fines de los reaccionarios, estos profun-
dos sociólogos no t e n d r í a n inconve 
niente en dir igir , en otro orden de i n 
dagíiciones, sus pesquisas y su filoso 
fía hasta dar con a lgún motivo que sa 
tisficiese al sistema de sus recelos y 
suspicacias. 
E l modo de interpretar as í los hechos 
nos recuerda á aquellos poetas de la 
historia que, para mejor servir á sus 
prejuicios y á sus aficiones pol í t icas , 
no vacilaron en uti l izar los acontecí 
mientoa pasados, á su sabor y antojo 
para esclarecer los coetáneos , ora l i 
gando, casi con urdimbre de silo 
gismos, los sucesos por el orden r i -
guros ís imo de su desarrollo; ora, 
cuando és to no les daba apetecido re-
sultado, desenterrando, por ejemplo, la 
venerable memoria de Indíb i l y Mando-
nio para justificar la r epúb l i ca espa-
ñola de 1873. ¡Es tan fácil hacer es-
tas construcciones pol í t icas decorati-
vas! 
¿A qué contender en el terreno sóli-
do de la sana cr í t ica con quienes, 
en vez de inducir lejes y principios 
de las experiencias, interpretan é s t a s 
conforme á sus preocupaciones, dando 
así uno de los m á s patentes ejemplos 
del apriorismo, definitivamente conde-
nado en nuestros días? 
T a nuestro apreciable colega E l P a í s 
p robó , en su número del domingo úl-
timo, que las reformas no engendraron 
el separatismo y el movimiento insu-
rreccional, pues latente el primero des-
de la misma paz del Zanjón no ha so 
segado ua instante, siendo de todo 
panto hostil á ia causa del orden con 
libertad y sin ella. Si las reformas fue-
ron ó son ia causa de la guerra actual 
¿cómo explicar entonces la act i tud del 
Sinado votando, como lo hab ía hecho 
el Congreso, por unanimidad, la ley de 
reformas, después de haber estallado el 
movimiento sedicioso? jEs qae aqae 
líos graves legisladorts españoles , per 
tenecientes á todos los partidos, no 
s a b í a n l o que legislaban ó legislaban 
para favorecer la insurrección? ¿Cómo 
explicar asimiemo el hecho inconcebi-
ble, dentro d é l a lógica constitucional, 
de que el partido as í apellidado acep 
te las reformas y se encolerice cuando 
se pone en duda su sinceridad reforma-
dora? ¿A q a é atr ibuir la resuelta acti 
tud del gobierno qne preside el señor 
Cánovas del Castillu y del qaa fosma 
parte el señor Romero "Robledo, dt? plan 
tear esas reform^a qua han generado el 
separatismo armado e n l o s o í . m p o 8 de 
Santiago de Cuba? ¿Por qué Eutil é ig-
not í s ima razón afirmó y sostiene el i lus 
t re general Mar t ínez Campos que las 
reformas serán inmediatamente aplica 
das? 
¿Qué e x t r a v í o h a b r á desquiciado el 
criterio del ministro de Ultramar, que 
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(CONTINÚA) 
—Cumpl i r con mi deber. 
X X I X 
E L D E B E R D E NADINA. 
E l cambio que Nadina h a b í a experi-
mentado, h a b í a sido tan brusco, y la 
resoluc ión que en su rostro se leía tan 
decisiva, que Tevenot, no pudiendo 
creer lo que oía y ve ía , le p r e g u n t ó : 
—¡Vamos á veri ¿ H a sido por verte 
l ibre de su presencia por lo que le h. s 
contestado de ese modo? 
—Xo, padre micj no he expresado ja-
m á s tan bien m i pensamiento. 
—¿De modo que vas á reconciliarnos 
con esos Caliñy? 
—Sí . 
—¿Y Taillandiere, que tiene m i 
palabra? 
—Le falta la mia. 
— ¡ P e r o hi j i ta! 
E l s eñor Tevenot empezaba á hablar-
la mimosamente, pensando en el her-
moso mil lón que Taillandiere le retira-
r í a si él le falteba á su palabra. Xadina 
le con t e s tó con violencia: 
—¡Quiero que as í se haga, y basta! 
Y lanzando una terrible mirada á su 
paure, p ro s igu ió : 
—Ese joven t en í a r azón : el verdade-
ro culpable en todo esto sois vos. ¡Vos 
fuisteis quien me a r r a n c ó al ún ico hom-
ftsíordvua .por te légrafo qm-las ofici 
ñas centrales de esta Is la redacten con 
toda nrgpncia y envíen incontinenti á 
la P e n í r snla un anteproyecto del pre-
supuesto de gastos para esta A n t i l a , 
ajustado á los principios de la nueva 
ley de reformas en nuestro régimen ad-
ministrativo^ 
Preguntas son las anteriores á que 
no pueden los denominados conserva-
dores dar respuestas lógicas y con-
gruentes. ¿Xi cómo podr í a ser, si el 
simple buen sentido bien á las claras 
dice que e s t á n desautorizados para de-
clamar contra las reformas y para esta 
blecer su relación s impát ica con la in 
surrección — empeño que de derecho 
pertenece á aquellos otros conservado-
res m á s serios y razonadores que nun-
ca se couviertieron á la causa reformia 
ta—loa que do una manera expl íc i t a 
y oficial proclamaron su conformidad 
con el nuevo rég imen? 
Y como que les faltan consecuencia 
política y razones abonadas para man 
tener y probar su tesis de que las refor-
mas van aparejadas con el movimien-
to insurreccional qne promovieron y 
cuya subsistencia avivan, no vacilan 
en atrepellar por todos los respetos de 
la lógica y menospreciar la serenidad 
del patriotismo previsor, para tener en 
excitación constante á sus cíindidos é 
impresionables correligionarios, á fin de 
detener un tanto la irremisible des 
composición de su partido, llamado á 
desaparecer, v í c t ima de sus propios 
errores, sin principio n i bandera y, lo 
que es m á s tr is te, perdido ya el reouer 
do de sus tradiciones pol í t icas . 
RECTIFICACION 
Nuestro colega ü a Discusión repro 
'luce ayer, tomándolas del Herald ele 
Nueva York , las opiniones que los d i 
rtetores de Jos periódicos habaneros 
han emitido á un repór te r de aquel dia-
rio, acerca de Ja actual insurrección. 
He aqu í la que, según leemos en L a 
Discusión se atribuye á nuestro direc-
tor el Sr. D . Victoriano Otero: 
"Seguramente apruebo y hago mías las 
opiniones emitidas por el señor Cánovas. El 
ha dicho que España mantendrá á Cuba 
cim su último hombre y su última gota de 
sangre. España hará toda clase de sacrifi 
cics cuando la oportunidad lo reclame. Di -
nero no le faltará cuando lo necesite. Las 
comentes tienden hecia la autonomía mo 
dificada algún tanto; pues las reformas, pró 
ximas á implantarse, se inclinan á aquel fin. 
En lo que respecta á la revolución, su éxito 
es sencillamente imposible. Durante la úl 
tima guerra, toda la Isla estaba desconten-
ta, mientras, hoy por hoy, sólo una provin-
cia se encuentra Insurreccionada. 
Si la Isla hubiese estado á favor de la re 
volución, el movimiento ee hubiese extendi-
do rápidamente; poro nadie la quiere, excop 
ción hecha de los negros de Santiago." 
De este juicio debemos rectificar dos 
cosas. No es rigurosamente exacto que 
nuestro director "hubiera aprobado'' 
las declaraciones del i lustre jefe del 
Gobierno de S. M . X o empleó esa 
fórmula para mostrar PU conformidad 
con la opinión del señor C á n o v a s del 
Castillo en el extremo de que E s p a ñ a 
m a n t e n d r á su sobe ran ía en la isla de 
C u b a á costado los mayores sacrificios 
si necesarios fuesen. Se l imitó sencilla-
mente, cuando se le p r e g u n t ó su pare-
cer acerca del éxi to de la insurrecnión, 
á decir que creía, como el señor C á n o 
vas, que E s p a ñ a , etc. 
L a segunda rectificación es m á s ter-
minante. No es cierto que el señor 
Otero hubiera dicho que en esta isla 
"Jas corrientes tienden hacia la anto 
nomía" n i tampoco que "las reformas 
p róx imas á implantarse se inclinan á 
aquel fin." E n ese extremo las asevera-
ciones del corresponsal del Hera ld son 
totalmente equivocadas. 
E l ferrocarril de Santa Cruz 
del Sur. 
Con este epígrafe publica lo eignien 
te en L a Tribuna de Puerto P r í n c i p e : 
Ayer (17 del actual) llegaron á esta ciu-
dad los ingenieros vSres, Del monto, Prime-
llesy otros, con objeto de combnzar las o-
bras del ansiado ferrocarril de Santa Cruz 
del Sur. 
Acompaña al Sr. Delmonte, como secre 
tario, nuestro antiguoamifío, el joven abo-
gado y periodista, D. Wenceslao Gálvez 
Del Monte. 
Al paradero acudieron á recibirlos, dis-
tinguidas y numerosas personas y una ex-
celente orquesta. 
Hr.y mismo han comenzado las obras en 
la margen izqcierda del río "Hatibonico" á 
la bajada del puente de la Caridad. 
Tenemos entendido que el Sr. Delmonte 
empleará sobre 500 jornaleros en el comien 
zo do las obras, 
Do la Habana se han traído las berra 
mientas y demás útiles necesarios. 
El mismo periódico, en su n á m e r o 
del 20t i n e e r í a l a s siguientes noticias: 
Con el Sr. D. Emilio del Monte, concesio-
nario del ferrocarril de Santa Cruz del Sur, 
llegaron el viernes—como ya apuntamos en 
nuestro número anterior—otros señores in-
genieros. 
Son éstos los señores D Leonardo Del 
Monte, D. León y D. José Primelles y don 
Agustín Gordíllo. 
El sábado llegó otro ingeniero, el Sr. Me 
necal (D. Mario). 
Pronto llegará el Sr. Arozarena. 
Dichos pftñores en unión de nuestro dis-
tinguido amigo el Sr. Luaces (D. Ernesto) 
constituirán las dos secciones que en un a 
ño, poc© más ó menos, y si no lo impidiere 
fuerza mayor, construirán la línea ferrovia 
ría porque tanto hemos luchado todos los 
amantes de la prosperidad de esto abatido 
Camagüey. 
—Según ya dijimos, el sábado comenza-
ron loa trabajos, empleándose algunos jor-
naleros de la localidad. 
bre qne hubiera debido ser mi marido! 
¡Vos fuisteis quien me hizo tan egoísta , 
que l legué hasta el punto de abandonar 
a mi hija! ¡Vos fuisteis quien por inte-
rés puramente personal me hizo casar 
eon un hombre á quien no quer ía , y del 
cual me he estado burlando toda la v i -
da, aunque no lo mereció nunca! ¡Vos 
fuisteis quien obligó á ese pobre y dé-
bil Graciano á cometer una acción in -
digna! ¡Vos fuisteis quien desarrol ló en 
mi todos los malos instintos! ¿Y ahora, 
porque conviene á vuestros intereses, 
favorecéis la abominable pas ión de un 
hombre de cuarenta y cinco años , por 
mi hija, que es una niña? ¡Ah, no! 
¡Ya estoy harta! ¡Demasiado tiempo he 
estado al servicio de vuestras idas, de 
vuestros intereses! Me rebelo y o b r a r é 
por mi propia cuenta! 
—¡Ahí ¡este es el agradecimiento que 
suelen tener los hijos! m u r m u r ó Teve-
not. 
—¡Val iente agradecimiento tengo que 
teneros! ¿Oa lo debo por haber desa-
rrollado en mí los malos imstintos? 
Pero no discutamos más ; es inúti l 
H e a q u í m i voluntad y procurad 
seguirla. N o reprenderé i s á mi mari-
do, que no es responsable de nada. A -
rreglaos de ihodo que pedaia explicar 
el cambio de vuestra conducta, de la 
manera que mejor os p!az a, «n vues-
t ro e s túp ido asunto con i» n^rquei^a. 
M a ñ a n a mismo iremos á pn Í V a. No 
tenemos tiempo que perder si hemóa de 
abrir la veda juntos 
—¡No te conozco! 
—jOtros me conocerán menos! 
—¿Y crees t ú que yo voy á cantar á 
Tai l landié re la palinodia? 
—¡Oh! eso me importa pocoj podéis 
—Las oñcínaa da la compañia han que-
dado instaladas en la plaza de San Fran-
cisco 4 (altos). 
—Las obras de replanteo han empezado 
por el puente de la Caridad, margen is-
quíerda del Hatibonico. 
Dirigen estos trabajos preparatorios los 
Sres. Primelles (D. León y D. José), Gor-
díllo y Del Monte (D. Leonardo). 
—Probablemente á ñnes de esta semana 
irán á Santa Cruz los señores Del Monte 
(don Emilio) y Menocal para comenzar allí 
las obras-
—El ingeniero señor Luaces ha sido com-
pañero del concesionario señor Del Monte 
en la construcción de varios forroearríles 
colombianos. 
—Hoy será elegido el terreno en que ha 
dolovantartio la estación de Puerto Prín 
cipo. 
Tenemos entendido que la citada prime-
ra estación so denominará "Martínez Cam-
pos." 
Don Laureano .Del Monte hará el plano 
de dicha estación. 
Por últ imo en su n ú m e r o del 21, dice 
La Tribuna: 
Ayer por la tarde llegaron á esta capital 
varios utensilios y herramientas para los 
trabajos-
—El apreciable caballero don Enrique L 
de Mola ha entrado á prostar sus servicios 
á la ompresa. 
—Esta mañana muy temprano ha salido 
el señor Menocal á auxiliar á los otros in -
genioros quo trazan la línea. 
—Los trabajos de replanteo alcanzan ya 
cerca de tros kilómetros. 
Como se vé, la actividad no puedo ser 
mayor. 
—Los señores Del Monto (don Emilio 
y don Laureano) salieron ayer tarde á ca-
ballo para hacer un reconocimiento. 
Ya han elegido el terreno en que proba-
blemente, se instalará la estación "Martí-
nez Campos." 
Ayer , lúnes , por la m a ñ a n a , Jlegó 
sin novedad á Santander el vapor A n -
tonio López. 
\ 
Ayer recibimos una hoja que llevaba 
por únicií. ñ r m a L a Comisión, en la cual 
SÍÍ hacen las protestas más patr iót icas 
en contra de las versiones que ponían 
en duda la acti tud decidida del Baue-
méri to Ins t i tu to de Volnatarioa de aca-
jíamieuto al Poder público. 
Por dicha hoja se hace constar que 
loa volantarios todos j a m á s entorpece-
r á n gestión alguna que tienda á man-
tener la soberanía nacional, y que por 
el contrario es tán dispuestos a coopo 
rar coa todas sus fuerzas y con el entu-
siasmo de siempre, á la defensa de la 
patria. 
Aplaudimos esa pa t r ió t ica actitud 
de la cual no ha dudado nunca—y así 
tuvimos ocasión de manifestarlo ha;:e 
pocos días—el DIA.RIO DE LA MAKINA. 
A N T O N I O P E R E Z 
Mayo 28 de 1539. 
Antonio Pérez, el célebre secretario 
de Felipe I I , nació en Madrid en esa 
fecha. Después de haber terminado 
sus estudios en Alca lá y viajado por to 
da Europa, sucedió á su padre en el 
cargo de secretario particular de Feli-
pe I I , cuya amistad y conñanza supo 
captarse de tal modo, que vino á ser el 
d^poeitario y epjcutorde todos Jos pla-
neH y designios de aquel monarca. L a 
yagacidad de P é r e z y su ca rác te r eran 
muy del sígrado del fundador del Bsco 
N i auu sus debilidades y flaquezas 
de hombre ocultaba el rey á su confi-
dente. 
A t r i búyese en las crónicas que cabal-
mente Ja confianza que hacia el rey lle-
vando á en secretario á c a s a de la prin-
cesa de Bbol i diera origen á la desgra 
cia de Antonio Pé rez ; en r azón á que 
la famona tuerta, acabó por otorgar al 
scoretísiio sus favores. 
L a tamil iu de Eecobedo, á quien ha 
bían dado muerte aResinos mandados 
por Antonio Pé rez , lo acusó de esto 
crimen. Eeducido á pr is ión, logró eva-
dirse de eiJa y refugiarse en A r a g ó n de 
donde era oriunda su familia, acogiéu 
dose al fuero de la Manifestación. 
Reclamado como herege, los zarago 
zanos, tan amantes de sus fueros, so 
amotinaron contra el Santo Ofldo y lo 
sacaron do «us calabozos, facil i tándole 
la huida á Francia. 
La cólera del rey, al saber ta l nueva, 
desca rgó sobre los aragoneses, que 
vieron á su primer magiatrado, el j u s -
ticia, en un patib ' i 'o y sus fueros con-
culcados; más no pudo alcanzar á BU 
antiguo secretario. 
Fjancia d i spensó su protección al 
parseguido, y gracias á esto pudo An-
tonio Pé rez morir tranquilamente en 
P a r í s el año 1611. 
L% l i teratura española ie debe las 
obras siguiente&: Memorias ó relaciones 
que contienen la historia do sus dea 
graciaé»; Cartas, que son modelo del 
género, y va.r¡oa Opúsculos. A d e m á s , 
cb'jó inéd i to ocra con oi t í t u l o de Estre 
Ua, polar de los pr íncipes , cuyo manus-
crito se ha cor ser vado en la biblioteca 
nacional de P a r í s y qu« hace algunos 
años ha dado á la estampa: ew un e&tu 
dio político en qne se aconseja á loa re-
yes que busquen el apoyo leal del pue-
blo contra la nobleza. 
En todas eatas obras se halla ad 
mirablemente maneja.Jo el oasteí lanó 
idioma, pues sn autor era un gran ha 
bliata, cuya influencia t ambién se ex 
tendió á la l i taratora francesa, impri -
miéndole un ca rác t e r y un gosto pro-
nunciadamente españoles . 
La cuesliiío de orden piíWico 
D B S D B O R I E N T E . 
(Be uuestros Corresponsales especiales.) 
(POU TELÉGRAFO.) 
Holguín, 27 de mayo,} 
11 m a ñ a n a . $ 
Acosados por l a continua perse-
c u c i ó n de la guerri l la del regimien-
to de la '£! abana, mandada por el ca-
hacer lo que os dé la gana; dadle las 
explicaciones que oreáis conveniente. 
—¡Ohl ¡si yo hubiese sabido esto, me 
hubiese quedado en Pa r í s l 
—Hubieseis hecho perfectamente. 
Y Kadina salió del despacho de su 
padre. TJn cuarto de hora después , el 
señor Tevenot, que se hab í a quedado 
tembloroso é inquieto, la v ió aparecer 
montada á caballo. 
—¿I rá á casa de Tallandiere? se pre-
g u n t ó el indust r ia l . 
Sub ió r á p i d a m e n t e á la azotea y des 
de all í pudo verla perfectamente. Se 
dirigió háoia él castillo de Taillandie-
re, pero no se acercó, l legó hasta el 
muro del parque de Óaliñy, pero no 
e n t r ó . 
—Tevenot recobró un poco de espe-
ranza. 
—Trata de disipar su cólera , esta 
tarde cuando vuelva se rá m á s razona-
ble y veremos como arreglamos las 
cosas 
Pero la act i tud de badina á sa vuel-
ta le dejó desconsolado. 
Ko la h a b í a visto nunca de aquella 
manera, con el color l ívido á pesar de 
la agi tac ión de la carrera, con los la-
bios descoloridos, con las pupilas dila-
tadas, duras y brillantes como el a-
cero. 
La señora Tevenot, Graciano y Ma-
ría , esperaban con terror alguna esce-
na cruel para desahogar en ellos su có-
lera por haberla vencido y obligado á 
doblegarse. 
No dijo n i seis palabras durante la 
comida, y durante la velada, sentada 
enfrente de su padre, no desp legó los 
labios. 
Sa dirigió á su cuarto muy tempra-
pi tán Hemero, p r e s e n t á r o n s e ayer 
en Potrerillo, t é r m i n o munic ipal de 
Gribara, se is individuos pertenecien-
tes á las partidas separatistas. 
Todas las fuerzas de esta d i v i s i ó n 
e s t á n operando, dirigidas personal-
mente por e l general S u á r e z V a l -
d é s . 
E s p é r a s e un pronto y satisfactorio 
resultado. 
H o y q u e d ó establecida una nueva 
e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a en S a n Pedro 
Cacocum. 
B l jefe t e l egrá f i co de Hclguin , don 
Enr ique Contreras . es merecedor 
de los mayores aplausos por los im-
portantes servic ios que presta a l 
G-obierno en las actuales circunstan-
cias, salvando gustosos las dificul-
tades, como los d e m á s empleados, 
haciendo s in descansar guardias 
permanentes. 
E s p é r a s e m a ñ a n a en Gribara a l Ge-
neral M a r t í n e z Campos . 
ATALA. 
Holguén 27 de maya,) 
8 noche. $ 
Diéjaio MARINA. 
Habana. 
M a r t í n e z Campos estuvo dos ho-
ras en Gribara. E l coronel M a n r i -
que L a r a le e n t r e g ó una carta de 
S u á r e z V a l d ó a en que se hace e l 
resumen de las operaciones. E l P a -
cificador c o n f e r e n c i ó te legráf ica-
mente con el teniente coronel San 
Miguel, encargado del despacho de 
la d i v i s i ó n en ausencia del general 
V a l d ó s . 
AYALA. 
(POR OABLB ] 
Santiago de Cuba 27 de mayo ) 
á 45 tarde, ) 
E n la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r de 
don J o s é Mart í , desde Hemangana-
guas á esta ciudad, los enemigos qua 
hostilizaron á las fuerzas que lo con-
d u c í a n tuvieron nueve muertos. 
Por nuestra parte, solo h a y que la-
mentar la herida del teniente D. Jor-
ge de la Torre y Morales . 
A y e r tarde se e s t r e n ó con una re-
treta un hermoso kiosko construido 
en la. A lameda 
E l paseo estuvo c o n c u r r i d í s i m o , y 
el aspecto de la p o b l a c i ó n es muy 
animado. 
ESPINOSA. 




A las cuatro de la tarde l l e g ó de 
Puerto Cicoe l vapor "Manuela" con 
ciento ochenta hombres proceden-
tes de la penitenciaria de M a h ó c , 
un oficial, u n sargento y treinta y 
se is artil leros. 
ESPINOSA. 
H a llegado á Puerto Pr ínc ipe , des 
tinado á las órdenes de m hermano el 
Gobernador Mi l i t a r de dicha provincia, 
el comandante de infanter ía don Juan 
Serrano Al tamira , quien probablemente 
so encfirgará del mando de una de las 
guerrillas que se organizan allí. 
B í j o el ep ígrafe : uEl regimiento de 
Oamiijuaní", publica lo siguiente E i 
Órtterio Popular de Eeraediot-: 
El señor teniente coronel, jefa de opera 
clones de esta jurisdicción ba recibido ana 
expresiva comunicación del primer jefe del 
regimiento voluntarios de Camajuaní, en 
que lo participa que, consultada la opinión 
de loa señores jefoa y oficiales de dicho cuer-
po, encaminada á satisfacer los deseos del 
Excelentísimo señor Gobernador Militar de 
la provincia, acerca do la movilización de 
un escuadrón, con el personal respectivo de 
cada uno de loo existentes, háae acordado, 
con el fin de^no gravar loa intereses del Es-
tado más que con la manutención dol per 
sonal y caballos de neo, al propio tiempo 
que evitar que los individuos á quienes to-
que el servicio abandonen sus labranzas en 
esto período de la recolección del tabaco, 
que cada escuadrón tuviere diapuestos á di 
ciios fines, un oficial, tres clases y diez vo-
luntarios, á objeto de que con un coman 
danto, un capitán primer ayudante y un 
trompeta se cubra la plantilla del escuadrón 
que se interesa, dispuesto al servicio de 
operaciones á la primera orden de la auto 
ridad militar. 
Con tal motivo el señor teniente coronel 
comandante militar jefe do operaciones de 
este distrito, citado, nos ruega hagamos 
público el acuerdo patriótico manifestado 
uaánirm mente por loa voluntarios de dicho 
cuerpo, á lo cual hemos accedido gus-
tosos. 
VacuráciÓD y revacunación 
obligatoria. 
Pocas enfermedades hay que merez 
can ócppa r se tanto de ella como la v i -
ruela, ya por t?u ca r ác t e r contagioso' 
infeucioso y virulento, cualidades quv 
faoiütan su ditieminació a ya por la i ' .i 
sistencia con que se repiten las epide 
mias en los distintos pueblos y en to-
d.is estaciones, dando origen, por des-
gracia, á un contingente de v íc t imas 
mayor de las que generalmente so su 
ponen; pero a la voz posas son la» 
afecciones contra las cuales ae-oaetite 
con uu poderoso recurso preventivo y 
de tno admirable y f .«cil empleo, y sin 
embargo, aun se enouentran pueblos, 
coma ha. sucedido en Qaiv icán , en lo^ 
que »;sa práct ica tan sencilla es retdia 
zaotaj como si no estovk-se demonstrado 
h i^ra ia sacieda.! la conveuencia j 
nvíi^-tddad de vacunarte y rtvacunarst 
En v i r t u d dn qne e! mal sumenta j 
lainonria é ignoram i i c r e ^ n á propor 
ción con el tiempo, e.k» ya máf q< e at ec-
sariq, in.íispensab. 'e, quo nos (5onfor-
memos < on ia vacunac ión del Ejérci to 
y la de lod individuos acogidos eu las 
escuelas públ icas y establecimientos 
benéficos, debiendo decretaree la va-
cunación obligatoria. 
Las g a r a n t í a s probadas de la vaeu-
nacién y revacunación para libraras? de 
las terribles asechanzas de la viruela, 
la inocuidad de la sencilla operación 
destinada á inocular tan preciot o pre-
servalivo, la ha colocado en condicio 
no, después de haber depositado un 
beso glacial en la frente de su hija. 
A l dia siguiente bajó muy tarde, á la 
hora del almuerzo, su rostro hab ía ad 
quirido suá tinos colores, pero los ojos 
conservaban gran fijeza. 
Y todos se extremecieron cuando 
proi unoió de una manera muy natural 
''que por la t a rd« se ir ía á casa de la 
marqnwa de Oaiiñy." 
Mar i * no t e a t rev ió á demostrar la 
a ^ g r í a que •-xoerinrwntab». 
E l stfior Ttvenot hizo uu gesto que 
sa parecía en musho á una protesta, 
pero no dijo n i una palabra. 
Graciano miraba obstinadamente á 
la mesa. 
L a señora Tevenot fué la ún ica per-
sona qne dió su opinión. 
—Obras cuerdamente, hija mia, al 
hacer cesar una s i tuación penosa, crea 
da sin causa ninguna seria. 
Nadina se encogió de hombros con 
desdén . 
D e s p u é s del almuerzo, el coche fué á 
colocarse á la puerta del castillo. 
E l sefior Tevenot quiso esquivarse, 
y hab ló de un ingeniero ing lés con 
quien t en ía una cita. 
Pero una mirada de ou hija le detu-
vo, él la obedecía ahora como ella le 
hab í a obedecido siempre. 
Guando llegaron á Oaliñy, la mar-
quesa y sus hijos estaban, según su 
costumbre, en la gran terraza. 
L a marquesa dió un salto, 
—¡Ya e s t á ah í ese pillastre!—excla-
mó. 
Felipe le dijo en voz baja: 
—Madre, por la dicha de Enr ique . . . 
O í lo suplico, 
T afladió «o» tono alegre: 
hea tales qne ella puede exigir pedir 
hoy á la ley su apoyo para ponerse 
á HU amparo, con tanta mi s r^zón 
cnanto qne en loglaterra y Alemania 
se exige legalmente esa medida higié-
nica; obse rvándose que la viruela, no 
solo decrece gradualmente, sino que ha 
üpgado á extinguirse por completo, 
pjientras que en Francia y aún entre 
nosotros son frecuentes las invasiones 
de la expresada dolencia. 
Y al vacunarse un individuo no solo 
se procura eu conveniencia, tdoo el be-
nefi.do de los demás , y el progreso mo-
derno, romo ha dicho un hábil jurispe-
r i to , tiende á dar leyes de carác te r so-
cial y se esfaerza en levantar á mayor 
altura la salubridad popular, e s t án los 
Gobiernos, más que autorizados, obli-
gados, á nombre del progreso, en inte-
rés do las doctrinas de la época, á im-
poner una prác t ica , que evitando peli-
gros colectivos, proporcione beneficios 
individuales. 
Si existe uuá, ge ra rqu ía entre los de-
rechos y tú primerode codos es el dere-
cho de v iv i r , la vacunación y revam-
cación obligatorias se imponen actnal 
mente con un tono tal , que no admite 
répl ica. 
Se habla á menudo, refiriéndose á 
este particular, de la l ibertad indivi -
dnal, como si la l ibertad de los que no 
qaiaren la viruela, no fuese tan respe-
table como la de los que no quif ren la 
vacuna. Se ha dicho que la ley sería 
ilusoria porque la sanción propue;ta 
es ins getifleante, y que buenas diaposi-
cionea administrativas, con los gastos 
necesarios, sus t i tu i r án ventajosamente 
á la ley. Ahora bien, es poco probable, 
por pequeña que fuera la multa im 
puesta, a jus tándose á la Ley, que se 
vacune menos con esta que antes de 
promulgarse, y en cuanto á las medi-
das administrativas y los gastos, la ley 
ser ía precisamente la base en que se 
a p o y a r í a n para exigirlas. La ley, en 
una palabra, cons t i tu i r ía un beneficio 
para todos y no obl igar ía más que al 
Estado y á las Admininistraciones. 
Por otra parte, la libortnd individual 
tiene sus l í m i t e : por un extremo la l i -
b r tad, y por otro, la seguridad públi-
ca, pueácomodice muy bien Rochard, en 
sa obra clásica sobre Higiene Social, un 
padre de familia no tiene el derecho de 
conservar en su casa á sus hijos túa va-
cunarlo, pudiendo contraer la viruela 
y esparcirla en todo e! barrio, como no 
lo acuerda tampoco la ley el derecho de 
a "oniular en su domicilio provisiones 
de dinttmita bajo el pretexto de no creer 
en sos propioattdes explosivas. 
En los países en qne la libertad 
individual es muy respetada, como ocu-
rre en los Estados Unidos, los variulo-
lo'̂ os son tratados como pestíferos; los 
módulos están obligados, sopeña de una 
fuerte multa, á denunciar la existencia 
de todo caso de ese mal, y los consejos de 
sanidad, tienf.n el derecho de enviar por 
fuerza al Hospital de variolosos a todos 
los que no crean estar en su domi ilio 
eu condiciones perfectas de ais'amien 
to, no permitiendo á n ingúu viajero, co-
mo ocurre entre nosotros, el ser condu 
cido á s u s puertos sin la previa opera 
ración de la vacunación y revacunación, 
por indelebles que sean las cicatrices 
queobstenten de una p i imi t iva y per-
fiota inoculación racional ó los estig 
mas de una viruela; medidas profliáotí-
oas que son más atentatorias á la liber-
tad individual que la obligación de de-
j ivm hacer en el brazo algunas picadu-
ras destinadas á la inoculación del pre-
CÍOHO preservativo de la viruela. 
Toma de posesión. 
El presbí tero i lustr ís imo señor don 
Domingo Romeu y Aguayo, deán del 
cabildo catedral de esta diócpsi*, se sir-
ve participarnos por medio de B , L . M , 
que ayer tomó posesión de las Secreta 
r ías de Garuara y Gobierno del Oo i sp i 
do y d« la frubdelegación castrense, pa-
ra que h* sido nombrado por el señor 
OoirtíK), en su onlidad de Diocosano y 
de Teniente Vicario subdelegado cas 
trence. 
Saludamos atenta y respetuosamente 
al señor Romeu en sus nuevos cargos. 
res habrón «salvado f íci lmente. So dice 
qae el distinguido hnéspfd de la ciudad 
de ja H t h i o a en autor del monumento 
tírígulo eu e^ta ciudad en honor del ge-
neral don Francisco de Acosta y Albear, 
f i jndo así que lo es del general don 
Francisco de Albear y Lara. 
CAELOS VOGT 
Ha fallecido en Ginebra el f.jmoso 
natulieta K a r l Yogr. Era alemau por 
m uacimieiito, pero t b'igado á expa 
triarse por los acontecimientos po'íti 
eos da 1848, a d q u i r i ó la natura l ización 
eu Suiza y llegó á ser miembro del 
Oonsejo Nacional helvét ico. 
S in estadios sobre la Minera 'og ía y 
Pi-íiología le hab ían dado dado una re-
putación universal. 
Ha muerto á la edad de 78 años , 
de una enfermedad del corazón 
Pon Fernando Escobar y Castro. 
A propós i to del fallecimiento de esto 
i¡utítr*du hijo de (Juba, ocurrido en 
Gienfaegoa, publica io siguieute L a 
Eúolntdónúvi dicha ciudad: 
"Hijo do Trinidad, ee graduó en licencia 
do en Derecho, en la Península, habiendo 
llegado á ser uno do loa «¡iacipulos predi-
lectos de don Alberto Lista; en la Isla con 
trajo matrimonio con una dama de nuestra 
mejor sociedad; llegó á ejercer cargea irn-
p irtantea en la carrera jmiicin1; últimarjen-
te se dedicó á la práccica de su profesión, 
con gran acierto; y hace pocos anos á ins-
tancias do algunos hacendados, publicó un 
importante folleto citnlado Las Naciones 
ante el impuesto. 
Era el Licenciado Escobar un literato de 
exquisito guít > y poseía gran erudición, 
estaba familiarizado con nuestras clásicoa, 
con los latinos y los escritorea modernos es-
puñ&les, franceses é ingleses. 
Orador elocuente, su aspecto venerable, 
sus maneras finas, su bien timbrada voz y 
au fecunda y portentosa imaginación, lo 
bacían lucir cuando dirigía al público su 
autorizada palabra." 
En el párrafo, MBaeitó en la edieión 
l e l a t f i r d o d e ayer, en que debamos 
cuenta de U visita quv> tuvo ia galante 
ría de haoernoM el distinguido escultor 
cubano seriar Yilal ta de Saavedra, ee 
escapó una errata, que nuestros lecto 
—¿Nv> hornos prometido todos guar-
dar las u ñ a s í 
-—Sí, y nuestro mal ca rác te r t ú 
mismo me has dado el ejemplo. 
—Por lo demás , no permanecerá mu-
cho tiempo aquí , se m a r c h a r á á P a r í s . 
—¡El grannjaL. añad ió la marquesa 
oon de^prnuo. 
El coche se detuvo. Enrique, Ber-
mudo y Marta se precipitaron al en-
cuíintro dn ¡OH viHtantef; pero Mar ta 
SH detuvo ante la mirada e x t r a ñ a de 
Nadina. 
Esta, en cuanto se hubo apeado del 
coche, se ade lan tó hacia ella, y la dijo 
con gravedad: 
—Querida mía, han pretendido al-
gunas malas lenguas que yo no os que-
ría y que he prohibido á m i hija que 
fuese amiga vuestra . . Tengo que deci-
ros, por el contrario, que si tuviera n-
na segunda hija, me a l eg ra r í a infinito 
qne se pareciera á v o s . . Señor conde, 
os doy mi enhorabuena, sois nn padre 
verdaderamente feliz. 
A l mismo tiempo atrajo á Mar ta y la 
es t rechó fuertemente. 
— ¡ A h ! . . S e ñ o r a . . S e ñ o r a . . — mur-
muraba la joven con l ág r imas en los 
ojos. 
Felipe de San Blaucar se puso páli-
do como la cera, y al notar qne el señor 
Oarlier d i r ig ía inquietas miradas de él 
á Nadina y de és t a a l conde, volvió los 
ojos á otra parte, 
¿Oomprendió Graciano en aquel mo-
mento el misterio de la vida de Nadi-
nat ¿Qué debió ocurrir en su mentel 
¿Desechó toda idea de celos, compa-
rando aquella vida oon lo suya? ¿Acaso 
no hab ían sido los (Josigualiiientw cul-
pables?. . 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
LICENCIA 
El Juez de primera instaveiade Jesús Ma-
lla ha concedibo quince días de licencia al 
ju^z mauicipal D. Leopoldo Puig y Malart. 
Durante dicho tiempo so encarga del juz-
gado municipal el juez suplente i ) . Luis de 
Zúñiga. 
SESAI-AMIENTOS ÍARA HOY. 
Sala de lo Civi l . 
Autos seguidos por D. Alberto Brá con-
tra D. Antonio Valdés sobre pesos.—Po-
nente, Sr O'Farrill—Letrados, Ldos. Insua 
y Penichot. -Procuradores, Sres. Yiliar y 
Mayorga—Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Seo'Mn t í 
Contra Mamerto Valdés, por defrauda-
ción.—Ponento, Sr. Maya—Fiscal, Sr, Fé-
lez—Defensor, Dr. González Sarrain—Pro-
curador, Sr. Valdós Hurtado—Juzgado de 
Guadalupe. 
Contra Vicente Alonso, por rapto.—Po-
nenie. Sr. Pagés—Fiscal, Sr. Fólez—Defen-
sor, Ldo. Valdés Sotoca—Procurador, señor 
Lópaz—Juzgado de Geadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2tt 
Contra Manuel Torrado y otros, por es-
tafa—Ponente, Sr. Navarro—FÍ8?al, señor 
Uiloa—Defensores, Ldos. Aróstegul Sola, 
B (rrios y Montes—Procuradores, Sres. Ló 
pez, Pereira, Tillar y Tejera—Juzgado de 
Belén. 
Contra Alejandro Ortega y otro, por hur-
to.—Ponente. Sr. Pardo—Fiscal, Sr. Ulloa 
—Defensores, Ldos Riesgo y Berna!—Pro-
curadores, Sres. Villar y Pereira—Juzgado 
de Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandl. 
los entusiasmos de su inteligente D i 
reetiva y el oálór que énta tiene no só-
¡o entre loa asociados siuo (;n el pueblo 
r-odo, permiten augurar que en breve 
conta rá Sagua coa eia mejora !o jal. 
ADUANA D E L A HABANA. 
aEOAUDAOIÓN. 
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CRONICA GENERAL. 
El vapor americano Orlzaba llegó sin 
novedad á Nueva Y o i k ayer á las seis 
de la mañana . 
Los planos aprobados, el p'iego de 
condiciones facultativas y presupuesto 
también aprobados por el Gobierno, pa-
ra la construcción inmediata del faro de 
punta de Maya, situada a la entrada 
de !a bah ía de Matanzis, se hayan d-
na n i fiesta en aqae! Gobierno üivi l pa-
ra que con vista de esos docuinentot< to 
m n nota los quo pretendan subistar 
esa obra. 
Eu la tarde de ayer salió de ef>te puer-
to el vapor correo nacional Ciudad Con-
dal, para Progreso y Veracruz,. condu-
o udo 16 pasajeros. 
Por el G o b ú r n o General se ha de 
clarado con lugar la alzada del A y u n 
tamiento de Matanzas, contra el acuer 
do del Gobierno C iv i l de aquella ciu 
dad en ol expediente á que dió origen 
la construcción del muro hecho por ÍOP 
señorea ZAbala en SUÍ almacenes de la 
calie de Gelaberr, trente al Muelle 
Real, y ha dispuesca se hag* efectiva 
á los citados neñores la multa que leí 
impuso ^ l Alcalde, o rdenándoles for 
men los planos que las disposiciones 
vigentes marcan y los presenten al 
A untamiento, para que so resuelva 
sobre la procedencia ó improcedencia 
del aludido muro. 
E l Telégrafo de T r í a idad ha abogado 
estos días para que el Estado, que se 
incautó de* ferrocarril de aquella po 
blaoión á Sancti Sp í r i tus , lo ponga en 
expiotación, según es t á obligado por 
la ley de la materia. 
Si Trinidad higtme que su ferroca 
r r i l , atravesando el fértil valle de San 
Luis, llegase á la ciudad espirituana, v 
partiese de Santi Spírituít uu ramal á 
Placetas, unido ya con Santa Clara, la 
prosperidad de toda aqueila extensa 
co uarca sería grande. 
De seguro quo el Gobernador gene 
r -í hará eu ecie asunto cuanto pueda. 
Ha llegado á Santa Clara la señora 
D"? Carmen Payrol, esposa del sefior 
D, L á z a r o Argomany, Teniente Coro-
ne' q«i« münda el piinuír bata l lón de 
M a n á Cristina destinado á Oiiant».1. 
Anuncia Las Noticias, de R o d a » , 
que IÜ Empreí ta del iVr roca r r i l de 
Oienfaegos tiene una cu.idrilia de re 
psrac ión en elraacul de Parque A i t o á 
aquel pu«b,0, la que se ocupa en los 
trabajas de r e c o n a t r u c a ó n do dicho 
iosportante ramal. 
Se c^tá efectuando la acumulación 
de lo^ materiales para la reconstruo 
ción de ios estribos del destruido puen-
te sobre el rio Danuijí . 
En los campos de Sagaa la Grande 
no hay una abundancia de viandas, pe-
ro fsertsean menos que eu los meses au 
t r i i ü i t f , ia ta lud pública es regular. 
OóntiíntUn l levándose acabo las obras 
d i amplia ión del hospital de Cai i l >d 
Otí S^aa la G i n u ie. La Junta (IH P* 
troimt* se p; opone no levantar mano 
b!»stá d« j t r el edificio compietann nte 
tortniúafto oon aoreg o al plano de am 
pleación aprob-do. 
L * Directiva de la Sociedad de S.> 
corros Mutuos Licenciados del Ejército 
de Sigua la Grande, ag;ta un pro^ucro 
p >r todos conceptos laudable: el de en 
tableoer una Casa de Saiud con edifi 
oio propio, en condiciones de que satis-
f ?g>i Ins necesidades de esa creciente 
Sociedad. 
Tr.^taHo de levantar un gran edificio 
en las afueras de la v i l la , barrio de V i -
lla Alegre, donde tiene la Sociedad, un 
excelente lote de tierra. Las condicio-
nes financieras de ia repetida sociedad. 
Nunca dijo á nadie ni una palabra. 
En «quel momento, Marta, que se se 
paraba de los brazos de su madre, fué 
recibida en los del s t ñ o r Oarlier, que la 
abrazó paternalmente. No debía ser in-
dulgente con ios demás si quer ía que 
lo fuesen con él. 
La marquesH ex t rechó cariHosamen-
te á Nadina. E l beso que és ta habia 
dado á su nieta era para la señora de 
Oaliñy la más expresiva de las explica-
ciones. Después de esto no necesitaba 
ninguna excusa del iudustr ial . Reci-
bió á sus visitantes con el mismo cari 
ño que anturs, dando cordiales apretones 
de manos á lá señorade Tevenot y Gra-
ciano, colocó á M a r í a á BU lado y en-
frente de Marta , diciendo: 
—Quiero teneros á las des muy cer-
quita de mí. 
De quien no parec ía ocuparse era del 
señor Tevenot, qne le h a b í a saludado 
dos ó tres veces. Por fin miró y dijo: 
—¡Caramba! ¿También es tá is ah í 
VOBI 
Estas palabras fueron su única ven-
ganza, y para completarla añadió : 
—Felipe, ocúpa te de t a amigo el se-
ñor de Tevenot 
E l industr ial hizo nn movimiento de 
impaciencia; pero Felipe se lo llevó al 
otro extremo de la terraza y le dijo: 
—Os felicito por haber sido lo sufi-
cientemente cnerdo para seguir los con-
sejos del señor Marcán . 
—¡Caramba! ¿Os bor lá is 
—No, no, y os ruego que no veáis en 
mis palabras nada m á s que lo que di-
cen. T o he dominado mi cólera; domi-
nad la vuestra: borremos todo recuerdo 
del pasado, y que en lo sucesivo reine 
la paz entre nosotros, aunque no sea 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva York, 22 de mayo. 
Si f?on ciertas las noticias de Cuba 
que hoy publica esta prensa, el anuncio 
de la muerte de Mart í es para el movi-
miento insurreccionario como "toque 
fuueral ^e la agonía". ¡Dios le perdo 
ne él mal que ha huicho á su país , las 
numerosas vidas inocentes quo so han 
inmolado por su culpa, el luto que ha 
causado á innumerables familias y la 
ruina y miseria que hab rán causado 
sus locas predicaciones y sus tenebro 
sos manejos! E l ha sembrado los vien-
tos que s > han convertido en furibundo 
ciclón, y era natural que és te lo arrolla 
ra en uno de sus reourvamieutoa. J u g ó 
la vida por una quimera, y lo más sen 
sibie es que ha arrastrado con la suya 
otras almas menos fanát icas ó menos 
ambicionas. ¡Sóale la tierra ligera: tan 
ligera como ét lo fué de cascos! 
Hace tres d ías , el domingo paaado, 
publicó el Herald, echándose las de im 
parcial, una especie de manifiesto fir 
mado por J o s é Mar t í y Máximo Gó 
mez, lleno de esas ampulosidades y fra-
ses haecis que suenan mucho y poco 
dicen y plagado de falsedades expresa 
das con todo el aplomo de una asevera 
ión. E l Herald, comentando en un 
suelto de f judo el hecho de haber obte 
nido uno de sus corresponsales eu Cu-
ba esa documento de los dos jefes insu-
rrectos, dice: "No obstante la declara-
ción hecha por los estadistas e s p i ñ o l e s 
y telegrafiado baca pocos d ías al He 
ra!d desdtt Madrid, de que E s p a ñ a no 
consent i rá nunca en la separación é in-
dependencia de Coba, el señor Mar t í y 
el general Gómez tienen confianza en el 
éxito final de la lucha en que e s t án em 
peñados ." 
¡Tal es el Sircasmo d é l a suerte! Pro 
bablemente el mismo d ía en que ese re 
tumbante manifieínto v e í a l a luz, ocurr ió 
la acción junto al r ío Contramaestre eu 
que perdió la v i la el titulado Presi 
dente de la Repúbl ica de Cuba. Pero 
no le fa l tarán á la repúbl ica ilusoria 
P'ecúdeutes del mismo calibre, ni gene-
raos en jefe como Gómez, si es que és te 
h i eido herido y es tá fuera de combate. 
Precisamente es tán aqu í , esperando 
turno, Carlitos Céspedes y el parínoli 
to Gioerai Qciesada que acaba de lle-
gar de Veutzuela á ponerse al lado de 
Garlea I I para ir á libertar á Cuba. Y 
qae i rán no cabe duda. ¿Cómo no han 
de ir, después del puyazo que les a r r i 
mó ayer el Tmes de esta ciudad o m el 
sigaiento suelto de fondo!: 
KiQ\ el general Qaesada, el Sr. Cés-
peiks y otros fieros patriotas cubanos 
qnieten probar algo, como no sea t u 
eiocaenelá, ¿por qué no van á Cuba? 
Nueva Y o i k es sin duda, un lugar a g r á 
dahh j sus ciudadanos son hospitalarios 
y s impát icos , pero en los momentos 
pr^ séntes no hay guerra aqu í , y todo el 
que tonga que arreglar a igúa asunto 
con esa persona activa que se llama el 
general Mar t ínez Campos, no espere 
realizar muoho en ese sentido, á no ser 
qne vaya á donde se encuentra esa per-
sona activa." 
Y si ahora se ha quedado sin Presi-
dente la República trashumante y es l á 
•lescomjiaesto el general en je f j de eus 
ejércitos, es de absoluta necesidad que 
va.van Céiípsdes y el general Quesada 
á dir igir sus correr ías . 
9 • • 
Una de las vulgaridades más repetí-
das por la prensa de este país ai ocu 
parse e la cuestión de Cuba, es que el 
movimieato separatista reoonooe por 
origen el deseo de lo3 habitantes 
Cuba de librarse de la opresión e spaño 
l». Estos periodistas, inspirados por 
los laborantes, nos diaen día tras d ía 
que la isla de Coba es el pa ís peor go-
Ortrnado del mundo, si bien mucho-i do 
ellos no conocen n i geográficamente la 
situación de la isla de Cuba, ni saben 
d-) KU gobierno y adminis t ración más 
que loa embustes qae les propinan los 
laborantes. 
Pero no nos dicen por qué razón les 
preocupa tanto el gobierno de uu país 
vecino y por qué han de encontrarle 
t in tas faltas, cuando en su propia casa 
huy varias calderos llenos de habas á 
cocer. ¿No ser ía mejor que en lugar 
de dir igir sus esfuerzos á mejorar go-
biernos aj juos, los dedicaáea al mejo-
ramiento del propio? Ea la adminis 
tracióu muaioipal de Nueva í o i k hay 
macho OámpO para introducir refor-
ma-: la Legislatura del Estado, segóu 
confiesan los mismos periódicos, no ha 
ludo pie con bola y ha dictado leyes 
absurdas y onerosas que tienen dis 
gustados á l o s contribuyentes: y si del 
ül;*t «do pasamos á la nación, no hay 
qua esforzar mucho la memoria para 
hallar recuerdo de una l eguda tu r» es-
candalosa, eu que todo uu Senado fce 
vendió á empresas poderosas, que á pe-
so de oro compraban las leyes. 
L * hiíitoria del ú t imó Congreso de 
]&H Bstidos Unidos es un baldón para 
uu país c ivi l ízalo , y hoy tenemos una 
uuvva prueba de la inept i tud de aque-
llo-' legisladores con el fallo qua acaba 
drí dar el Tribunal Sipremo, declaran 
d > contraria a la const i tución la ley 
que impone una contr ibución eobre las 
risitas. L * prensa, y algunos senado 
r; si ntegros como M r . H i l l , bien clnro 
nrgumentaroo á los que dtfeudíat i esa 
l-n, que era atentatoria al e sp í r i tu y a 
I 4 letra de la Const i tución; pero no por 
e-*o se arredraron loa legisladores, y 
c ujísutnieudo un tiempo precioso y de 
s ^trtíuliendo l^s necesidades de la H a 
Ud'nda en niomontos crí t icos, impusie 
run ••t.a ley que IM irrogada á la nación 
i íHSt iíiúr/í es y que, por haberse hh >-
^a ieciarado incoustituoionai, ha rá pre 
CIHO reembolsar á los contribuyentes 
l is cantidades que han satisfecho á lo» 
recaudadores. 
No deja de ser curiosa ia circunstau 
cia de que la validez de esa ley, y toda 
l i a rgumentac ión qne se ha aducido eu 
pro y eu contra, estiiba en la iuterpre-
t ición de una sola palabra. L a Cons-
titución de la Rof xí^lica excluye del 
sistema tributario, lafi contribacicreB 
•'•1 i rectas'', y laars*. ouo^rió.i á q i * ba 
•lado pie la iegls'^'-ióu citsdik, h * nido 
la determinación de si la contribuí ión 
ricbi'o rentas puedu considí-r^rse oomo 
una cont r ibudón directa. Da ios nue-
ve jaeces qae componen 1A mes A del 
Tribunal Supremo, cinco opinan que PÍ, 
y cuatro son de opiuión contraria, de 
manera que sólo por el voto de uno de 
los jae-ies que á ú ' t i tna hora cambió de 
parecer, ha fracasado una ley impuesta 
por los demagogos y socialistas del 
Congreso, y que pasó á tener fuerza le-
gal t-ia ia sanción del Ejecutivo. 
No fué esa la única teoría disparata* 
da que quisieron llevar á la práctica 
por la vía legal los populistas quo lle-
garon hasta ios escaños del Oongreeo. 
Ot ra que se es tá agitando todavía y 
quo prometa ser la nota dominanta ea 
la p r ó x i m a c a m p a ñ a presidencial ea la 
cues t ión de la acuñación ilimitada déla 
plata. Ya he dicho en otras cartas que, 
p;ira combatir la propaganda de los 
platistas, e s t á n haciendo enérgicos es-
ftnrxos los partidarios de los que lla-
man aquí "moneda sana y honrada,"y 
coa ese fin organizan juntas y meeting» 
eu diversos puntos para hacer propa 
ganda y educar á las masas, demos-
t rándo les los peligros que eatrañaría 
para el pa ís la adopción de las teorías 
libre platistas. 
Ea una reunión que hace dos díftsce-
labraron en Coviogton, Estado de Ktu-
t u 'ky, los conservadores, pronunció el 
Secretario de l lucienda, Mr . üirüsle, 
un notabi l ís imo discurso, que han re-
producido, comentado y encomiüdo to. 
dos los periódicos por la sana doctrina 
que encierra y por los irrefatabies ar-
gumentos que aduce para demostra 
qne la libre acuñación de la plata con-
ducir ía iueviteblementa al monoplati»' 
mo, si se permito el vocablo, en cuan-
to a h u y e n t a r í a las monedas de oro, qne 
i r án á buscar mercado m á s protector en 
otros paities. 
Mr. üarl idlo no es contrario al bime 
talismo: no quiere, ni desea la excluwón 
de la plata del sistema monetario; pero 
sabe ' que no se la puede mantener i 
c i rculación en compañ ía del oro, po 
medio de una proporción entre los do 
metales, cualquiera que ella sea, esta-
blecida por ia ley de cualquier país,; 
que el único medio de asegurar el us 
de ambos á la vez es hacer que uno i ' 
ellos sea el p a t r ó n de valer, y liuuit 
de ta l modo la acuñación del otro, que 
el gobierno que los emite y los recih 
en pago de deudas públ icas , pueda 
cualquier tiempo sostener t u intír 
cambiabilidad, bien directamente, óin-
directamante por la operación del m t 
ma fiscal." 
Bl discurso de Mr. O irlisle demnestr 
quo el Secretario de Hacienda está pi 
tectameute de acuerdo con Mr. Oieve-
land en la cuestión monetaria, y qaeii 
el actual gobierno hal larán los elemei 
tos sensatos del pate un decidido roai 
tenedor de los principios de la escneli 
C ínse rvadora , d i s p u e í t o á tomar It 
ofensiva contra las huestes libre pía 
tistas. 
K . LBNDAS. 
CRONICA. 
E L CENTEO A.STÜSIANO: Baile dedica 
do á Flora, la deidad mitológica. 
Sabido es que el suntuoso institato 
qae ocupa el mejor edificio de la Pia 
zuela de Monserrato procede siemí 
de una manera esp léndida cuando 
t r >t i de una tiesta en obsequio dése 
iouámeros socios. Pero esta v t z hn ha 
bido l ímite en los gastos, poique ál 
Junta Directiva como á las S.Kcione 
de Recreo, Ins t rucc ión y Benefioenda 
sólo les preocupa la Casa de Salud qae 
pronto ha de levantarse en el Cerro, en 
loa magníficos terrenos de la tUmada 
"qainta de Dn Leonor Herrera", hoy 
propiedad de la Sociedad mencionada. 
Esto r o obstante, hubo macisos, ra-
maje, fl< res y míicetas colocados con gas-
to y s imetr ía eu la ancha escal^rt» i * 
mármol, en los tabiques que limitan 
los dos vastos salones y en la tribuna 
do la orquesta, que vista desde lejos 
semejaba un j a rd ín aéreo. ¿Y qué flores 
da más galanos matices y m á s suave 
aroma que las mi l encantadoras belda-
des que á las nueve de la noche se pa-
seaban por las regias salas, luciendo 
su natural hermosura, realzada j>or tra-
jes vaporosos y otras galas que impone 
la moda? 
E l Secretario de la Sección de R. y 
A . así como tus dignos compf.ñerop, 
se inuitiplicab in en todas partap, co-
rdendo de aqu í para allá á fi i d^ que 
todas las damas fueran obsequiadas 
con a 'egói 'cos carntts y pequeños rami-
lletes da flores naturales; para velar 
p ir que el más perfecto orden rdnafe 
eu todos los dopartamentop; paia pro-
porcionar a-deütos á las señoras y 
para llenar do atenciones á los perio-
distas y loa forasteros que tuvieron la 
dicha do asistir á tan brillante sarao. 
Las piezas que se bailaron fueron 
16. divididas en tres partes y en-
tre una y otra un intermedio de trein-
tit minutos. La famosa orquesta del 
profesor Raimundo Valenzuela tocó 
danzas, habaneras, vals trepical y exó-
tico, polkas, rigodones y lauceros con 
e! esmero de costumbre, mereciendo 
plácemes de la juventud que se entre-
g» jubilofra al toi bellico del bai c 
E.i un recodo del segúndo salón tn-
vimo el gn^to de saludar á la distin-
guida y amable P e ñ e r a dona Oom-ep-
CIÓÍJ rieres del Val le (esposa del digní-
simo Presidente del Centro AstunV-i), 
la que veet ía uu traje de irreprochable 
e íeg í incú ; á la señora Eva Ciiiel, en 
cuya couversacióu chispea el ingenio;4 
la ilustrada señora Cecilia del Oabtillo 
de Tr ia y y A otras péñora^ que fjiraa-
b.:n séqui to á la piimera. Alio ;i ticg 
h a i t a i á citar uu grupo de muchacims 
preciosas para que »f vea la ca UU¡\ de 
las * flores animadas" que dicr '-n renlie 
y esplendor al ' 'Baile ce IAS Floref." 
S i ñ o i i t s s : Esperar za Vahe, María 
A'oiihO, Ampaio J i 1 á, Couíuelo Mar-
t íoez , Malí * Laiaa IVaoqu'z, Clara Pi-
rand, Viv ina L-zama. Oer t iu l i s Pérez, 
Angustia-* y J a l i i . Br:n;tfcZ, Mariua y 
Concepción Montaño , Leonor Barma-
jou, Conchita Ménd; z, María Roda y 
más que por la felicidad de nuestros 
hijos 
—Lo cual quiere decir, mu iho más 
claramente dicho, que vos y la señor i ta 
de San Blancar, nos dais con la puerta 
eu las narices y nos echáis del valle. 
—No lo creáis , caballero. M i hija ig-
nora HÓn quién es su madre, y por con-
sideración a Graciano Oarlier, no lo sa-
b rá nunca. Mí presencia es la que úni-
camente puede molestaron; pero no ten-
dré el valor de abusar. 
Tevenot pensaba por lo bajo qne 
quien se marcha r í a ser ía él y pronto, 
porque no quer ía exponerse á dar ex-
plicaciones a Taillandiere. 
Por fin, se acercaron al grupo forma-
do por la marquesa, Nadina, Graciauo 
y los cuatro jóvenes . Esperaba allí al 
industrial una gran estupefacción. 
Nadina hablaba de la apertura de la 
veda y hac ía una proposic ión verdade 
ramente extraordinaria. Que r í a reem-
plazar la clásica caza del conejo y de la 
liebre por ana batida á los j aba l íes . 
Los ojos de Mar ta re lucían de a legr ía , 
mientras qne Mar ía , por el contrario, 
temblaba. 
Nadina dijo con calor: 
—Nos divertiremos, porque precisa-
mente el guarda mayor me ha hablado 
uno de estos d í a s de nn magnífico soli-
tario que causa nn gran destrozo de lie-
bres y conejos. Cuento para poderle 
dar caza con la buena p u n t e r í a y la ex-
celente j a u r í a del señor Taillandiere. 
L a marquesa la i n t e r r u m p i ó con nn 
"¡ah!" glacial. Nadina no se ex t r añó . 
—Querida mía—la dijo,—os han ha-
blado injustamente muy mal del señor 
de Taillandiere, de igual modo qne os 
hablaroii roal de jotpsotros: olvidémoslo 
todo. Y puesto que es pteoiá=> probar 
a las gentes qoo nada ha cambiado en-
tre nosotros hagámoslo . 
H ^ b í a dicho estas palabras con vez 
ruda, y sus enérgicos ojos decían: ' Ha-
go lo que vos quereie; haced, pues, lo 
que yo quiero." 
Y añad ió con e x t r a ñ a sonriea: 
—¡0-^ prometo que no os arrepenti-
réis! 
L a marquesa consul tó á Felipe y á 
Enrique con la mirada; el joven oficial 
dijo: 
—Si todo cuanto han dicho con res-
pecto al señor Tailiandiere faeseuna 
calumnia, no t end r í a inconveniente en 
volver a t-er amigo suyo. 
—Os doy mi palabra de honor de que 
todo cuanto de él han dicho no es cier-
to. Yó me ocuparé de los preparativos 
de caza, nos reuniremos en Garville, in-
v i ta ré á todos nuestros amigos del va-
lle Quiero demostrar ante todo el 
mundo que seguimos siendo tan buenos 
amigos. 
Todo quedó convenido, según los de-
seos de Nadina. Después quiso ver de 
nuevo el retrato de la marquesa y col-
mó al artista de elogios. 
E l señor Tevenot, so pretexto de qne 
hablar con el ingeniero inglés que ha-
bía ido á montar sus nuevas máquinas, 
marchó á la inglesa casi, sin qae nadie 
se fijase en el. 
Se dir igió precipitadamente á Garvi-
He, cogió unas cuantas cartas de impor-
tancia, y con toda precipitación llegó á 
Pont de 1' Arche antes de que Nadina 
hubiese tenido tiempo de volver de 0a< 
Jifty. 
fSe continvari,) 
l) • OH, 1 XIWB, Sdii José 1312. Afección pal-
IUI Dar 
Dofia Luisa Gómez Aparicio, U.iban» 
l i ' a n r i i . 28 &fi08, casada, Hornos -Ü Pala 
d l snó . 
Don Alherto Kodrígaez, Regla, blanco, 4 
años, Jen\a Peregrino 2t. Parenquima-
tOHI« 
Don Pablo Ronieto Miranda, Habana 
blanco, "[\ años, eoltero. Lagunas 73. T u 
borculopis. 
CERRO. 
Manuel García, Habana, mestizo, 4Gaüos 
Casa de Socorro 4» Demarcación. Pneu-
monía. 
D(<íia Isabel Mons, Habana, blanca, 2 
i-u >H, Consejero A rango, 2 afios. Viradlas 
Don Eugenio Rosaos Taulet, G-rona 
blanco, 34 años, aoltero. Quinta del Rey 
Tiuuiíiüienoia mitral. 
I >OÜ Joeó Luis ('ottilla, Habana, blanco, 
Ui mt'n, Morona 1(5. Enterocolitis 
R. Rodríguez, Habana, blanco, I I meses, 
Vigía 28. Enteritis 
Don Eugenio González Icrlesias, Habana, 
blanco, 45 afíos, Jesús del Monte 361. Tu 
borcalnsjs. 
Don i Concepción Llono Vera, Habana, 
blanca, 6 mesofl. Zaragoza 20. Enteritis. 
Angela Pérez, Africa, negra, 78 años, 





ICfloritHb Oa'l* go. tod*8 rindiendo oo-f D ña María Alvarez Campos, Habana 
riisoi>tii*f iu4nr>»uhyogundo ni poder dé 
lo bfi;. un in i M.-MOM*. 
h¡l urouixta que traza «^Um renglo 
n •« al uorrer il* I,H pidoja, tuvo el IDIIOI' 
de Ofrecer un hi uqvet dt* IP i >H, la gra 
BÍOM i dl«ür«tM ««florita M i » m Teresa 
Trlay, <jn.' m prelentaba por primera 
VfZ^n ICH ialuneti habam rof; »sO t r a 
je blanco coi);o la nieve iba mlornado 
con rno^Jee del ntleino color y la 
trariH nnab* en nn botón de per 
fatuada gardenia. S Uud A U Jovenoita 
qne j^i i -Ir í» en la sociedad con ei ba 
gaje dw nnu oprorrada educación y el 
alma llena de ilauiouea. 
Encifrurid tributo A Flora resultó 
eflplendi'lísimo, por cayo motivo feliel 
tamoH ;i la Directiva del Centro, á 
Boueión de R. y A . y al Scaretario de 
cuta última, nuestro amigo J). Oa^imi-
ro Iterea. No obatanto la temperatnra 
enervante y abrumadora y el exceso de 
ooDcurrencia, el bailo d e j a r á recuerdos 
perdurablea en más de un pollo enamo-
rHdo,—J. A . Cobo. 
VA\ l a s E s c u e l a s P í a 8 r 
Expléndida resaltó la fiesta literaria-
mnaioal, que, en la noehedel viernes úl-
timo nekbró la "Auíuleiuia palae^G-
ci»," t n el Nalóu do antas de las E cae-
I IM l'i ia de üuau>vbaeoa, á cargo de los 
I'.i lien Kacolapioi*. 
Debajo de hermoso dosel, presidió el 
Mtyel fBzoio. ól ltmo. Sr . (.)bi«p^, te 
n:i<;ul() A aa dereclirt al Qaotút de nues-
tro primer operpo docente, Sr. Lastres, 
y á HU izquierda nn sacerdote de la 
t flÍH de JCPÚS. 
Bntre la dirtiingnida oononrrenoia fl 
garalMn el Dr. Gordón y Acosta, Pre-
HdsAté do la Academia deeiepoAaSi Con-
de de la Moriera, Blanco Herrera, Viou 
di, Onetli, y muebos sacerdotes. En 
la Nal», dHinaa de la buena sociedad. 
Los diAorsoa y reuitaoióu dH pocaías 
por los niños académicos , y la parte 
musical, oorrió á cargo de un doble 
oowteto y piauo compuesto de los pro 
bMNI López, Ortega, Vaudergatch, 
Amarales, Prieto, López (lt.). Garc ía y 
Oontá'ee Gómez. Ejecutaron la ' Dan-
M Macabra", mosaico do "Fíiust", over 
tarade'-íJaillermoTeir' y aeronata mo-
riíoa. interpretaron estas obras a la 
altura deso repntaclón, y fueron a|)lau 
diiloscou entuHiasmo por la numeroua 
y (lisliiignida oonoorrenoia. 
üu Reverendo P. Hs olapio leyó una 
extensa memoria de los trabajos hechos 
por la Hooiedad literaria, que tanto bien 
enU llSroada á realizar en el porvenir 
de «'sos jóvenes Hoadémiw>e. 
Kl P. Muntadas meiM'-d los mayore 
plácemes por su i u t e i ó i y entusiasmo 
eo pró de nuestra cultura literaria y 
cúmitli .'3. 
A Isa diez y media terminó el selecto 
ictode la Academia Oalasancia. 




bíc ios Sanitarios Municipales 
DMinfecciones Terlticadas el día 24 por 
la Brigada de loa Sol vicios Mnnlolpalea. 
LT¿ que resoltan do las defunciones coa 
rridas el dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
M A Y O 2 5 IT 26. 




(íoorge Wancer y Rilay, blanco, hijo legí 
timo de Mr. Jaraca. 
1 hembra, moftlza, natural. 
JESÚS CIARÍA. 
Don Ramiro Pazo y Montoña, blanco 
byo legítimo do don Maunel y doña Ven 
tora. 
Don Armando Mestro González, blanco, 
MioK'itlmo do don Josó y doña Francisca. 
Doña Esperanza Pérez Pdjóo, blanca. 
hU» legítima do don Ednardoy doña María. 
J rarón, mestizo, ilegítimo. 
Doha Carmen F. Pórez, blanca, hija logl-
tlmo ile don Juau y doña Manuela. 







Don Josó Galindo Herdez, Badajoz, blan-
co, 42 años, viudo, con doña Adela Cosas y 
Cádiz, blanca, 17 años, eoltera. Sa verificó 
«o la iglesia del Saato Cristo. 
Don Pablo Sonza y OonzAlez, Pinar del 
! Rio, blanco, 20 añee, eoltero, con doña Ma-
t ría Conocí «i nn Padilla y Rodiígnez, Haba-
na, blanca, .'G r.ños, eoltora. Se verificó en 
! la iglesia del Santo Angel. 
GUADALUPE. 
Don Jonó Joaquín Pona Jane, Catataluña, 
blanco. 20 años, soltero, con doña Ana Joa-
quina llorniindtíz, llernAndez, Habana, 25, 
au n, soltera. Se verificó en la Parroquia del 
Monserrate. 
Don Anselmo Fernández, Habana, 20 a-
fiof», fioltero, con doña Cándida Luisa Ramos 
y Cobo, Habana, blanca, lü años, soltera. 
Se verifico en la iglesia do Guadalupe. 
Don Juan Portilla GonzAl.-Zi Hoatander, 
blanco, 57 i.ños, viudo, con doña María de 
los Doloroa de la Torro FalcOn, Habana, 
bliinca, 4ü añoa, soltera. Se verificó en la 
Parroquia do Guadalupe. 
CATKDRAI. 
Don Rafael Zafra Naranjo, Málaga, blan-
oo, 61 añ s, soltero, Qab&ua 49. Lesión or-
gijica del corazón, 
Petroná Rrito y R o b l e » So ignoran las 
geaerales. Autopsia Necrocomio. 
Don Esteban Dufau, Francia, blanco 55 
af) )8, casado, Obispo 31 P u l m o n í a Gripal. 
Josefa Ragn6, liaban:), negra, 7i afloe. 
soltera. Hospital de i'aula. Hemorragia. 
Duña Magdalena Martín SuAroz, Cana-
rias, blunóf, 58 años, soltera, Hoepital de 
Paula. Anemia. 
Doña Ciirolina Massión, Francia, blanca, 
60 anos, vuifla, Merced 45 Artritis. 
Isabel Gonzúlo Valdós, ÚiUnos, mestiza, 
30 años , soltera, Hospital de Paula, A l c o -
holismo. 
JoeóSamrt Tcrrá, Regla, blanco, 20 años. 
Bollero, Morcod J7. Traumatismo. 
Don Francisco Alvaroz León, blanco, 38 
años, eoltero, San Pedro 'J4 Tubmculoeis. 
BELÉN. 
Don AgnPtín Domínguez, Habana, blan-
co, 38 años, soltero, Conipostola 13(J. Tuber-
calosis. 
Don Pedro Kodríguez Pereirn, Ponteve-
dra, blanco, 52 años, soltero. Riela 02. T u -
burculosis 
ü a desconocido blanco do 40 años. Asis-
tencia Sanitarta. Alcoholismo. 
Don Manuel Secuono, Canarias, blanco, 
19 años, soltero, Riela 113. Fiebro amarilla. 
Don Mariano López Castillo, Habana, 
blanco, 47 añ-s, caBhdo, Monserrate 47. 
TaberculoalB. 
JESÚS MARTA. 
Doña Maiía Martíntz Solayer, Habana, 
blanca, á meses. Puerta Cenada 3. Entero 
eolitis, 
Santa Leal, Güira de Molona, mestiza, 17 
años, soltera. Figuras 58. Viruelaa, 
Doña Franeisca RÍV¡.8 y RivaH, Puerto 
Rloo, blanca, 70 afioa viuda, E itrolla (.i4. I 
mitral. 
Doña María Rodrigue?. Varaés, Santiago 
de las Vegas, blanca, blanca, caeada. Vives 
D8. Fiebre cerebral. 
Don Lorenzo Alonso Calzadil'n, Habana, 
blanco, 60 años, Suárez 81. Fiebro perni 
CÍoaa. 
Eulogio Caro, Habana, negro, 19 años, 
Alambique 7. Viruelas. 
G U A D A L U P E . 
Don Ramón Morán Muñiz, Ovido, blanco, 
33 años, casado, Mercado de Tacón. Tuber-
culosis. 
Don Manuel Arias Fernández, Panamá, 
blanco, 71 años, casado. Zanja 70. Arterio 
esolerosls. 
Asiático Manuel Ajan, Cantón, blanco, 
74 años, soltero, Zanja 35. Caquexia. 
PILAR. 
A l medio día de ayer se prosoutó en la 
celaduría del banio do jSauto Cristo la 
oven doña Blanca Arroyo, natural de Mó 
Ico, de 23 años de edad y vecina do la casa 
de tolerancia qao oa la calle do la Obrapia 
nómoro 120 tiene establecida D ' Antonia 
Pórez, participando que en el dia anterior 
se había presentado en su domicilio el jn 
en D. Juan Rodríguez, de 20 años de 
edad, con pretonelonea de reanudar sus 
relaciones amorosas, pero como ella ae 
había negado á ello, dicho joven t ra tó do 
haosils fuego con un revólver, no logrando 
au objeto por la pronta intervención de la» 
otras pupilas do la casa, poro á pcaar de e 
"lo, aquel le dió un golpo en la frente con la 
culata de dicha arma, oansáodole una con 
tusión de segundo grado, eegiio la certifica 
ción del módico de guardia en la casa do 
socorro del primer distrito. 
El celador del barrio Sr. Pracs, levantó 
acta'de la manifestación hecha por la Arro-
<>; y al propio tiempo que encargrt al vigl-
ante á sus órdenea procurase la captura del 
oven Rodríguez. 
No habían transcurrido dos horas desdo 
ue la joven Blanca se había retirado á su 
domicilio, cuando|8e presentó de nuevo Ro 
dríguez, ícsistlondo en sus pretensiones, y 
como te viera desairado otra vez, sacó un ro 
vólvor, haciéndole un disparo á dicha joven 
lognhidola herir. 
Blanca al ver la actitud ciimlual do su 
antiguo Cüncuv.ino, salió corriendo á la ca 
lie pidiendo socerro jóndoso á refugiar en 
otra casa nonsancta, pero Rodr íguez seguía 
tras ella, hacióndole dos disparos mis has 
ta que la vió caer ou el zaguán do la casa. 
Los inquilinos de esta casa que < 3t;1 mar-
cada con el número 116, al ver o i trar á 
Blanca que ya estaba herida, y que en pos 
do olla venía su agresor, se lanzaron á la 
c lie en demanda de auxilio, y produciendo 
un gran escándalo en la vía pública. 
En ostos momentos pasaba por el lugar 
de los sucesos el Voluntario del primer ba 
tallón uo Artillería D. Domingo Iglesias, 
quien al ver salir corriendo á las pupilas de 
la casa en que eo refugió la Blanca Arroyo, 
penetró en ella, y en los momentos de i n t i -
mar la rendición á Rodríguez, este volvió 
dicha arma contra sí, y dlsparánd/'-o un t i 
ro ca.íó mortalmento herido. 
El Voluntario Igloeiaa, al ver que Blanca 
estaba toda ensangrentada la reeogM dol 
auelo y la llovó á la Casa de Socorro del día 
tr i to, al propio tiempo que la pareja do Or-
den Público n" 458 y 4G1, lo hacía con el 
Rodríguez. 
Una vez en dicho establecimiento proce-
dió ol Dr. Martínez auxiliado do los practi-
oantod Sr. Núños y G'iajardo hacerle la p i i -
mera cura, certificando que la joven Blanca, 
presentaba tres heridas de proyectil de ar 
ma de fuego, una en la mejilla derecha, otra 
en la región snpra escapular y la otra en la 
región oaternocostal Izquierda, todas ellan 
con bordes quemados y sin oriílcio de salí 
da, no pudiendo precisar donde están aloja-
des loa pro.veotilos. 
Rodríguez, preser ta también una herid» 
en la región temporal derecha, haciéndose 
penetrante en la cavidad craneana. El es 
tado de ambos ora muy grave. 
Secón nuestros informes hace cratro diaá 
que Blanca Arroyo, se mudó do la ca le d«j 
San Juan de Dios, huyendo de las amocazaí ' 
de Rodríguez, pero autiur parece que tuvo 
noticias do dondo se encontraba y fué en sn 
busca. 
El joven Rodríguez estuve en las primeras 
horaa de ayer acompañando á su Bcfiora 
madre, á repartir alguna ropa que había 
lavado. Ei ta , que ya estaba enterada de 
as relacionea que Bostenia su hijo con 
Blanca, t ra tó varias veces de hacerlo desid 
t i r de esas relaciones que podrían acarrear 
'o algún disgusto. 
También se nos informa de que Rodríguez 
horas antes de herir á su concubina estuvo 
la puerta de la Estación Sanitaria de 1o-
Boraboros Municipales, hablando con un a 
migo, habiéndolo ésto dado consejos para 
oe desistiera do ana criminales intontos. 
Con aviao el Juez del distrito de Bdléa de 
lo sucedido en la callo de Obrapia, se cons-
tituyó en la casa de socorro, haciéndose car-
go del ateatado levantado por ol colador 
'rata, y disponiendo que los hurí loa fueran 
con ducidos á los honpiralee. 
La joven Blanca fué llevada al Hospital 
de San Francisco de Paula.^En cuanto á R o 
dríguez, ésto no llegó á sor trasladado al 
" ospltal, pues mientras ee esperaba la He 
ada do la ambulancia, falleció en la mesa 
de operaciones. 
La pobre madre de este desgraciado jo 
en se hallaba en la casa de socorro, teuíen 
do el do or de ver morir á su hijo. 
El cadáver de Rodríguez fué remitido al 
Neorocomio, para haotírle la autopsia en el 
día do hoy. 
AHOGADO 
Ayer, poco después de las tres de la tar-
de, pereció ahogado en el mar juntv f l 
poséante de la Punta, un niño como de 12 
añ is, conocido por el sobre nombre do " E l 
Astnrianito." Ext.nii'io el cadáver fué tras-
ladado al N ccroccmio, donde el medica de 
la Capitanía del Puerto le hizo la au 
tópala. 
El expresado menor no ha tildo identi-
ficado. 
genaidad qutig- lo. le surgieron á la 
joven la idea de dejar la página en 
bMnco llanta que tuyo ocasión de ense-
ñar el autógrafa, y pedirle que contes-
tara, al Principe de Bismarek. 
Este escribió la siguiente sentenci»: 
"Pienso que en el otro mundo la ver 
dad saldrá victoriosa, pero en eeta vida, 
contra la mentira nn feld mariscal pue-
de luchar." 
Los TEATROS —Tacín.—La Oompa 
Día "Luisa Calderón7* representará hoy, 
raartoe. por ooarta vez, la comedia de 
magi . dividida en 4 acton y <WOH en 3'J 
onadro»*, L a Leyenda del Diablo. L i sec-
ción coreográfica desempeña varios baí 
lableH y m cuatro de ellos toma parte 
la bella italiana Emilia Bartoletti. 
Payret.—Antes qne todo, vaya una 
retahila do noticia*. En el vapor Pvér-
to Kico, llegaron diez nuevos artis-
taa-niños con destino á la Compañía 
Infantil. Para mañana, se dispon^ la 
zarzuela JSl H ú s a r (por vez tercera) y 
el cuadro de coetumbren, I M Verbena de 
la r ,Uuma. B. i oste ú l t i m o \ürh e« 
'•di bot" la caracter ís t ica Teretdta l ie 
rrero. S(> dispune p i r a ei j m v f s el 
estreno úe Los Apareció08 9 para el s^b i 
á o e u l e Loa A/rioüniHa«, E l domii gu 2 
de junio, h^brá enpe ¡t ii'.ulo á la una de 
la tardo, ofreciéndose la alegre y entre 
tenida 4,VWbena de la Paloma'*. 
Alb i su .—Yn la Baipr.^s.i do onte tea 
tro anuncia en los oarte'ea haber con-
tratado á a tip!» có'nioa Amalia Ro-
Irígnez, que fuó en otra óp-jc;» <d ídolo 
leí púMi-'o. E ' 'viebut" se a u n a d a r á 
oportunamente. 
Oonoha Martínez, la incansable ar-
tíeta, toma parteen los tres jagaetes 11-
t ioos qaa subir.ln á la escena esta noche, 
martot-, y son: Oixramdo, D ú o de la A 
frioana y Los Zangolotinos. E n el se* 
gando ueimiemo trabaja ei tenor serio 
Ü. Pedro Bnzzi. 
Ecos.—Nos comunica don Cándido 
Gómez, dutflo de loa baflos s i túa 
dos en ia Ptájra de Mari i .nao, que ter 
m i i i r d i H las ebraa do reparación y 
arreglo de los miemos, qnednu a dis 
pnaición del póblioo, hah iéndose eata 
btacidd Ü'IÍ tarifas módicas . L a s farai-
ia» eno«'ntrarAn en dioho balneario las 
•omodidades y ol aseo que tanto se re 
v miendaen esta clase do establecí 
i i i i e n t o H . 
—A pedimento de algunos señores , 
asídnoH conourrentof á la Exhib ic ión 
Üniversu l (-dta en el e,i.fó de Tacón) , 
esta st m^na so cont inú tu enHeñando 
a« vif^as de la G i r a Camp» stre de los 
Asturianos en la Quieta de Doñ«« Leo-
nor H - r r e r a ; las relativas al 5? Ani 
^ersario de ia hecatombe en Morcade 
rvH, y ctrae de "Empina'7 y de ia ' l i a 
I) ma." Lae «esionea terminan con 1» 
I UKÍÓIÍ conocida por ' ' L a Ninfa Mará 
viliofla," en la que aparecen snceeiva-
mente una estatua, una dama de c i r n e 
> hueso, nna jaula y nn ramo le flores. 
E L PASO DE LOS A L P B S EN BICI 
O T - K T A . — E l ciclista francés , Eduardo 
de Perrodil, que hice a lgún tiempo foó 
á Madrid desde Par í s montado en sn 
* máquina", y en c o m p a ñ í a de Farman, 
acaba de hacer el viaje de París A Mi 
lán, p^r el valle del R ó d a n o , Marsella, 
Niza y la garganta del Tende. 
Sal ió de Par í s el 13 de abril y al re-
gresar á sn habitual roeidencia ha es 
oríto un art ículo dando cuenta de sus 
impresiones de viaje. 
Entre ella» las más curiosa es la dol 
paso por el túnel de Tende. 
"Var ias lámparas e l é c t r i o a s - - d i c e — 
que forman una l ínea luminosa sobre 
i neutras cabezafl, proyectan nn débil 
fv.^dandor en aquella inmensa cripta. 
Pero al pooo nempo acoatúmbranse 
nneatros ojos y poderaoa difetingoir loe 
objetos á alguna distancia. Y a desa-
pareciendo I» humedad del suelo y 
•oontamoa nuestras máquina**. 
¡Qué sensaciones tan e x t r a ñ a s se ex-
perimentan al marchar r á p i d a m e n t e en 
medio de la atmósfera glacial del túne l ! 
1 vecen, las ruedas traseras se hunden 
en un charco, y t.»n só lo por un prodi-
gio de equilibrio logramos eostenernos. 
A VÍ ce > llegan haetanosotros i ni los de 
torrente». 
Cuan (o nos aproximamos al otro ex 
tremo del túuol percibimos un resplan-
dor blanquecino, comocntindo se mira 
poruno^ gemelo^al r e v é s . 
E l resplandor crece y nos ciega. Por 
'•ndae partea ee rezume el techo del 
'úfiel. Las gotas son enormes y c^en 
•mi la fuerza dvi un chaparrón detem 
pestad. Sobre nnestras cabezas pare 
ce mw ruge el t r u e o í . 
P o r fio ealimoa al aire libre. N ú e s - ¡ 
tra vista se deslnmbra. Por todas par-
tes estamos rodeados de nieve que cu-
bro el camino. 
¡Ante nosotros aparece Ital ial 
Han concluido las marchas á pie; 
montamos en miestrae m á q o i n a e y con 
velocidad verligino^a bajamos hacia 
Tü'-ín por las llanuras del Piamonte, 
lomiuadoa por la inolvidable embria-
guez de tan inefable eeplendores.'' 
ACLA.BA.CIÓN.—El señor de la Noval, 
M E T E R L A P^TA "L- t e o r í a de la 
orientación en un i , n 
—Vamosá ver si lo has comprendí 
do bien. Enfrente tienes el Norte, á la 
derecha el Este, á la izquierda el Oee-
te, y á la espalda ¿qué tienes! 
—;A la espalda! L a mochila. 
May Benéfico Cuerpo ,de Bomberos 
del Comercio número 1. 
ESTADO demostrativa dé lod ingrefto» y egresos del 
tne¿ dé Abi-il de 1895. 
INGRESOS. 
Saldo del mos anterior.... 
GABAft DE ÍEeUROB. 
Subvención mes de Abril. 
BDBCRirCrÓN PÚBLICA. 
Mes de Abril 
Entradas erontoales, cobra-
do* enatr» plaaos pizarra 
trodida mata. 
C MiH.jo de disciplina tí Mar-
io, 3 bonberoa 
















HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para ol 
r t r * L'ft dfl torrient^ á las « na-
rro v n e lia de la tarde, sn vindí*, 
hermano, hermaUOH ¡mtítlcop, flo-
brinoe, sobrinos políticrts y d« más 
familiares, ruegan á MI.-* amigos, 
se sirvan encomendar su alma á 
DÍOP, y acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria calle del 
Prado N" 71 , al cementerio de Co-
lón, favor que agradecerá eterna-
mente. 
Habana, mayo 27 de 1895. 
fío se reparton esquelaa. 
6 „ 1-88 
E l A N O N 
73, Habana 73. Teléfono 592. 
Acaba de recibir manzanas, ovas, peras, fresás y 
cerezas, que detalla i precios sin competencia. 








MATERIAL DEL PERSONAL. 
Uniformes 
Dietas de bomberos 

























Consejo de disciplina . . 
Servicio general , 
Gastos de cobranza , 
Gastos menores 
ImpruMstoi 
M luiaa , 
Entreteniroieuto deítacamen 
to del Vedado 












Total de gastos 

















Sorteo n. 1508 . 
147. $ 1 . 1 1 . [ 
Vendido por 
[ P D S L I L i O I s r . 
Teniente Bey 1(>, Plaza Yieja , 
Paga los premios mayores E N ORO con 






m IP. ID. 
E l S r D r . 13. 
JA0QII1N LAUDO Y I W M , 
Vice-Rector de esta Unlrcrsiila»!, 
!)< CHIIO y Caledrát de la Facnl-
tud do KMH ina y Voeal dol Cou. 
sejo Universitario. 
H A F A I i L E C I D O 
Y diepuetjto eu entierro pnra 
l-tt* cuatro y media de la tarde 
tel d ía de m^Oana, el Exorno é \ 
Iltmo. S i . Rector HJ ha servido 
dÍMponer, se invite á los sefiorcn 
Diícanof», ( ' a t e d r á t i c o a y alumnos 
de eetH UíMV^rfidad y á los ceno-
rea Vocales del Oousojo UDÍver-
ntario, para que ee sirvan concu 
n i r a \A morruoria, «'.alie thd 
Prado riñni*TO 71. ton objeto de 
«compafí.»r ei cail í íver al (Jemrn-
terio <ltí Uplén. 
Habana, 27 de mayo de 1884. 
E l Sncret^rio General , 
D . J . O ó m t z de la Maza. 
1-28 
3v25 3J-26 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
L A F L O R D E C U B A . 
Habieudo recibido «-sta c su de Francia é Icglate 
rra eJ colosal snrttlo de casimires, muselinas, alna 
o<.s, «rmours, cheviots, albiones, dilles y holancas, 
li'lima novedad, lo snun'.iamoe á nuestros favor^ce-
dores r ai píbíoo en ceneral pan qae nos honren 
eon su visita, en la a> gundud de quedar satisfe ib< s 
tanto do las telns como do los prcc.ioa 
Hay á propá»lio para los que tanjan qu's viajar. 
Î rual Hiirti lo ta A ramo bfl eami-ciij; todo lo más 
nuevo y de más i ov> dad qae se puede encontr.vr. 
Draerones 46 Telétono 1,487. 
C 722 ilt 15 28 A 
M I E M P E Ñ O E S 
E L D O S 1 ) E M A Y O 
A N G E L E S N. 9 
R B A L I Z A O I O N D B 
RelojñP, leontinas do oro y joyeiía de br i -
llanten, m realizan á preciou móilicos, ga-
raniiz;.ndo su bnena man-hay «-.alidad. 
Se compra P L A T A , ORO viejo, brillantes 
y prendas nsadae, pagando loo mejores pre 
cios do piaza. Nicolás Blanco. Angeles nú 
moro 9. C 877 a i t 4 23 
D R . 6 A I . T E Z 6 U ¡ l L E f f l 
Impctencia. Perdidos semi-
i nales. Esterilidad. Venéreo y 
íSfflífc. ^ á l 0 , l á 4 y 7 á 8. 
O ' ^ E I X i l i X 1 0 6 . 
$ 2.233 70 
Sitii it mtrts m i ! 
C O R O M S F U N E B R E S , 
Gran surtido do todas clases y tamaños. 
Para comodidad del comprador, se exhi-
be constantemente un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
L A F A S H I O N A B U , 119, OBISPO. 
P alt 1-Mj 
733 39-2 My 
A N U N C I O S . 
C 761 
R E A U Z i C I O N . 
Solo ocho dias quodan para la completa 
realización de tod ia las existencias de la 
librería 
L A P O E S I A 
0 3 3 I S 3 ? 0 
O S O P 
9 2 . 
8 19 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy seBor mió: 
Sirvisodar cabida en las colnmuas de eso D arlo 
da su. digna dirección Us siguientes iin<:.s por ser de 
Interés para la humanidvl duiier tn. 
Sov de usted uUinto S S Q. U. S. M.—Dr. Mu-
Boz ílnstaiuante. 
Dr. D. Julio M Mnfiot Bust^mante, Mélico Cirn-
j\no de la Hociedafl de E'tu .ios C íni 'os de la 
Habano, Médico Honorario de la Oaardia C i -
vil etc. etc. 
Certifico: oue he atado eu mi persona el "Licor de 
Aren*) ia Rubra" que prepara el distinenido farma-
céutico de 1? clase d« París Sr. Dr. Kduardo Palu, 
obteniendo un gran éx t i en nua "cistitis oactari-
diana" como consecuencia da unos extensos vegiga-
torios colócales anteriormente, desacareciendo con 
tan precioso preparado todoa los (fotomas de esta 
dolencia j recobrando la orina sn coloración normal 
a quitarse por completo teites del cntrto dia dtf es-
tar tomando este producto, la abundante y molesta 
ematuri-t con que me vino acompañado dicuo estado 
patológico. 
Ademas lo he usado y nao coustittemente en las 
"oUtitis ago'las v orónicas. nHVitis calculosa, diate-
ela reuraaftit-mal" y siempre que quiero obtener efec-
to* diuréticos senutuados. 
Y para que higa sa meritfsimo autor el uso que 
crea opoHuro f.v ido la presento en Pal os á U0 de 
mayo de 1895 
Dr. MuBcz Hustamante. 
C—900 '2 26 
A los señ^rno Jefas y Oti úales que me fivorecnn 
con sus pedido', contestamos ramitléadoW, rogán-
doles penloi en la tlemora habida por ei mucho pe-
dido.-?^ AMARGURA 78 
S D S P E 1 0 R I 0 S 
8318 1 28 
n i A 28 DK n ATO 
El Circular está en Ursulinas. 
San Ju»to y san Oermán obispos y confesores, fan 
Emilio y compañeros mártires. 
San Ju-<to. deooroso ornamento del orden epiaoo-
p il, tu o de los hombroB más doctos de su siglo, na-
ció en España, de padrea católicos. 
Aplicaron á Justo sus padrea luego que tuvo edad 
competente, á ia carrera de las letras, eu las que h i -
zo maravillosos progresos, r-mpero no fueron menores 
lr>a qu* logró en la ciencia de los santos, en la viitud. 
!>•••• •••'•«• «lo dedicarse enterament* al servicio del 
Señor abrazó el estado eclesiástico, y lleno de clón-
ela y de virtudes, ascendió al sacerdocio, haciéndoso 
digne de tan alta dignidad por sn conocido mérito y 
notoria santidad. 
Vacó á la sazón el obispado de Urgel, y como eran i 
conocidas las virtudes del santo sacerdote Justo; fué | 
promovida á aquella cátedra por nniversal aclama-
eión. 
Finalmente, lleno de virtodeay después de un glo- I S E C R E T A R I A . 
li'jso pantificado de doce tifi.is, voló au alma nurísi- I m i i i n * mo/s T . ™»̂ «ÍX„ i , . ; ..... i o u J i """» Temerdo que orocederue a a congtrncción de nn ma a la inaíisioo de os lustos, el n n 28 de m:-vo. a i ' u _ : r i i /\ . i « > I • i . , . •' " UÍ. j r o , ^ , nuflvo edific:» pnra enformetia en la Qu nta de SiHd 
|"LaPoifsima Concepción" de la pro^ie la < de esta 
i A oci.icion, la Ütrec'.ira >'e lu misma abordó q̂ e di 
chi obra sesuqoe a conou 
la mitad del siglo VI. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E 8 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y tu las demás iglesias las de oostnm-
bre. 
Corto do María.—Dia 28 —Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de los Dolores en Santa Catalina 
Iglesia do San Felipe Nen.—El día 31 del presen-
to se cel brará la gran fiost » de la Corto de María. 
misa de comunión general será á lassiet^; á las 
ojho v media la misa mayor con sermón. Por la tar 
propietario del Anunciador y,«wía»co ) d"86 h%rá ,a Pr"ce í6d-
ni Gu. i . . .I>;v ;., noe comunicó que la 
y con ól las sofocaciones y molestias. Como 
se suda más ee orina menos y el es t reñi-
miento aumenta. Para evitar laa congea-
tlones y el cólico de miserere y los envene-
namiontos producido» por la acumulación 
de las materir.3 fócalos en los intestinos, se 
hace indiepensablo evacuar una vez cada 
día. Hay una medicina sencilla, pero efi-
caz, que resuelve el problema del ex t reñ i -
miento de un modo seguro. Es el 
T E J A P O N É S 
qno prepara el Dr. González. Con ol tó ja -
ponés se hace una inftíslón de 'a que se to-
ma una taza A la hora de comer ó al tiem-
po do acostarse. A la mañana siguiente se 
evacúa onn tal naturalidad y tal deseo que 
canea placer. ¡Qué doscaneado queda el 
cuerpo después que se satisface era necesi 
dad tan apremiante! Los estreñidos empe-
dernidos son los que saben la felicidad que 
disfrutan los que no lo son. 
T É J A P O N É S 
establece una igualdad provechosa. Es el 
rpniedio mAs democrát ico que se conoce. 
El T E JAPONES PO prepara y vendo per el 
Dr González, calle de la Habana, núm. 112, 
BOTICA DE SAN JOSE, á medio peso el 
| paquete. 
V I E N E E L C A L O R 
y so suda mucho y ae hebo mucha agua. L a 
sangre se debilita porque se pierdo oí ape-
t i to y se comí menos. Esta os la época que 
deben aprovechar l«s Srafc. para tomar el 
preparado que se llama 
C a r n e , H i e r r o y V i n o 
del Dr. González. Formado do jugo de car-
ne, < i trato do hierro y vino de Jerez, es 
una comhinaciéa preciosa para mantener 
} la f aiu.l y las fuerzas. Numerosas señoras 
I y seftorites que ea hallaban pálidas, faltas 
de fuerza*, sin apetito é hipocondriacas, 
¡ han recobrado con el proparado del Doctor 
r«o, cuyo acto so llt-vará á , Q0Dzá]ez qu0 ee ]lama 
e «oro e'i cata hacretam á las ocho ile la noche del _ 1 
di»10 del próximo me» de Juui" ror ante la Directi-
va mencionada. 
E l plano, memo.-i» dorcri(itiva y {.liceo do cou i i -
ciones para e concurso, estás de man Tiesto en eu* 
Sccro.iAií t á la dup'xdción de las perdonas qne deseen 
hteer proposiciems para la coiisrruccióa referi 'a. 
Lo que se » n i > p c M para conocimit<nto do los que 
deseen tomar parto un el concurso y i les quo se ad-
vierto qu« '.eu • - MI que si^tt rse p Jra ello á lo que se 
estipula en el cneiicionado pilero de condiciones. 
Habsna. 27 de Mayo de 1895.—El Secretnrio inte-
rino, F . Torrens. 8277 la 27 12d 
M A R t r ü R á 
D E 
DepenÉiites fiel Cnercio fifi !a Haliaiü 
Manuel Otero Rodríguez. Coruña, blanco, 
41 años, casado, Monte 360. Hepatitis. 
Paula Alvarez Hernández, Habana, mes-
tiza, i ' i añoe, soltera, Zaeja 142. Tubercu-
losis. 
Cindida González Díaz, Habana, mestiza, 
'¿1 ifios, casada, Gervasio 120. Septicemia, 
i) m JOPÓ Harda y Pilleta, Habana, blac-
|o, i7 añüB, aoltero, Animan 100. Cáncer, , 
NUPOIAS.—bí.» nUntunte aer I • ^ -ata 
p a r u m . ' n t t ' de l . i im ia, auto OÍ. •••> -
enrrencia Higo numeroHH, el arJ ,do 
á las once de la noche, eu la ígl i wi * del 
Ai'gel , ron t ra jo rou mat r imonio 'a '-le-
ganre H» ñ o n t a ü o n c e p c i ó u Padi l H RO 
drigacz y td j o v n Pablo tíonza Gonza 
lez;. Apadrinaron á I:* g»«ut.\l |)<iie«j.t i» 
Sra. D" (JouBOlación G.'nzí í ' fz , m 
drl novio, y uneatro qQ;*n.i<» coiup>.fl« 
ro «n IH IV.-.M.-. •, el Ldo . r>. Fr>».ici.-<t5;» J 
D.ini» I R o d i í g n e z , h'-rmano de ia et n 
kr >• nt*', Atu - t i ^ n m al acto, como tet* 
rigon, I ) . A d o l f o Reyes y D , J u a n de 
Lnón y Agoirre. 
I>er»pu&<i ' le l i reremonia hubo dnlces 
y l i ivties « xqai-ito•> p*r»» la-* porHon»;» 
r eun í la * en canii de la Iwndadosii ma 
dr lna . Ú í l h a r á que 11 HOI de la dichis 
i l u m i n é é t o r n a i n e u t e el hogar qne cou 
taaro cariño han formado (Jouchita y 
CAMINO CSPAÑÜL DE GUANABAOOI 
— A j u z g a r por loe preparativos que 
se hat en, e^p'énd.ido ha Ue quedar el 
"baile de IaH fl jroa" que dicho Centro 
ofrecerá el i i la Io del tntrante junio, 
puen la Direct iva ha decorado nueva 
mente loa salones y es grande la ani-
mac ión que se nota entre los jóvenes de 
la V i l l a de las Lomas para asistir al sa-
rao que se consagra á la "reina de la 
campina,,. 
CONTROVERSIA E N T R E DOS COLO-
SOS.—Una distinguida señorita alema-
na tiene un álbum de autógrafos, en 
una de cuyas hojas Moltke y Bismarok 
sostienen una pequeña controversia. 
He aquí en qué circunstancias: Molt-
ke estaba de visita en casa del padre 
de la joven, cuando ésta le presentó el 
álbum para que escribiera un pensa-
miento. 
£1 feld-mariscal rimó los versos onya 
traducción es la siguiente: 
" L a mentira pa»*, la verdad queda." 
Datas palabras que revelan más in-
B inda San ia Cecilia iba a ofrecer una ! 
retreta eu aquella Plaza de Armas, coe- ; 
t-ad a por el comercio y por el citado! 
^ ñ o r . Dimos la wotioia y ahora resulta 
jno la noticiaba cogido de noevas a la 
otorida Banda "porque ei bien es cier-
to que ese fué el propós i to de quien I 
tiene a su cargo la real ización del pro- ' 
eo ío , también e« verdad que por aao 
.v > qu i no 1- ha sido posible vencer 
HÚ", la B mda qne dirige él ñor L u J 
ciano Rtloy no h* contra ído enmprorni , 
H<' hiista el pr« fíente, y así de'^n fi0i)o- • 
.>rio enáüto^ e<-nr.cen la í nnHlidati 
qae distingue A diehn agruj'>-ci6n de , 
profesores", s^'gúd nos m in iü .h ta don ¡ 
Emilio Villegas, reprefleutante de la 
Banda Santa Cecil ia. 
L A l l i O i E N E . —fcMe popclar p e r i ó - ' 
dico que dirige el D r . De l f ín , trae en ! 
su núaiero correspondiente »1 i imingí» j 
á timo, interesantes materi ' cuya 
lectura es de suma utilidad jj^. . to-; 
dos. V é a s e e' sumnii : 
Estado sanitario.—La muerte que I 
viene rt^ la calle.—D?ainfecc¡órj de las ' 
liabitaoion- H.—BIHU ñ , natnral d i! ni 
n o . - C ó m o se e v . U c¡ c o ^ o i g i o . — L i . 
banderira. - N o t a s . - A l i m e n t a c i ó n de 
los vejo;'.—B bida^ a r o m á t i c a s . — D ^ 
re méd c:i.—Muerte aparente de los fd 
kires iudios.—Mrtfltnas cient.íflcaH.— 
Variedades.—Anuncios. 
B u las Mañ \nis (Hentífioas pueden 
OÓeMtres damas enter-irt-e de los cuida-
(1 M que demanda ia connervación de l 
cabello. Puntos d»1 sugerí p.iiói): Librería 
de Rioov. Obispo 86; » Griiería Litera-
I Í;Í.". O JÍ-4po55; C emente Salas, l l á b a -
na OSj y en la Uedacc ión , Monte 18. 
ABANICOS DE B. \LDK.—S-pan los 
lectoreri que D . Evamtf» Juncosa, el 
doefto de la acreditada fabrica de cho-
colate que tanto se consume en esta 
I d a , obsequia á t^do el qne compre 
una libra de la sabrosa pasta, con un 
abanico de novedad, torma elegante, va-
lenciano, propio para combatir el calor 
que amenaza l iquidarnoF; es decir, con-
vertirnos en l i q u i d o . 
Uno de los mejores chocolates que se 
importan de la Península es el chocóla* 
te Juncosa, como lo proclaman urbi et 
orbe las señoras en cría, los n i ñ o s y las 
personas de complexión delicada. Lo 
reciben en la plaza los s e ñ o r e s J . Ba l -
eo lis y Cft y se vende en todos los es-
tablecimientos de víveres. 
MAs CANTARES.—Como sol y luna 
somos,—que el uno tras la otra va,—y 
se miran desde lejos—y no se juntan 
jamás. 
Ruiseñor quisiera ser—para entrar 
por tu b a l c ó n — y despertarte cantando 
—como canta un ruiseñor. 
Entornados y en secreto-me habla-
ron aquellos ojos,—¡yo no sé qué me 
decían,—pero me volvieron locol 
Me arrancaré las entrañas—y me 
gozaré en morir,—antes que verte en 
los brazos—de quien tanto a b o u e c í . — 
Narciso D h z JSscobar, 
t 
C í i r n e , H i e r r o y V i n o 
el color rosado de labias y mejillas, la for-
taleza, la« ganas do comor y ol buen humor 
que acompaña siempre A la salud; se vendo 
ol vino con carne y hierro del Dr. Gonzá-
lea A 50 centavos ol frasco do V E I N T E cu-
charadas. 8r)2 Mv 18 
E L S R . DOCTOR 
DECANO D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E L A 
U N I V E R S I D A D D E L A HABANA. 
Y dispuesto sa entierro para las cuatro y media de la tarde del dia 
do hoy, el Claustro de la Facultad de Medicino, suplican A U H seño-
reír r ódícos y á los alumnos de la Facultad, s'i sirvan concurrir A la 
»'>m mortuorí», Prado número 71, p a n acompasar el cadáver al Ce-
menterio de Colón. 
Habana, 28 de Mayo de 1895. 
1 28 
t 
P R E P A R A D O P O S c B 3 
Ooutlenc 25 por 100 de su peso de car 
no de vaca digerida y asimilable ¡¿me-
diatWBiCfits. Proparado eon vino ¿.upo' 
rior iwpor tádo dlreotamente para e3te 
friajto; u;. m sabpr oxqnidto y de una 
)croza íu tachablés , oenstituye lá exce-
itr- vín > do postso 
r̂ Vídoo - reparador qr< ie>» &' orgjv 
niBuu los elenientioí neeeaailcp ¡tara re-
poner fiuu pérdidas. 
Indispensable á todo» loa «pie necesi-
ten nutrirse. 
Recomondaraos se pruebe una ver. si-
quiera para poder apreciar su» ospecla-
lo« condiciones. 
A) poi mayor: 
Ofíaoría del Doctor Jolnihon, 
Obispo 53. 
• 740 .s 1 My 
E L I L Ü S T R I 8 I M 0 S E i Ñ O R D O C T O R D O N 
J o a q u í n L a u d o y E s t é v e z ^ 
Presidente de la Sociedad Murciano-Valenciana de Beneficencia, 
H A F A L L E C I D O , 
Y dispuesta la conducción de sus restos al Cementerio de Oolón para 
el día de hoy á las cuatro y media de la tarde, los que suscriben supli-
can £ os miembros de dicha Sociedad que concurran á la expresada ce-
remonia como justo homenaje á la memoria del qie durante tantos años 
les sirvió de guía en la nobilísima empresa de socorrer las desgracias de 
sus paisanos desvalidos. 
Habana, 28 de mayo de 1895. 
E l Vicepresidente, Antonio Corzo.—Vocales: Jesús Ohicoy.—Víctor 
Songel.—Eduardo Plantó.—Pedro Miralles.—Pascual Guilló.—¡Santos 
Lloverás.—Vicente Lávale.—Alvaro Cantos.—Victoriano Oalataynd. 
—Francisco Vicedo Leal.—Miguel Bspert.—Juan Bernabeu.—Honora* 
to Ribes.—Dámaso Barenguer.—Demetrio Suelves (Secretario.) 
C. 808 1 28 
p e r con 
C U R A C I O N D B L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O C O N E L 
T O I S T I O O 2 s r E i K , " v r i o s o - 0 3 a K / A . . 
A b u e de oitrloninK j ítfiforo rojo. 
Fórmula ii|>roi)<Mla por la Real Academia de Medicina y (/inicia de Barcelona. 
Alivin con «olo nn f intc. i <ln la oiiftirmedaties modularos, la impotMioia ó noa la relajación sexual del 
hombre, lot ta'airibr.,*, UorMi^ ioo j uarali . ls, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipoeon-
drU: de efeatos tápi ION en el i'isomuio j en ios espasmos musculares. Como tónico ahre el apetito 7 a u -
menta la fuerta ormnioa y ' . i i ra la dispepsia atónita r las flatuíenola. K m n verdadero reoonstituj^nte en 
la coiiTuleorncU de la« «i f^rmedades agudas. 
De vet.U: Farmacia harrá, L a Reunión v principales ÍArmacias; su autor. I . 1' 1 1; \ , Barcelopa. 
C 789 " alt 12-r. My 
D R . I . J O H N S O N 
Este preparado qne á la acción di-
gestiva enérgica de la P A P A Y I N A y 
de la P E P S I N A , reúne las propioda 
des nutritivas de la G L I C E K I N A 
posee condiciones de InalterabiUd; 
absoluta por estar elaborado cou ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario 6 Insustituible eu laa! 
D I S P E P S I A S , 
D I A R R E A S , 
VOMITOS D E L O S NlKOS, (! 
Conyalesoencla do laa enfermedades ftgad^ 
E n resumen, en todo trastorno di r 
gestivo, reúne este medicamento un 
sabol agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
M O G Ü E P M D U O H M . I 
OBISPO 63, HABANA 
O 712 1 ^ 
C O N T R A E l E S T R E Ñ I M I E N T O , 
P I L D O R A S l > E O A S T E L i l í S , 
de e x t r a c t o de citacara Hngruda. 
Remedio soguro para combatir esta desagradable enformedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la Instrucción que acompaña A cada 
frasco. Muy roconiendadaa por Inteligentes facultativos quo celebran sus buenos efectos. 
P r e c i o do c a d a pomo: 6 0 contavos plata . 
Do venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado '.iS, y demás boticas. 
C 776 alt I I - : ! My 
son IOH más «uperioreM y nntr í t ivoH que 8e elaboran en la itula de Cuba, 
tanto por la^ exceleuteR materia-» pr imas emplendH*, como por sus potentes 
HpxnitoH montados Alo ni án moderno de las fabricaciones de Mu ropa. 
Los U I I O U O L ATíOS de enUi ftibrica se garantizan por MR. A RIA A N I ) , 
operario de las mejores ftibrlcas <1« París y hoy al frente de la elaboración de 
l H A B A N E R A . 8 9 , O B I S P O , 8 9 . 
0 737 2»!-2 Mr 
A L O S V I A J E R O S 0 £ L A P E N I N S U L A 
que necesiten comprar para eí 6 para regalos, relojes de oro, plata y acero, leon-
tinas dé las mismas clases, aretes, argollas, pulseras, prendederos, sortijas, ¡tili-
leres de corbata, dormilonas, leopoldinas, botonaduras y gemelos, todo con ó 
sin brillantes y otras pioiran precioHan; bey nuevo y usado, pero todo á mitad 
desprecio. Tenemos los mejoreH relejes amoiicanos de Waítham, oro rellenado, 
modelos nuevos, desde 7 á $14 y leontinas de la misma clase muy baratas. 
16, Bernaza X6, entre Lampar i l la y Obrapia, 
C 890 H-'-T. 
F ó r m u l a del B r . J L . P é r e z Miro. 
E l remedio más eficaz, para uso externo on el reumatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. L a loción que mejor rebaja la temperatura en los estados fobriles 
é infecciones (véase el prospecto). De venta en todas las Droguerías. 
L o s podidos a l S r . B e y e s G a v i l á n . T e l é f o n o 1 , 0 2 7 . 
alt 13-2 C 7(il 
LOÍD A i i e i i í l i c o del llr. l o ó l e s . 
JSstttmedicamento no«olucúralos herpe» en oual-
Su'er sitio que se presenten y por antiguos que toan, no que no tiene igual p&ra huoe desaparecer con 
rapldes los barros, espinillas, manobas y empegues, 
que tanto afean la cara, volviendo al cátis su hermo-
•nra. LA LOCIÓN MONTES quita la casp^ y evita la 
oalda del cabello, siendo nn agua do tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el rerue llo 
a i t acreditado en Madrid, rarts, Faorto-Blob y «a» 
lula para curar los males delaniel. Pídase <in todta 
U» nvoiruaríiui r Jíot ímv C 735 alt 12-2 My 
GliS 1 LBTiíS. 
N . S E L i T S ! fi* 
I O S , A a T J I ^ B , 10© 
o s c i u í n a ^ A m a r g u r a 
l í AUBN P A G O S P O K Z ' h OAELT) 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y ~ i r a n 
l e t ras & corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorut, Méji-
co, San Juan de Puorto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Flamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo. Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tonlonsa, Veuecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesiua, Se, así como sobre todas las 
c:ipitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 20« 18R-1 P 
P R O F E S I O I T E S . 
D r . T a b o a d e l a 
B . F I N O N . 
» I R O D F F U T R A S . 
Lamparilla, 22, altos. 
C 5fi7 812-3 Ab 
9 M L D E L L S T 
G I R O D E L S T R A B 
C V l l A NÍJBl. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
U 40 166 1 R 
L R U E & C: 
8, O ' B E I L L Y , 8 . 
EgqUINA A ICEBCAÜISKK». 
HACRN PAOOS POR K L Í ' A B I E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Gira i '«irní sobra Londres. New York, New Or-
Itass, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, LUlva., Opir o, GibralUr, Bromen, Ilambnr-
Ío, Paria, Havre. Nautus, Burdeos, Marsella, Lille, «yon, México, Veracrus, Sau Juan de Puorto Rico, 
etc., etc. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobro Falmade 
Mallorca Ibizu, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Mutanza*, Cárdonas. Rsmedios, Santa Cla-
ra, Calbarlé:i, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfue-
gos, Sanoti Spintas, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Mannnilio, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe Nnevilas, etc. 
C37 156 1-K 
Él , OBK4.PÍA S 5 . 
Hacen pr.go* j>»r el oah ogirau lotran á corta y lar-
ga viefa y 4an cartsi de nié'iito «obre New York, F l -
^dolfla. Now Orleans, San Frannisco, Londres. P a -
ris, Badrld, 1J vrculoaa y d.-m.-ío cjapitales y ciudade» 
ÍDiiit>riaou>H de los Fstados Unidos y Europa.asf como 
aohro todos los pueblos de España v sus p roAincia t . 
0 »« '6« 1 K 
J .M.Bor jesyC-
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , a 
B B Q U I N A A M B R C A D E R J t i I S 
H A C E N PAOOhí POR Kf CAiíIJi 
FAOILITAKr (¡A ii.'CA H OS ORADrTO 
y giran letras Á <v9r1a y larga vlbta 
SOBRK NKW f O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , NU UVA O R L K A N S , MK-
J I C O , SAN J U A N DK P D B R T O R I C O , L O N -
DRK8, PARIS. B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, 
HAMBURGO, HKKMKN, B E R L l f V I K N A , 
AMSTKUDAN, BRUÑELAS. ROMA, N A f O L K ^ , 
MILAN, G E N O V A . ETC. E T C . . A S I COMO SO-
BRK T^DAS LAR C A P I T A L E S Y PUEBLO;) 
DE 
KBPAffA Ü) ItíLAB U A N A K I A B 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EU C O -
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C K S A H 
K I N G L E S A S , BONOS DB L O S E S T A D O S 
UNIDOS Y C¿JAL(¿UIKRA OTRA C L A K K DB 
VALORKR PUBl^IOO» C 898 150 ICMy 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Estracciones sin dolor por el em-
pleo de anestésicos enteramente ino-
ten si yos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas más recomen-
dados. 
Sus precios tan limitados como lo 
exige la actual situación, adaptán-
dose éstos á la fortuna de todos. 
O B R A P I A N . 4 8 , 
E N T R E 
H a b a n a y C o m p o s t o l a . 
4-2i 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS- UNIDOS. 
f t 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto - UngüeuT» 
Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECIFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y ALMORRANAS 
T R A N Q U I L I Z A 
Y O 
C U R O 
( C o n v u l s i o n e s f 
Curarlas uo SIKIIIÍICU en oHte caso detenerlas 
temporalmente paffi que luego vuelvan. 
L A CURACION E S R A D I C A L . 
l ie dedlnulo kÓdo l> vida al estudia de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s 
o G o t a C o r a l , 
OUARANTIZO QUE MI REMEDIO CURARA* 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
El que otros hayan fracasado no es razón 
para rehusur oumiM aliora. He enviará 
OUAT1S á (niicn la pida UNA BOTELLA do 
mi REMEDIO I N F A L I B L E y un tratado 
sobre Epilepsia. ÑIUIM ouéáta probar y la 
curuclón es Mftttft; ~ ^ 
D r . H . G . R O O T , 
183 Pearl St., - - - Nueva York. 
• De venta por: i 
JOSE BARRA, - . - HAJUNA.1 
LOBÉ Y TOKRALBA8, -
DB. MANI K I , .Kii lNSON, -
Kll Clllllullif'MI (1<' tst.'lH CllSllH IUlClll' llO(1ilV< nuil 
miH'Rtra OUA'l'lfci. ¡Se dará UNA jniu;8tiii •OW* 
r 
¿ E s Y í K - P e s i m i s t a ? 
Permítanos convencerle rITemoa convencido'6 muebaa otros personas, 
•ftanto ó más pesimistas que Vd., quo i É t f 
O z o m i i l s i o n 
Marca do Fábrica. ^ 
P R E P A R A C I O N C O M P U E S T A D E 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o O z o n a d o 
CON r ' * V 
^ G U A Y A C O L 
r 
c r . n q u e r e o o t A X i . l o » X M L O C Ü O O » ) . 
C u r a l a T i s i s y todas l a s enfermedades pu lm.onares t 
1̂  
En primer lugar, contieno OZONO quo reemplaza al oxígeno que consume el 
cuerpo en la asimilación dol aceite. ¡ E l OZONO es la vida l Contiene también 
GDAYACOL para destruir los venenosos gérmenes existentes en el estómago y 
sangre de los Tísicos. La OZOMÜLSIÓN despierta el apetito y promuevo la 
digestión. 
" Para probar tortas precisa comerlas." Los que duden do los sorprendentes 
efectos do esta medicina pueden convencerse bacicnÜO Una prueba. £1 pesimismo 
desaparecerá según aumenta la salud. ji+,M**maf ^ ^ 
i 
FABRICADA POR LA 
T . A . S L O C U M C O . , N e w Y o r k , 
LA VKNDKN EN 
l a H a b a n a , J o n é S a r r á , D r . M a n n d J o l m u o n , L o b é y T o r r a l b a * , ete>| 
e n M i i t a n z a M , A . B . Z a n e t t l y lodaM lait f a rmac i aw do l a l u l a . 
Gj 
m 
D r . A M a García M o z a , 
E S P E C I A L I S T A 
en las eafermedades del eslómago. 
hígado é intestinos. 
Consaltas diarias de 12 á 2. 
C 842 
Virtudes n. 115. 
26-15 My 
B E . R . CHOJIIAT. 
Especialidaií en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
T entermedftdes venéreas. Consultas de 11 ^ 2. Jesús 
jKaríair?. Teléfono 854. C 751 1-My 
•pvESEA COLO C A E S E UN JOVEN PENIN-
J_/sn!ar de avndwct^ de carpeta, dependiente de co-
mercio, también eo ofrece para llevar la correspon-
iL'U"ia de ca«a partir-ular, escribiente 6 cosa análo-
ga. Puede dar referencias de su excelente comporta-
miento y ^oraUdai: iEÍormarán Riela 18 T 893, J . 
Ulaciay Uribarri. 6340 i 
D B S B A C O L O C A R S E 
una buena cocitoera peninsular en casado corta fa-
milia; es aseiclay sabe su obligación; tione personas 
que la carantioen. San Jnsé n. 36, impondrán, 
6S2& 4-28 
D B S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos 6 maneja-
dora; sabe su obligación, San Ignacio 72 altos á la 
derocha. 6278 4-28 
MEDICO-CIRUJANO, 
Virtudes, 74, Consultos de 11 á 1, 
C 754 1 My 
Dr. Alberto S. de Bnstamante. 
Especialista en partos. Consultas diarias de 12 á 
5J en Sol 79.—Para señoras: martes, jueves y sábados. 
Domidiio I^iz 55, Teléfono 565. 
5235 26-3 
Galiana 124:, altos,esqnmaá Dragones 
Especialista ea onfomededes vonéroo-sifllfticas y 
mípcclonns ¿o la pieL 
Consultas u& dos á cuatro. 
TELKFONO N. T,315. 
746 1-My 
Alecciones de las Tías u r í u a r i a s , Afevcio* 
« e s roneras. Sífilis. 
CiFto^copia y eadoscopia. Consultas y operacio-
nes ¿e 12 á 4. Di&< festivos de 11 á 1. Los Innes grá-
íia para los pobres. Gabinete y Laboratorio. Amar-
gura 59. 5383 26 7 My 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para criada de mano al 
servicio de señoras, limpieza de habitaciones y coser, 
sabe su obligación y está aoostumbrada al trabajo. 
Calle de Apodaca número ?3. 
6270 4 28 
E E S S A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera de buena conducta, y 
una criada de manos también peninsular. Villegas 
número 48, 6309 4-28 
Se solicita un esció que pueda disponer de 5 á 10 
mi", pesoi», ei posible fuere uno que entienda de ma-
quinaría: Dirigirss á L . S. M . apartado 182. Ha-
bana. 6302 1-a—4'l-28 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores do !o¿a, cristalería y otros 
artículo», han do dar gávanllas; O'Roilly 50, bajos. 
6304 * 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora, tiene personas que respondan por su 
conducta: informarán San Lázaro núm. 376. 
6279 4-28 
•JTVESKAN COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL'pflriaMilar con buena y abundante lecho para 
criar á leche entera: toinbióa se coloca ün hombre 
de portero, segundo cocinero ú otro trabajo: ambos 
tienen personas que respondan por ellos: calle de 
Ounon-io núm, 5 impondrán. 
6275 4 28 
Ha trasia-líido en domiotllo, de Reina oO, á Ger-
vasio 111 rtjtre Reina y Salud. 
C 766 26-2 
f*\ L A v - L Ü P L í G . DJB PASTORINU, comadio-
VUTn» faonltwív!»,—.pidftícipa á ÍUS prnistacUs. clien-
tola y ptTgf'naií quo T.econilen los auxtiío» de en pro-
v,-¡ó \. que liaíla da temportd* en el Vedado ca-
lla 7 esquifa á Puaeo, casa áel señor Cuanda. 
5697 15-12 
D E L A FACULTA» CENTRAL. 
V I A S ' U ' m ^ ^ . ' B . ' L J L S 
Consultas todos loa días inciuno los festivo» de 13 á 9 
O ' R E I L L ? SO A . 
O 753 1-My 
~ m . MANUEL DELFIN. 
Mátlico <le niños. 
Conenitas de or.oe tÍTin». ¡Vísnte n, 1S (sito»). 
CARLOS O. ZALDO 
ABOGADO 
Ha trapla-iado BU bufete á Sen Ignacio rúmero 50 
: i 773 26-3 
BJLFAEL CHAeUACKOA 1 ffATABBO. 
;»OCTOR 5<7Í CJKUGIA nEPfTAL. 
«'.ei Coioglti do Pon-; v ívanla é incovuorado A la ÜBl 
• ? b la llab'-aa. CoatuItM «« 8 ¿ ' Prndo rt 
^ A. O 731 26-2 Mr 
iiamÓJi Villageliú. 
Salaii n. P0. 
G 752 
ABOGADO. 
Do 12 á 4. Veléfono t.7?4. 
1-Mv 
Teresa M. de Lámbsrri. 
Comadrona F a c n í t a t i v a , 
Amlvtád ¡"'rubro 110, esquina A lí^rcolona. 
5108 26 1 
Enfermedades de la piel 
aiñlíticAS, venéreas, leprosas, &c. y demás males de 
la sangre. Consultas de 12 á 2. Jesús María 91. Te-
léfono 737. C 834 26-14 My 
.. F . A L B Ü E I I . 
gapecieltsta do la Escuela de Farra, 
Vílfl TJSIKARIJLS,—aÍFILÍS. 
COHÍBIÍ** tcuon lea dios, incluso loa feflii«o«, Ae 
d-*» ácna*ro.—Ctli? d»l Psado cúmerA 87, 
0 778 26 3 Mv 
fi>r. José María de JanregnJzar, 
OCBDICO HOMEOPATA. 
Ocrtuiión radical del hidrooels por rjnfpiocedlmî a-
to eenoillo sin extracción del líquido.—-EsTieolalldaó 
en fiebre» palúdloaa. Prado 81. Telefona :ct. 
0 745 1-Mv 
Br. Francisco C a i r a y Saaveíra 
C O N S U L T A S D E 1 2 A 2. 
S a b a n a 1 2 8 . Telefono 2 1 8 8 
C 531 78-24 Mzo. 
N . J U S T I N I A M CHACON 
Mé¿Io*>€inú ane - Dentista. 
P^ud número 42, esquina á Lealtad. 
My 
TENGO PAÍIA COLOCAR, FINOS GUIADOS cocineros, cmnderss y toda olnse de sirvientes. 
Hay sustitutos par» el «jércifo. Compro y vendo 
mueb'»'»; saco cédulas y pessporles y recibo órdenes 
para f.lDuüar coí-hos do "'rjo y carros para mudadas. 
ReiíKí 28 Teléfdno 1,577. A. PÜLGARON. 
8286 4-28 
8e le facilitan á los voluntarios sustUatos «n el mií.i 
breve plazo y con bis mayores economías, Tambióa 
cambios de filnación. y redenciones á metálico. 
Se garantiza la rapidez v fisonomía. 
Gran sp^nfin. de VAZQUEZ Aguiar 69, erqnina á 
Obispo. Telefono 872. 6284 4 28 
DESEA CMLOCARSFl UNA SEÑORA DE mediana ed»á. psíjinsular, do criada de nr no en 
ca«a da una corta familia, Í;B «ariño^a y trabajadora 
y do toda oonílanza; sabe cuidar enfermos; tione per -
sonas que resnondan por su conducta y es inteligsn 
te para todo lo oue 89 propone. Darán razón Jesús 
María número 27 esquina á Cuba, bodegí, 
6289 4-28 
UN ASIATICO BUEN COCINERO 
aseado y muy trabfijador,dege3 colocarse ea casa par 
ticnlar ó establecimiento; sabe cumplir con cu obli-
gación: calle de la Zanj» número 4, esquina á G ilia-
no, informarán. 6287 4-2*? 
DE S E A COLOCARSE ÜNA CBIAÑDERA á leche entera, aclimatada en el país, de dos 
meces de parida; tiene buena y abundante leche y se 
le puede ver el niño. Tiene persona que responda 
por su conducta. También desea colocarle una nsea-
da cocinera que sabe cumplir con su obligación, para 
unacort», familia. Informarán Baños del Paeaje, 
número 2. en los altos de la barbería. 
6293 4T27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y á U vez para ayudar á la limíiiesa. 
que sea carifiosíi.. con buenas recomendacioneg; eí 
prtfiero blpn'*».. Oficios 8 altos, inforniDrác. 
6267 
D E S E A C Q L C O A R E E 
ura mucha^lia dé IS-r.üna, do órla le- de mano ó para 
acitrupafi r ujia. f ».,;i)ia qu.i vaya é 1a Peí íjeiila. to-
iiie<i<{9 c'/.én reRport'''ñor ella. Informarán Arpis-
ta'1 h. 80. 6266 4-28 
S E S O L I C I T A 
un iependierite pa^a ct.r^e8^oo'i^i «pie pocoa bien lo/ 
idiomas ing'éi, francés v iispafiol. Dirigirnc per co-
rreo. B"a'i.ado 711, en dichos idiomir. 
6268 15-28 Mv 
D E S E A C O L O C A R S E 
una nnñna criada de mano ó rasnej.idore, es muy 
trahejudora y aseada y tiene muy bnonaa reoomen-
daciores de la casa en que ha servido. .Jesús María 
88, casa particular, da'án razón. 0332. 4-28 
CRIANDERA PENINSULAR, sana y robusta con buena y abundante leche, desea colocarte á 
leche entera, tiene su nifio y quien la garantice, de 
tres meses y medio de parida; informarán Paseo do 
Tacón n. 251, al lado de lo» carritoe, 6335 4 28 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criada áe mano y regular costurera, de color, en 
una casa respetable, ó bien para el manejo y cuidado 
de niños: tiene quien la garantice y sab© su obliga-
ciín. Colón 28, darán razón. 6342 4-28 
UN JOVEN QUE T I E N E NOCIONES D E comercio, buena letra y ortografía, desea colo-
carse de ayudante de carpeta en escritorio 6 depen-
diente de tienda de ropa, sedeiía, joyería ú otra por 
el estilo; tiene muy buenas recomendaciones y per-
sonas que respondan por su conducta. Dirigirse á F i -
guras 39, Teléfono 1,442. 6338 8-23 
DESEA COLOGARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular con buena y abundante lecho de veinte 
días de parida para criar á leche entera: tione perao-
nas que respondan por ella: informarán Concordia 
núm. 1. 6282 4 28 
Se solicitan dos criadas blaíicas. 
San Ignacio n. 75. 6314 4-28 
V. 749 
DR. GUSTAYO L O P E Z , ALISSISTA 
del Asilo de Enajenados, Conaultaslos lunes y jueves 
de 11 á 2, on Neptuno 64. Ayisos diarios. Consulta» 
connenctonaZe* fuera de la eapit-al- f 747 l My 
Dr. C a r l o s E . F i n l a y y Shino. 
Ei-inteino del "N. Y . Ophthamio & Aural Inrtl-
t n W Esneoialiota en loa enfermedades do los ojos j 
de los oídos. Consultas da 12 á S. Aguacate 110. Tc-
Wffino Wí. C 750 ' -MT 
O C C L I S T A . 
CION $1.000 ORO.—SE NECESITA UN SOCIO 'para darle empuje á un Establocimieñto que ha 
de dar grandes ganancias. Advirtíendo que ha de 
ser completamente honrado y de carácter noble; de 
no ser asi que no se presente. Para informo San Ra-
fael 14i. 6329 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
la parda Casiaua Méndez de manejadora en casa de 
buena familia, es muy cariñosa con los niños, tiene 
quien responda por ella; informarád Gervasio 42. 
6271 4-27 
UNASRA. PoNIJNSULAR DESEA COLO-carse para criada de manos ó manejadora; sabe 
cumplir con su obligración y tiene quien la garantice 
darán razón Srn Rafael n. 67 do las nueve á las seis 
de la tarde. 6276 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada demauo ó manejado-
ra en casa respetable: sabo cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella: impondrán ca-
lle del Pocito n. 16 6336 4-28 




José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Empedrado 9. Telefono 96S 
2607 
m m m k i 
MD L L E . ROY.—Se ofrece para dar clases de irancée, piano y todo lo concerniente á una es-
merada instracnión. á señoritas ó niños. Desean las 
«lases sean de 8 á 3 de la tarde. No tiene inconve-
niente eoa en ei Vedado. lufnmes y darán referen-
cias Florería La Primavera; Muralla 49, 
6272 2S_28My 
UN P E O F E S O K 
Sa osrece para dar clases de 15 y 2? enseñanza i 
domicilio: por la noche, de 7 á 10, se ofrece para en 
señar el idioma inglés: isfamxrán en Corrales nú 
mero 2, letra C- 6281 8-a-12d-28 
EL DOCTOR M. R„ CON LAS MAS R E S petables referencias de profesores, co'cgios y ca-
ras paiticul ares de la capital, se ofrece á los padres 
de familia en alguna población do la Isla parala en-
señanza sólida y rápida de sus Ir jos, dirección Jesús 
María 60. 6246 4 26 
Una señorita peninsular 
«dncada en el extranjero, so ofrece á dar clases do 
francés é inglés. Informarán Bernaza 16. 
6202 6-25 
Acftdemia General Preparatoria 
Galiaao 95, altos.—Director: Ldo. José A. Bodri 
gaez García. Clases que nunca exceden do 6 alum-
nos. Especialidad en la 1? y on la 2? enseñanza. Pu-
pilaje exoelonto. Pídanse prospectos. Honorarios 
adelantados. 6226 4-25 
ACADEMIA MERCANTIL de F . de Herrera, perito mercantil, y profesor de inglés con título 
«cadémico, fundada en 1862: Clases do 7 do la ma-
Eana á 10 do la noche. Villegas 82. En la misma se 
venden sus obras do teneduría de libros y aritmética 
mercantil. 5619 15-11 My 
UBBOS E I P B E S O S . 
L I B E O S B A R A T O S 
Salud 23, Librería 
Las grandes existencia* do todas clases y autores 
do medicina, derecho, historia, matemáticas, novelas 
libros de texto, &. &. con buenas encuademaciones 
y ediciones modernas, se venden á precios baratísi-
mos por ser de lance. C 885 4-24 
Criado d© ma no 
Peninsular, joven y con referencias de buena 
conducta y honradeí. Se solicita en OBISPO 62. 
6263 4 28 
SAN LAZARO 151 (BAJOS) 
So solicita una diada blanca, para la limpifr.a de 
tres habitaciones y cuidar unos niños; si no sabe eu 
obligación que no so presente. Se le dan 2 centenes 
y ropa limpia. 6341 4 • 28 
DESEA HACERSE CARGO D E UN NIÑO para criarlo en su casa una criandera á lecho en-
tera ó también se coloca en casa de los padres do la 
criatura: tione buena y abundante locho y personas 
que respondan por ella: Inquisidor 14, impondrán. 
6250 4-26 
• CRIANDERA. 
Desea colocarsa á leche entera la quo tiene buena 
y abundante; os cariñosa para loa niños y tiene per-
sonas que respondan por ella; informarán calle do la 
Marina n. 12, bodega. 6256 4-26 
G U I A D O D E M A N O S . 
Desea colocarse uno que ha servido en buenas ca-
sas y tiene bnenas recemendaciones: informarán en 
Prado 113 en la librería de Canelo. 6257 4-26 
A LOS DUEÑOS DE HOTELES QUK T IE nen tren de lavado ó para un tren da lavado de 
f jrmalidad ee ofrece un hombre de median'* edad pa-
ra administrarle: tiene cuantas recomendaciones ee 
exijan: dirigirse á San Ignacio y Lamparilla, café. 
6252 4-26 
S E N E C E S I T A N 
dos muchachos de 12 á 15 sfios p<,ra criados. Obispo 
119 La Fatliionable. 6238 4-26 
AGENCIA DE NEGOCIOS Y COLOCAOIO-nes.—Tenemoe con buenas recomendaciones y 
prácticos, porteros, criados de ambos eexos, crian-
deras, cocheros, cocineros blancos y de color de 1? 
2? y 3? clase. Vendemos varios cafés y bodegas fru-
terías v c&rbon»; úa y facarnos eédulss. Aguacate 
58 T.̂ 590. J. Maninez y 11? 6247 4 26 
S E S E A N C O L O C A S S E 
dos manejadoras y dos hombtes, uno para sereno 
particular ó portero, y el otro para segundo cocinero 
ó cualquier trabajo que se le presente. Oqueado nú-
mero 5. 6241 4-26 
S E ¡ N E C E S I T A 
una criada para la cocina y limpieza de muy corta 
familia, quo traiga referencias. Egido n, 2 B. entre-
suelos. 6235 4-26 
IMPORTANTE —La wn rival agencia Ei Nego-cio, Aguiar 63, Telefono 486 facilita «n 20 irhiutop 
cuantos pedidos so le hacen; nocetito M0 criadas, 24 
manejadoras, 6 cocineras, 1 camarera, 2 muchachas 
y 10 muchachos. Tengo 60 crianderas blancas y do 
color; doy dinero y compro y vendo lincas.—Roque 
Gallego, 6254 » 4 26 
BONITAS NOVELAS 
de autores célebres, se venden baratas; pídase el ca-
tálogo que se dará gratis. Neptuno 124, librería. 
6150 4-23 
k i m Y OFICIOS. 
MODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla á 50 cts. Se hacen trajea do seda á $3; olán á 2; se 
¡adornan sombreros; se vendes moldes; se pasa á do-
nnilio; se dan clases de corto. En la mism a so alqui-
3an 2 habitaciones desdo un centén en adelanto, con 
vista á la callo, no se admiten niños. Amistad 118, 
»ntro Barcelona y Dragones. 6217 4-28 
SOLICITUDES. 
T \ E s E A C O L O C A R S E ÜNA SEÑORA P E -
M Jnícsnlar de criandera á lecho entera que tiene 
tvnena y abundante y es^á aclimatada en el país y no 
•ti.--» irconveriante en ir al campo; es mmy robusta 
y •; t v a í-'e.-i EKses de parida y tiene quien "sp-mda 
q con ^-+8: infonssráa Economía n. 26 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de criandera á leche entera, salió de su 
cuidado en esta hace dos meses: puedo verso su her-
moso hijo; tiene quien la garantice. Ancha del Norte 
n 30, darán razón- 6186 4-25 
Kftf) ArtA PESOS ORO SE EMPLEAN E N 
wUlfjUUU compra de ñncas rústicas y urbanas de 
todos precios ó on hipoteca de las mismas desdo 500 
en partidas, todo el año hay disponibles. Razón Ga 
liauo entre San Rafael y San José, camisoría, de 7 á 
11 mañana ó dejen ayiso. Dirigirse á José M, 
6018 alt 8-21 
S E S O L I C I T A 
una costurera do color que entienda de modistura, 
quo se presto á hacer una pequeña limpieza de cuar-
tos y que duerma on el acomodo. Sueldo una onza 
oro. Baños 11, Vedado- 6223 4-25 
PRECIO: 90 eto. el frasco. VENTA: 
San Miguel 103. Botica San Carlos 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y ol Remedio más RADICAL 
para curar las 
ENFEUMEDABES NERVIOSAS. 
preparado por ULRICI (qnlmic») 
(es el alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
v m o C O R D I A L ^ a i r á - L o M - J o t e o i i - C a s t e l i s 
DE 
I B i l i C O M P O S S f f l 
Reniltades maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parábsio—Flores blancas convalecencias 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre quo es-
tén indicados loa 
TONICOS RESTAURADORES 
"Venta: SarrA—Lohé—Jobnaon, t'tn. 
CURA: por su acción balsámica toda 
clase de CATARROS do los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ron quera^-T O 8 crónica-Catarro á 
la vegiga—Blenorragia—flojos crónioos—a-
reuüla—Catarros intertinales. 
4e Brea M i 
San Miguel 103, Precio 65 ots, frasco 
D E U L E 1 C I , «Químico. 
Contiene todos los principios Balsámicos do la 
BREA de PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efeotos curativos 
ion asombrosos y nunca falla, 
/Es el gran purificador de la sangre y da lo» 
Humores. 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes oczemas-manchas y gra-
nos—ronchas—Barpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Horpétioas. 
Precio; 90 cts. el frailo: Veita: ÍSarrá. 
CURA: Dispepsia estomacal é intestinal 
Gases-Eruptos—Gastralgia-Catarro cró-
nico del Estómago—Dilatación de Estóma-
go—Diarreas crónicas—Vómitos do las Em-
barazadas—Diarreas de los niños y viejos, 
Disentería crónica, eto. 
V i n o Digestivo Venta: Lobé. Johoson. etc. San Miguel 103 
-DE-
preparado por ÜLKICI, (químico) 
La BROMELINA es ol principio digestivo do la 
PIÑA {.ffrowieZio Ananas.-—L ) 
E S T E VINO-LICOR poseo el exquisito 
sabor de la PIÑA y siendo el más agrada-
dable LICOR do postre, es á la vez el R E -
MEDIO más eficaz para curar la DIS-
PEPSIA ó males do estómago. 
VENTA: Sarrá—Lobé-JobnRon. 
CURA: la Inflamación del Hígado—Con-
gestión—lofarto— I C T E R I C I A — VOMI-
TOS hiliosos-DIARREA biliosa—ATA-
QUES da bilis—EXTRBÑIMIEMTO— 
PLATULENCIA—Y deberá tomarse por 
las personas biliosas 
D E S E A C O I . C C A I t ! a B 
do criandeva á 'eche entera con buenas referencias 
do la casa donde sirvió. Cárdenas núm. 2 letra D. 
6^9 4-25 
de T J l x i c U químico 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES D E L HIGADO 
J D S S E A C O L . C C . & H S E 
una buena costurera en casa particular. Informa-
rán l'uidadela de la Guardia n. 17. 
6127 4 23 
San Miguel 103: Precio: 65 cts. frasco. 
. 5 
Se solicita un criado de manoa. 
6232 ^25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven pomiif.ular de portero ó ci iado de manrs: 
tione quien responda por su conducta: inforrahrá^ 
ca'N r.,' Villegas 48 sast'-eríi. G217 4-25 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sulsr de ^tiada de mano ó msncjid. ro: s&'i'C i^im-
pdr ecu sn obluac'.óa y tiene parsonaa qne iv«pon-
dan rov ella: impondrán callo do la Marina n. 12 bo-
dega. 6190 4 2.̂  
Í3E S O L I C I T A 
una muchaohita de 10 á 12 años, vistiéudola. calzán-
dola Invándo'e la ropa y ensoñándol»:; jcf ji-marán 
San Nicolás nóra, 10, 6216 4-25 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, Y TKA-bsjidor desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: impondrán calle del güila n 299. 
6187 4_23 
Q E SOLÍCITA UÑA MUJER BLANCA 0 DE 
jocolor pero qco fea formal para cocinar y Ion que-
haceres Oe una rorta familia que sea «seada j tej a 
su obligioión y con bncn.-a lefeteocift; &i no es aeí 
que no be presente: se lo dará cuarto 15 i!uros y 
ropa limpia. San FHHrico n. 20 Los Quemados de 
Marian»o. 0205 4 25 
M U C H A C H A 
Se solicita una de 14 á 18 funs para manejâ - un 
niño y ayudar á los quehiceros oe la casa. Poco 
trsbajo v buf-n trato. Dirigirse á O'Reillv 40, 2,., 
piso, ' 6215 i 25 
S E DESOJA C O L O C A I S 
un joven para criado do mano, es trabajador é inte-
ligente on sú trabsijo; es de muy bueria i onflucta. tie-
ne );erBona8 q^e respondai; por nlj darán razón hotoi 
La Catopana Egido n. 7. 6230 4 25 
S E S O L I C I T A 
una criada que htiblrt hion el inglés, paia cuidar dos 
niños de 7 v 9 años. 
5982 
Zatueta u. 77. 
7-19 
MOLIITOS D E VIENTO 
se solicita comurar uno de us'1; dirigir las cfartis á 
loí Srea H. de'Becha y C?, O'Reilly SO 
(¡280 ' 4 28 
L A "ESTRELLA DE ORO. 
Compostola 46 entre Obispo y Obrapía. 
Compramos oro, plat%, brillantes, y piedraa tina?, 
muebles, lámoaras y pianinos, Pardo y Fernández. 
5856 15 16 
0. 
PERDIDA—SE SUPLI CAA LA PE«S,OKA quo on la callo de la Habatia desdo la Pu 'U Ins-
ta Cmrtfiles haya encontri do una craz de oro y u-
na medalla de oro o n la virgen de esmaU i, lo en-
tregue en liaban» 42 esquina á C Hartóles do» da sin 
más averiguación ce le gratificará por mas de »n va-
lor. 6328 4-28 
Para el campo. 
Se de^eauna goDaralLima lavandera ó bien un la-
vandíTO. Se psgi nn Vuen sueldo. Prado 47 darán 
razón. 6210 0 24 
C O C I N E K A 
üaa señora que sabe cum¡jlif i.'on MI obligación 
tiene quien la garan'ice; sabe cociaar á. la español» 
y á la criolla: inf jrmaráu Luz ü luquisbior, bodega. 
0207 4-25 
T V E S P A í OLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/&ular de criada de miv.» «n cata que den buen 
trato: Mibgí cumplir con EU obluaoióa y ti no noTSO-
nas (iu.> )a garu.tken Impondrán saUo de Aguiar 
nóm. 07. 6182 ' 4-21 
D E S E A C O - L C C A P v S E 
una buona cüida de mano poüinsii Wr, de 25 ¡rtloa de 
edad, cori br.enas referencias y tien-5 penosas quo 
respou'ift". San Miguel 175, Sarán rastón, cíi'i'W.rí* 
6163 4 24 
UN EXCELENTE COCINERO Y REPOSTE-ro desea encontrar coló W-'.ÍÓQ. ló mi.-mo para 
casa particular que para establecimleiito) uo tiene 
inconveniente ir al campo: ticn.a pereAin.s que res-
pondan por él. Impondrán Animas número 60. 
6183 4-24 _ 
S fi 000 c'an eu Upoteoa de cajas de 1,500, 500, VJjUUU 000 hasta 2,000, pued^ vende.- el dueño la 
casa el dia q ê quiera, y en pugarés poco interéf ron 
bnenas firmas y doy 4 000 oro Í.I 1} finca de campo y 
tomo en un ingenio 22 000 al 1^ pg. R-món G^liane 
92, sastrería, de 7 á 10 mañana. 6173 4-24 
CRIANDEHA.—Una coa basna v abundante le-che desea colocarse á me lia lecho, pueden t)\sar 
á ver eu nifio de mes y medio do naciflo á cualquier 
hora; en Luz 47, pregunten al encargado. Si no os 
buena cas-» v cun buenas rtfarerciaá qne no se pro-
tente. Luz 47, altos._ 6176 4-24 
UNA PERSONA QUE DISPONE DE ALGUN tiempo franco, deBeaexaolearlo en tradaccioneo 
de los idiomas ing'és y fr») céssi castellano, los que 
habla y escribe o- rrcotamente, ó lanib éa se encarga-
ría de llevar alguna correspondencia en aquellos 
idiomas, bien fuera ésta do carácter particular ó de 
comercio. Ofrece rospetables garantías á cc-mpleta 
satisfacción. Dirigirse por correo á V. M. !Hii«rtado 
nám, 226. 6156 5-24 
BUEN CRIADO DE MANOS BLANCO SE ofrece á l̂ s cat>»s de familia reupetable», pues ha 
trabajado en las principales caeas iic «»ta espit»!, dá 
referencias cuantas le pidan do m hocrsdtz y cum-
plimiento Informai-áu Habana número 78. 
6177 4-24 
Para el desarrollo de una industria de piegüea bo 
neficios, se solicita un socio comanditario con op 
ción al reintegro del capital en época determinada. 
Informes D, M. M. callo Amargura 69, alto», de 12 
á 2 . 6160 4 24 
UN ALP1LKR D E ORO CON TRES RUBIAS y rustro perlas, faltando una perla, ve fXiraVió 
desde Salud 36, hasta la Punta. >Se gratificará es-
plÓDdidamente al quo lo entregn», por ser ro^uerdo 
do familia, en Salud 36. C «94 4-25 
s e M I o l e i f l i s . 
CIUDAD DE NEW-YOKK. 
H O T E L H E N - S I N G T O W . 
QUINTA AVE, Y CALLE 15* FLAN EUROPEO. 
Exclnsivo y tranquilo Vecindad oristocrá'i -a. 
Central, cocvtiijiente á todo» loa Ptirrjitcs. 
Excelente restaurart á precios moderados El nrjor 
servicio en todo» los 1^bartamentós. 
Caarton $1.50 Suites. de $3.00 riiiiioa para arribu. 
SYLVESTER J . O'^ULL^VAN Propietario. 
ab 12 23 ¡«y 
Oto s.lqn'l» mu y barata 1» caía Uenoión 8, Plrás 
O-íh la IjrleBia. de S-m Nico'ás ron seis Imenfie tia-
bit\ei üf s y agua. LalUveen la boiegi de 1H " 'q. 
iLf jrmarán sugerí« La Demecracu ó J. do M. 302. 
6311 4-28 
Casa de moralidad y de muy corla familia sin i i -ños, se alquilan habitaciones á cabUieros solos; 
son frescas propias para la estació';, cerca do los ba-
ños de mar y Parque. Hay con toda asi. ten'-ia ó ñn 
ella. A f o y esmero en complacer. ConEulado 69. 
6333 4-27 
C O M P O S T E L A 6 6 
se alquilan habitaciones amplias y veutiladas y una 
hermosa sala. Se dan muy baratas. 
6329 8-28 
S E A L Q U I L A N 
en l* hermosa câ a Galiano 75, esquina á San M! -
guel, cerca del Parque y teatrós habitaciones con 
mui-blesó sin ellos y u i departamento inlepeadien-
te con cuatro habitaciones todas con vista á la cal le 
servicio de criado, gas, baño y ducha. 
Tambiéa so alquila una buena caballerizi para 
des esbeltos. Precios arreglados á la situatión. 
6322 4 28 
B E L A S C O A I N 2 0 
se alquiUn los grandas, ventilados y f.-es os altos, 
próximo» á to^oa Î H baños de mar, sirvo • basta pa-
ra dos f ini'liaa por RU nmcha cipacidai; se d VJI b i ru--
+.OR con fiador ó dos inefes, también se a qatUn en 
llabitaciones. 6325 4 28 
C A S A F E A N C E S A 
(Peña Pobre 14) So alquilan habitaciones amuebla-
dos ó sin muebles, con aflistonoia ó sin ella, piso de 
mármol, baños, ducha, mirador que domina la bahía 
y la entrada deí puerto. Precios módicos. 
6310 4 28 
(ULIAÍíO 90 
¡ entro San Rafael y San José. Eíta hermosa casa do 
alta y bajo, con portal, y entrada de carruajes por la 
calle dnl Rayo; re alquila en Prado 98. 
6308 8 28 
D E S E A C O L O C A E S E 
un asiático general cocinero, aseado y trabajador en 
casa particular ó establecimiento: impondrán citlxa 
da de Belascoaíu n, 21, 6168 ' M i 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que conozca bion au obligación para una 
cas.i de corta familia. Callo B. n. 13, Vedado. 
6171 434 
DESEA OLOCARSE UNA JOVEN P E N l Ñ sular de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene rerfonas quo res 
pondan ñor ella: impondrán enligada dol Moate nú-
mero 107, platería. 6170 4 24 
B E S O L I C I T A 
un muchacho de 13 á 15 años, para criado de mano, 
que sepa ea obligación y t«nga quien responda. A-
guaoate 35. 6169 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita d* criada do manoí; sabe coser á mano y 
á máquina y tiene buenas referencias. Dirigirse á 
Monserrate 71. 6154 4 24 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL Co-cinera y repostera ptnineu ar de mediana edad 
persona de toda confianza y aseada, bien sea para la 
Habana ó el campo, teniendo personas que reppon-
dan por ella: impondrán calle do la Habana 131 en 
tro Sol y Mur*lla. 6155 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada extranjera, para manejar un niño de me-
ses en el campo, quo traiga buenas referencias. Suel-
do nna onza y ropa limpia. Dirigirse á O-Reilly 56. 
6224 4 25 
A DON JOLÍO MONTEM&B, 
que vivió en L a Rosa, 3, Cerro, lo 
solicita A . P . Ramírez, Amistad 75, 
C893 4-25 
OBISPO 67 I N T E R I O R BAJOS. — TENGO cocineros blancos, morenos j chinos, 1? y 2? 
clase, cocinería blancas y de color, criados de todas 
edades, criadai* j.fto&fvnitt, cria^" "aT-ior^rp frut-
ees», institfliru C*»* Mtulo, portWCS y camar'ro* ¡pi-
UNA SEÑORA DESEA COLOOARSE PARA coser en máquina y á mano y ayudar on los quo 
haceros do la casa, teniendo bnenas recomendacio-
nes; no tiene inconveniente en ir al campo: impon-
drán San José 34 entro San Nicolás y Rayo. 
6130 4-23 
Un criado de manos y un portero 
Hsn de ser exco.loatea y con recomendación ê su 
conducta y peluda en el "fioio San Migicl 118 á to-
das horas. 6124 4 23 
UN INDIVIDUO DESSA COLOCARSE, para el cuidado y aseo de una biblioteca, coesnrván-
dola libro i¡e la polilla y laatrasa, sin olores efenpivos 
Vives 68, informarán. 6136 4 23 
B E S O L I C I T A 
una profesora de mediana edad, do buena educación 
que entienda do labores y traiga referenciaa,para in-
terna en un colegio Prado 77 do doce á dos 
6146 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL COS-tureru en casa particular, corta y entalla; no Je 
importa ir de temporada. En la misma una criada de 
mano oue sabe conp-»-. Informarán Habana 91 v Mon-
to n. 19. 6111 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ex *elente cocinero para casa particular ó esta-
blecimiento. Informarán Virtudes 45. 
6118 4 23 
A los dueños de cafés. 
Solicita colocación un buen repostero pam las con-
fección do helados. Informarán en Concordia n. 43, 
tren da lavado. 6119 4-23 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE de cocinero en casa particular d»! corta famiiia ó 
de comercio, duerme en el acomodo: y otro deifia 
colocarse fin portero ó criado de mano, ^arán r^zón 
O'Reilly 87, imprenta y librería. 6134 4 23 
COCINERA.—Una señora peninsular buena co-cinera, muy formal v muy Meada, desea colocar-
se en casa particular ó estí.cleciraient"; íabo cumplir 
bien su obligación aunque sean muchos do familia, 
os muy dispuesta y tiene perforas muy d-v̂ ont̂ s qme 
respondan por ella. Plfizi d«l Vppor n 45,. poletpjía, 
por Dragones. 6144 4 23 
D E S E A C O L O C A E S E 
de manejadora ó criada de ramo ó para vísjar ron 
una familia, una joven americana. Infirmarán Zn-
lueta esquina á Animas, altos del café E i Rnceo de 
Colón. 6148 4-23 
CRIANDERA PENINSULAR ACLIMATADA en el país casada y sin pretenmones ningunas de-
sea hallar donde criar ámedia leche la que tieno bue-
na y abundante, tiene quien de informes por sn bue-
na conducto. Dirigirse á la callo de Acosta 84 quo 
dan razón. 6125 4- 23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne sepa guisar bion y sea aseada: 
sueldo, 15 pesos plata mensuales, Galiano 63. 
6139 4 23 
DESEAN COLOCARSE 2 SEÑORAS PENIN-sulares una de criada de mano en casa de una 
corta familia; la segunda do manejadora; las dos sa-
ben desempeñar la obligación que se proponen por 
la práctica que tienen de los años; tienen buenos in-
formes de las casas donde han estado: Jesús Maria 
27 esq. á Cuba informarán. 6122 4-23 
S E N E C E S I T A 
una general lavandera que esté dispuesta á ir de 
temporada á Marianao, si no sabe hacerlo cor. per 
fecciíJn W noflo presente. 8aa Migael 115. 
S E A L Q U I L A 
en la villa de Güines una cssa que tuvo almacén de 
víveres y pani»deria más de cuarenta años, eaiá en 
buen punto, calle de Barroso númuro 1, frente á la 
on-lle del Vapor, v en fronte dan razón ó en e) Braz--
Fuerte, «vn la Haban». su dueño San Miguel ll'O en 
esta capital. 6285 • 1 2S 
la casa calle 9 (línea) r úniero 101, Vedado, compues 
ta do salo y ssluta de mármol, comedor, nueve ouár 
ôa, patio y traspatio, agua abundatití) dul scnedeeÍKt 
y de un magnifico algibe, baño de márm-d v riiicha 
con su correspondiente inodoro, y más de 70 árbole. 
frutales. 
Informarán callo de San José 48, altos, principal 
de 8 á 11 d« la mañana y de (i i 8 de la noebe. 
6297 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina 116. con 4 cuatro bajos y uno alto, agua 
extenso pat'o, comedor c«n poroianna. Gana once 
monedas. La llave en la bodega de la «squina. Sa 
dueño Galiano 106. 6295 4 28 
E S C R I T O E I O . 
Eo el centro del comercio y en cusa mu? limpia y 
decerle, fe alquilan desde una hasta tres piezas para 
escritorio con ó fin almacén en los bajos. Informa 
Teniente Rev 4. 0274 4 28 
A L M A C E N . 
Eu el centro dol oomeraio so alquila un espacioso 
almacén con ó sin escritorio en los altos. I i f 'man 
Teniente Roy n 4. 6273 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Vül. gas n. 01, «litro Obispo y 
Obrapía- Tof^rmurán Teniente Rey 19. 
6337 4-28 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
junto al calor como maquinistas. Industria-
les, destiladores, etc., encontrarán eu este 
Remedio un preservativo seguío para las 
enfermedades del Higado, 
C 733 alt 8 2 Mv 
B B B S a B B B B H S 
V E D A D O • 
Se alquilan los hermosos altos de la casa callo 5'} 
ii. 32 cou sala, comedor, 5 cuartos, cocina, agua, ino-
doro y un cuarto mirador en la azotea. Impondrán 
on la mÍHma casa, tienda mix's. 
1)255 6-26 
V E D A D O . 
Se alquilan los altos de la casa calle do los Bañas 
n. 1 erquina á 5?; t eñen toda oíase de comodidades 
modernas y solo ai9i.a una cuadra 'lo los Baños, I n -
íbnnan en l» misma casa 0257 4 26 
IJIn el Tulipán Santa Catalina n. 19 se arrienda un •Jterreno para?jar(tin ó siembras, tiwne agua abun-
dante: también se vende una bonita casa «n Maria-
nao Pluma n, 4, deudo informarán, 
6234 4-26 
S E A L Q U I L A 
una bonita casita <ie cneo babHwjiioiro*. «gua y gran 
patio ro a niuch''8 frutales. líif»"'-» 60 f ente á la 
Plaza dn Toros Ir.a l)s ves. 0240 4 26 
m m m m u . 
Situados en la ya'.Zida de Galiano núm. 132. etta-
blecimiento de víveres finos "El Brazo Pubrté", tie-
nen todas las comodidades apetecibleu por sus habi-
taciones frescas y ventiladas y capacidad para larga 
familia pe dan eu proporción. !• formarán eu o! ci-
t^do estaMociraiento á todas horas. 
C 806 2:1-28 2i-28 
S E A L Q U I L A N 
las casas Atu.ha dol Norte 288 su parte b»j* con en-
trada y semoiosonterrmente independiectes en $4^ 
y Coraza > 14 con aena, 5 cuartos y domáí $38 I n -
formes N vpsnno 189 ó Cuba 27. 6330 _4 28^ 
B E H S T A S A 3 3 
So alquila el piso alto. 
6323 5 28 
[rvoa tiiioiios Qottéaiwlóa con entrad* i;ul«í).i"di"iit* ./en la calle de la Amistad casi oequina á á?,n Ra-
fael, te slqnilan á hombre «olo y que sea per^i ia de 
respeto. Infoj-man Amistad 70, 6315 4 28 
Ss alquila esta casa cora puesta de salí, comedor, 
tres cuartos, cocina y lU ve do agua; infnnnnrán Luz 
84. altos. 6265 4 28 
Vediidci.—Se «.Iquili» la cómoda y muy f;ea;;a casa calle 5? n. '20, con seis hermosas habitaciones, 
cuarta de baño, inodoro y todas las oomodidr.des pa-
ra una fimü'a; la llavo en la bodega inmediüt.a, in-
f^i man S. Nicolás n. 15. «262 8 28 
Se alquila la hermosa casa quiutu conocida por Torioe», situa.da en el purto míe ícenw, sa. uJable 
é hiinéni'cd de Mariauao, ó sea e'i el bar io de la Lisa 
21, en 1». calzsda de BfcriaDftP, á 10 minutos de 
ftanoia del paradero del ferrocarril rte dicho nom-
bre: 1?. o.i ga es toda de azot a y loza por tabla, está 
aoiUiaJa de reedificar y pintar el oleo, tiene espacio-
so portal, harmo;!» «ila y 9 grnodrs habitaciones, sa-
leta, ccuiedor, eexhora, etc., patio y traspatio; ade-
más d.-.n f clares al fundo llenos de árboles frutales, 
aigibe y pezo cen muy buena y abundante agua. Se 
da en módieo alquiler. Informarán Ancha del Norte 
n. 237. 0288 15 28M 
Se alquilan en la casa Obrapían. 14 esquina á Mer-caderes, habitacionee altás y balas, propias algu-
nss para trenes de lavado y un local con tres puertas 
& la csl'f de la Obrspfa propio para establecimiento, 
6253 8 26 
Aviso al Comercio.—En Baratillo n. 7 se alquilan unos almacenes propios pora depósitos; son muy 
ventilados y tienen salida al muelle y á la calle del 
Baratillo; tambiéa un salón para escritorio ó mues-
trario. 6225 2a-25 2d-26 
1 
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan en los altos áe la 
casa calle de San Ignacio 32*52; 
en Lamparilla nú-
mero IU, f e r r e t e r í a . 
V E D A D O 
Altos magüílicoe propios para f.iraili« d« gusto, vor 
estar cerca de los bañoa y la líaea y tener grandes 
comodirtartes, y nn» cssa en las masmos conrHcionts: 
itfjrmoi La ADIÓIÍC», calzidí 80 esquina á B. 
6242 4 26 
S E A L Q U I L A 
un piso alto compuesto de 8*la, alcoba y un cnaTto 
de dfs hogo. oou luz, agua é inodoro, en casa de fa-
mili.». Reina 78 6233 8 26 
En los ültos de la casa Monto uúmero 74, se alqui-la un bonito doparUmento co'apusbto de iros 
hiirmoaas y frescaí habitaciones, cocina, inodoro y 
eseilsra! todo indopendieute. En los miamos darán 
razón á todas hora'. 6231 4-26 
Callo de los Baños número 8, Vedado.—Tiene portal, sala, comedor, seis cnartos, cocina, otras 
piezaíi de deashogo, p.ttio y traspatio. La llave á la 
vuelta, calle 5? rúmero 40, nuevo 'ionde imponen; 
m<3 pormeiiorea Manrique 16. 6236 4-28 
En dos centenes 
alquila K caea Eatrtvp.z túaioro 137. Ii.furmarán 
V i r t u d 83 6239 4 26 
\podado — Qu:ní» V¡fta-Alegro, calle 2 vfqaina á 1 13 —Seaiq.ul- ¡"or añoe muy bartt» por tener 
quo déj T\¡>. BU du'ñ I, es capaz para una numerosa 
fami'ia, pues tiene doce habitaciones, hermoso, por-
tal, ea'a, íaletá y comi-dor c^n g^líiía eu to'la la 11-
dé los habüaoionos, con hr ños. tnoioroi y esb ,-
lie izas y agua en toda la casi. yjardiDen, toita con 
verja de hierro y en ol punto más fresco de la loma y 
á una «jua-lra de la líi;ea Rn la misma mformarAn y 
Mnrall-i 59 6243 4 26 
IVÍSO I M P O R T A N T E . 
para los que quieran vivir éóiaodamente y con mu-
cho lujo, prisen A esta cas». 
' C D I M P O S T E L A 1 5 0 
y veríi) ri^o'. baños, osoeloraB de mírmol, Undaa 
vieta» A la bthia. f̂ e alquilan dos ni." gr.ífi '.̂ s hubita-
ciones f 61 princ'pnl v una baj* con muoti'e» y g»« 
' .> -e oin. tî sdo $5 30 á 17 oro. 6261 4 26 
Cíe alquilan ios alto.< tte Agaiul 28 oompuestos de 
O- i»la, c uiedor, dos cuartos, b .Któ» á •» «julio, a-
gua, llavín, etc. son muy frocoe y »le¿.»utas, pro -
pios pora un matrimonio, en los tnjjg de la minina 
informarán y tratarán do su alquiler. 
6245 4 26 
A M A R G U R A 6 9 
En esta casa de familia respetable re Mquilan ha-
bitaciones altas y bajas, espaciosas y fresca*, doa con 
TtetA á la calle, con muebles ó sin ellos, á personas 
de moralidad. Precio módico, Llavín y baño. 
6162 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos cnartos altos con balcón á la calle, contiguos, 
fréseos y ventilados, on Prado 102 esquina á Virtu-
des, fonda La Democracia. 6164 4-24 
Cetro 614 y Reina 28; 
Se alquilan estas dos casan; son frescas, hermosas 
v ventiladas; tienen agnado Vento, baños éinodoros 
Reina 91 están las llaves. 6180 4-24 
Almacén y escritorio Se alquila en el centro del comercio un espacioso almacén de dos puertas, 
rejas á la calle y mucho fondo, también un escrito-
rio alto y un gran dormitorio para deoendientes. In-
formaráB|Teniente-Rey 4. 6113 4-23 
$4 ,000 
La casa Sitios 151 do manipostería, con 9 varas de 
frente por 40 de fsndo, 6 cuartos, gran cocina, tala 
con dos vortaoss y zagnán, construcción moderna y 
renta más del 10 con probabilidad do valer el doble 
muy en breve dada su tituación. En 2 000 otra en el 
Vedado 13entre 2y 4, produce ol 25 pg, de lad-illo 
v madera, terreno redimido. Informará su dueño 
Neptuno 189, 6212 4 25 
¡fiiiflffilíTffi 
SE ALQUILAN 
muebles con derecho á la propiedad y ee cümbitn, 
compran, vnden y componen en módico precio. 
Príncipe Alfonso 2 G. 6115 4-23 
GANGA.—SE VENDE O PERMUTA POR una casa en esta capital ó sus alrededores, una 
finen da fnái de SO caballerías de tierra, con buenas 
aguadas, cernada, buená casa do vivienda y próxima 
á esta capital. Informes el Lodo. D. Oscar Gobol, 
O'Reilly 30 frente á "La Lucha" de 2 á4. 
6200 4 25 
S E A L Q U I L A 
la lierro.osa y ventilada casa callo de San Miguel 87} 
entro Cámpanario y Lealtad, con sala, comedor, seis 
cnartos, baño, inodoro y demás comodidadeR, L a 
llave en ol 91 é informarán San José esq. á Limeña, 
sierra de San José. 6174 4- 24 
S E A L Q U I L A 
á matrimonios ó familia sin niños un elegante piso in 
dependiente con cielo raso, buenos pisos, oompuesto 
de sala, gabinete, cinco habitaciones, cocina c ino-
doro. Cavíos I I I u. 4 entreBelascoain y Santiago. 
6110 '4 23 
EN E L VEDADO. 
Se alquila la fresca y bien situada casa de la calle 
11, entre 8 y 10, á una cuadra de la líaoa y on la par-
te de la linea: se acaba de construir y ee dá en mó-
dico prcio- Su dueño Galiano número 50. 
6117 4-213 
89, Prado 89. 
Se alquilan magniüca» y Isjoías habitaciones con 
vista á U calle junto al Parque Central v en oa<>a do 
familia docente. Prado 89 PRECIOS MODI-
COS. 6137 4-23 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada cara situada en Rpina 147 En la 
botica dol lado eatá la llave é inforinará:i en O'Eei-
Hy 4S. 6123 4 23 
• ^ E D A D Ó 
Se alqtí>la la pinteresca y cómoda casa callo 9 es-
quina á 10 n. 99, por meses á año: la llave en la bo-
deg* de la vuelta calle 10. Darín rizón calzada de 
Je.ús del Monto n. 486. 6145 6 23 
S E V E N D E 
la casa calle del Rustro letra C entre Gloria y Vi -
ves con una sala y dos cnartos, en mil doscientos 
pesos oro, libre de gravamen; en la misma informa-
rán á todas horas. 61fl5 8-25 
GANGA.—Se venden dos accesorias, compuestas de sala y cuarto, y se dan libres para ol vendedor 
en 1,000 pesos oro. En la misma se vendon doa ca-
rruajes en magnífico estado, con caballos y arreos 
Espada, ojquina á Principe, bodega, informarán. 
0161 4-24 
Ojo á la ganga. 
So vondea muy baratos los enseres de panadeiia y 
dulcería: tambiéa do un café. Trooadero n. 46. 
6147 *-23 
En Virtndes 2, A 
esquina á Znlueta se velíde un elegante juego de saf-
!a, uno de comedor y otro de cuarto toda nuevo: bay 
otros muebles y lámparas. 0̂73 8 2? 
MU E B L E S DE TODAS CLASES.—Lo» de sa-la $30 60 y 100; los do comedor y cuarto. 1»» 
eillas á 5; los sillones á 2, escaparates luna» riselii» A 
70 y 108, otros 20 y 25, aparadores v poinadore*30 f 
30, canastilleros, cama», lámparas 20, relojes y pt»-
das brillante» al peso. La Estrella do Oro. Com-
postela 46. 57G2 15-15 
8E VE.VDE UN C A F E Y B I L L A R EN $10 500, no siendo el nafó do Luz «at« es el raejir de la 
Habana; casas Vedado de 4, 5, (i 7, 8, 9, 10 12.14: 4 
esquina con bodega en Habana 10,500, 9,000, 8,500 
11,000, 5.500, 0 500 Razón Galiano 92, sastrería, de 
7S10mañ'»ua,' 0172 4-34 
PROXIMA A LA C A L L E D E LA SALUD una casa con 2 ventanas, zageán, comedor, 5 cnartos 
y t«3rreno para fabricar 4 más, en 5 500; om .onel 
barrio de! Araoual con 6 cuartos, produce $33, eu 
2,300; una esquina en Somernelo» con contrato en 
3 300 Informan San Lázaro n. 166. 
S E V E N D E 
una máquina del fabricante Mourgue da Paih, figu--
ra pirámide, con 10 caballos do fuerza eíí» su polea 
motora propia para cualquier industria: una maquina 
de recarrar y doblar zunelns: un yunque 6 ll^riiU 
do acero del tamaño mayor; un ventilador p»rs 2í 
fraguas: un torno mecánico chico con chuek, pUSo* 
y engranes de cortar rosoas, íipne tres movimiento! 
para moverlo: un pescante con suJ engranes: infor-
marán Aguiar 45.—Habana, 
6300 alt 15 28 
6142 4-23 
S E V E N D E 
un tren de lavado muy acreditado y barato por estar 
BUS dueños enl'jrmoe: Impondrán callo do las Ani-
mas esq. A Belascoain café, 
6112 6 23 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N D E una espaciosa y bonita casa da zaguán on el ba-
rrio de Colón á cuadray media do Galiano con to-
dos sus mueble», piano, mamparas y lámparas, ó se 
venden esta» al detalle que son nuevo» y buenos; 
puedo convenir á una familia do gusto y se da todo 
baratísimo; impondrán Blanco 40. 
6143 4-23 
S E A L Q U I L A 
la ea«a calle di las Animan n. 153. oon enla, come-
dor, 5 cuartos, egna do Vento, toda do azotea: la 
llave on el número 151. Informarán do su prr-cio San 
Ni«'o!á»170. 6141 4 23 
S E A L Q U I L A N 
los npaciosos y frescos ttltos de la casa BarnaiaGS, 
« ompuestos de seis habitaciones, saletas y demás co-
modidades. L.forman torio el día en los bajos de la 
misma. 6140 5 23 
3 8 ALQUT:;;.. A 
p 18 oesos oro, la ĉ sa da la calle de la Lealtad nú 
mero ¡140 loforuiaráa en la de Perseverar i ia 14 
6244 4 26 
HaTntficiones altas 
á hombros solos con ó sin mueblen, con servicio de 
criado. gimnnRio. b<-fio} gratis, entrada á todr.s how. 
Compostela 111 y 113 evito Marall- y Sol 
6258 4-26 
Lealtad 57.—Cerca de los baños de m«ir. te alqai-lan unos altos compuentos do sala, con balcón á 
h calle, saleta, agua do Vento desai iw T balcón al 
patio. Eu la misma te uecefita una ch quita do diez 
íi doce año», blanca ó de color, paré mintados y a-
"iidnr en l«>e quehaoeron de lo mttát. Se le dará un 
oeqn ño sueldo. 6185 4 25 
BE A L Q U I L A D 
h vbilaciones con balcón á la calle á n'atrimonio sin 
i;iñ.is ó pereoLa» Bolas con ^sisten^iái ó sin ella en la 
eupacWa casa Penla 2, esquina á Oflo'ios 
6184 6-25 
8B A L Q U I L A 
en Oficios 68 una sala con vista á la calle, piso do 
mármol, propia para un escritorio ó un matrimonio, 
más* nn cuarto interior; t»mbión se vendo la barbería 
de la misma per no poderla atender su dueño. 
6221 4 25 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18. toda de azotea, losa por tabla, dos 
veritar.as, ral? y comedor de itármol, cuatro cuartos 
de uio'ftico. co ina á lá fnnefl*"). inodoro, Rgua de 
Vtnto h* llsVij en ol n. 15 Icfcrmarán Sel 94 
0209 4-25 
S E A L Q U I L A 
La eepaciofa y elegante casa acabada do reedificar 
Noptuno r.. 188, compues a de sola, comedor corrido, 
ouairo herm ios cuartos bsjns y uno nara servidum-
bie, un salón y d̂ n gramie» cuartee altor.. b(Bb, ino-
doro, abnndanti) agua en bajo y alt;is y dornas c.r mo-
^idadrs. L'v llave on la panaUnria de In. fqnina do 
B»l "«rain é inforu-.arán do 8 á 10 do la irañaoa v de 
12 i 5 do la tarde ea Cuba n. 64 6213 4 25 
jr\< s heroiosos cuirtos altos j frosu"», exposición 
f . ^ i i l Norte, idao de mármol, aguí, btloón, á tres 
cnariras d' 1 mar, «ublda delantera, junto» ó aislados, 
á matrinionioa ó iiereonaf. solas. Aguila núm 37. 
C 892 4-25 
Ss hlqaiUn á cor1 a fimdia dos bonita» habitaciones frescas y ventiladas, ó á m»trin;onio ein hyos ó 
¡jcrsonai solas de moralidad: también el zaguán para 
carruajes. En 1» miemo eo vende una bolsa de ciru-
gía en bron estado, caei nueva, y 1. Cíj» de embsl-
«•ainar; el rodo se d - barato, Paula"30 6208 4 25 
Se a'quila una habitación alt*. muy freses: con to-da í sietencia 6 »iu ella, á caballeros ó matrimo-
nios sin niños. En la miema una señorita profesora 
de ínntruceión y piano EO o/reco para dar clases á 
domicilio y también fie hace cargo de algunas niñas 
para educarla» en la casa: tiei.e personaí «ine respon-
dan por su conducta. Aguacate 122. 6219 4 25 
5477 
Se arriendan para cri^r gallinas, cultivos 6 jardín ._ iros mil varas planas, con agua corriente y cer-
cado, en Jesúa di 1 Moníe, á uní cuadra do Ua dos 
CHlsadiia. y otra estancia en la Habai.n, de una oa-
bslle-.U de tierra, muy barata. San Nico'ás n. 122. 
esquina ú Dragones, impondrán 6218 4_25 
" V E D A D O " 
Se alquilfl la casa n. 39 de la calle 5a, ceren de los 
baño», c n 7 cuanop, pala, saleta, corredor, cuarto 
dobfflo er.c En el n 41 está Is llav! éinf >;marán 
en C-rt'panario 94 de 8 á 11 de la mañana. 
0197 7-25 
Sa alquilan dos i'asas en punto céntrico, una en la calzada de Jei-ús dtl Mi^te 234 una cuadra áo 
Toyo, de portal de columu s ^«ine las comodida-
des necesarias: la otraLujanó 41 en las mismas con-
diciones. Las llaves co^án almacéi de la misma cal-
zada 242 6200 4-25 _ 
Se alquilan en Obrnpfa 51 casi esq. á Habana bo-nitas habitaeionea altas y bajas, juntas ó separa-
d is muy f.'escai', una linda cocina alta con su habi-
tación independiente propia para matrimonio, servi-
cio todo á la .. ano cou mucha comodidad, entrada á 
tod«« horas. 6220 4-25 
Se p.lqnila l i casa calle de Dragones n. 104 con za-gaáii, sala, eii«co cuartos bajos y tres altos pura 
f imilin, d«iR cuartos para crladot', baño, salado már-
mol v BHMnioií, La ll;<v« está en frente: impondrán 
G&imu. 58. 0227 4 25 
Re arrienda un íUio dé labor cerca do est* capital .„e:..n gran arboleJa, *gnada fértil, cercado y divi-
dido de más de una oabaUoría de tierra buena, in-
irie !i*io ¡i K calzada q 'O va á Boyero: impondrán en 
Es-obar 120. 6228 4 25 _ 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa Aguila 70 compuestos de sala, 
d'is cuartos grandes, d.>a peiiuefioí. saletas, balcón á 
ia naHo, servicio de sgna é inodoro, v una gran BZO-
téft. En la misma casa irformarán. Se dan » toraan 
referencias. 6211 4-25 
GMH LOCiL SE ALOOILA 
i propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
6188 4 25 
O E A L Q U I L A 
una casa calle Merced n. 109, con sala, dos cuartos, 
patio con persiana, comedor, azotes, precio $25 oro, 
en la bodega se encuéntrala llave. Calle Santo Suá-
rez n . 6 tratarán. 6194 4-25 
S E A L Q U I L A N 
Loe etpaciosos y bonitos altos, Galiano n. 93. en 
la planta bnja informarán á todas horas. 
6065 7 25 
Se alquilan en casa de un matrimonio solo, dos ha-bitaciones altas y dos bsjas, juntas ó separadas, á 
señoras solas 6 matrimonios sin niños, en precio mó-
dico y á personas de moralidad. Jesús Maria 77, en-
tre Compostela y Habana. 6175 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos independientes de la casa Estrella 1L5. con 
balcón, 4 cuartos, cocina, inodoro v de azotes. Infor-
marán en el n. 104. 6167 4-24 
S E - A X Q X T I L A l s r 
los altos Chacón número 14. 
6179 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa callo 9 esquina á 20 (Linea) informan de en 
alquiler el jefe local del paradero del Urbano. 
A los temporadieUs.—Lo mejor de lo mejor.—Se alquila la magníflaa casa do vivienda de la finca 
••El Carmen" situada en el trayecto de la línea en-
tre Mtrianao y H Playa, ron paradero del ferroca-
rril en la misma finca, espléndidas habitaiione», a-
lambr.'ido de gas, osñeiíaa de agua en toda la casa, 
despensa, bafii), inodoro, cochera, caballeríz», pre-
ciosos jardines y sobre todo muv barata; infor-
marán en la mioma finca, ó en Cumpanario 36 des-
pués de las een de la tarde. 
6105 4-23 
O B I S P O SO, A L T O S . 
Se alquilan 2 habitaciones unidas á propósito para 
el verano en $12-75 las 2 con llavín. Otra en $10 00 
con alumbrado v llavín. Pueden verse á todía horas. 
6114 8 23 
A nimas n. 91 ca»i esq. á Giliano.—En ««tu rasa de f imilla, se alquila á personas do referencia, 
nn de )firt,amento compuesto do sala, con dos venta-
uae á la calle, raleta j cabioete, todo con piso de 
marmol; aeemás una habitación alta con balcón á la 
calle, la nr.nn. íiene zaguán y ei.trnda imlependiente, 
6132 4-23 
S E A L Q U I L A N 
Los olf^v/es aH'c con toda independencia de la 
«'.nile Je Neptuno n. 118 y lab-miu cas» de la calle 
Pt rseveranci•> n 61, en anta informará la ducfla. 
6126 4 23 
Ea punto cé¡,t ico y en casa muy tmnqbita BO al-quila un dop^rtamcuto compuesto de tres habita-
cioi CÍ, nUet.i, inodoro, COCÍUH y agua, se alquila 
junto 6 separado. Informarán en la piúm i calle de 
iíuhieta n 73 principal izquierda de 10 á 6 
6128 4 23 
S E A L Q U I L A 
por piso», dep'-rUmento» ó habit i-ioae» con vista á 
la «alie, la "«Üí wna n. 5. En la minaa ir.fo-msrán. 
6062__j 15-221 
c E A L Q U I L A N 
dea hennosaa y fresca» habitaciones altas á hambres 
de mor- IHad ó matrimonios sin hijos. Monte 46 
6098 8 22 
$ 1 7 O R O 
Des habitaciones altas, ventiladas con servicio de 
ag ía é inodoro; en l »s altos do la imprenta "E l Pt 
giro'' Comoontela 69 
6069 ,5-22 
S E A L Q U I L A N 
tres hv'ilacionea cou coc/nn y comedor propia = para 
familia docente ó para escritorio. Baratillo n. 3. 
6103 6 22 
Se alquila por la temporada ó por año 1» casa de .•namp->3tería y teja» situada eu la culle del Tér-
mi 'o n 27 esquino á Estrella en el pueblo del Cala-
baza'-, cíipaz par* una fiuiilia; t.ien -jardines, baño 
cochera, onhallerizas, t te La Hace on roder del se 
ñor guarda-almacén del ferrrfoarrll de' OOIIK ;̂ y para 
eeTa el inquilinato en Archa «fel Noito número 
276 Está acabada do asear y do pintar. 
6021 8-21 
SE VENDE EN 400$ ORO LA CASA D E MA-lera y tejas situada en la calle de Arango núm. 6 
barrio de Concha: tiene tala, dos cnartoo, portal, de 
azotea, cocina, eto. Para más informes dirigirso á 
la calzada dn Jesús del Manto n. 392. 
6020 8-21 
CAPK.—SE V E N D E UNO CON B I L L A R V piano en uno de los mejores puntos de esta capi-
tal; so dá muy barato por la necesidad que tiene su 
(IUMIO do retirarse. Informarán en la cantina del ca-
fó Los Americanos, de 6 á 10 do la mañana y do 2 á 
6 de la tardo. 5948 8-18 
S E V E N D E 
en $3,500 la casa Bolascoain n. 57, así como los tres 
solare» calle de Hospital ns. 25, 27 y 29. en $7,000 
Informarán en la trapería de Hamel. 5930 8 18 
Un buen negocio. 
Se vende un café con mosa do billar, todo nuevo, y 
on buen punto, ó se admite un socio aunque no ten-
ga mucho capital. Darán más detalles en Dragones 
u. 1, La Aurora. 5939 8-18 
-
JUii í 
E N Z U L U E T A 3 2 A 
so vende un buen caballo do silla de sieto y media 
cuartas de alzada con 5 años de edad, tiene muy 
buenas condiciones y además de estar bien domado, 
lleva dos meses de picadero. 
6327 4̂ 28 
S E V E N D E 
una partida de caballos acabados do llegar del cam-
po, propios para coches y monta, de 7 cuartas en a-
delante, también luy varias parejas, se venden á 
precio» muy módicos, pueden verse en Belascoain 
46 á todas horas. 7319 8 -28 
m m 
S B V E N D E 
una bonita jardinera y una limonera on buen estado 
y un cabalbi maestro de tiro y do monta, pueden 
vert>e en Belascoain 44 y 46 e»*ablo de carruajes.tra 
tatán en Cuba 86. 6320 4-28 
S E V E N D E 
un carro propio pira víveres y otro para cigarros, 
un faetón d« 4 asientos americano, un cabriolct, to-
do barato, Neptuno 54, á todas horas. 
6324 4-28 
O J O . 
So venden dos faetones, un tilbury y un milor y 
una guagüita propia para un colegio ó para • el cam-
po. Se puede ver á todas horas en Campanario 231. 
6313 4-28 
S E V E N D E 
nn milord en buen estado con un caballo y arreos, 
i unto ó separado. Se puedo ver á todas horas Morro 
"46. «249 4-26 
S E V E N D E 
un bonito vis-a-vi» casi nuevo, y una pareja de ca-
ballos americanos que se da en proporción. Infor-
marán on Prado 49 de 40 á 12, 
6201 8 25 
HACENDADOS 
Se vendo mav barata la maquinaria necesaria pa-
ra nn taller, eñá acabada do recibir de la fibnca, 
compuesta de palla con su máquina, do» tornos, doi 
taladros, fragua, yunque, tornillo» de combinación, 
ejes para transmisión, con sus pedestales y poleai, 
herramionta» de torno, fragua y otras: inforunríny 
puede verse O'Roilly 56, bajos. 
6301 4-a—t-d-28 
S E V E N D E 
ma máquina do 6 caballos de faerza sistema BíiUr 
respondiendo á su buen estado en Príncipe Alfoni» 
n. 47; en la misma se realiza una eran exister-Ud» 
muebles á como quieran. 
'N ALAMBIQUE l>E VAPOK PAKU UMSA-
J JOB con caldera de 150 litros cabida y con co-
lumna para rectificar enteramente nuevo y comple-
to, fabricado en París por Deroy fll», con su calMr» 
do vapor. Cacada Real de Marianao n. 123 
6032 .g-21 
T E L E F O N O S 
Bel! reformudos de la W. E . n. 2 arroba $23, n. 3, 
arroba $26 50. Timbres de extea»¡ón á 2-75. Un-
liiación completa de las existonoii? td costo. H»nrj 
B. Hamel y C'.' calle de Hamel n. 11, sí^nina á Hoi-
pital. 5931 
r o p e r í a f 
««i!! Mmm (i áhage, toa, swá» 
«-w*. «1 aso ú* lot 
So •sato GSL siglas m W t f W 
C 878 altl3- 23 My 
Pildoras Tdnico-Genitales 
D E L D E . M O R A L E S . 
E l único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los oxcesoí 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultado» 
positivos para la esterilidad de la mujer, no sieaé» 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S PILDO-
RAS cuentan más do 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principalei 
farmacias do la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Eey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo i todu 
nartes, previo envío de su importe. 
C800 alt *-7 My 
M o O l S l B S 1 M U 
m m . 
P A E A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la ca'n Bolascoain n. 37, ontre Crncor-
dia y Ne. tuno, 
da, panadería 
Iiifjrman en Neptuno esq á R»pa-
6037 6 21 
En Teniart/ Rey '2'2 
para hombres «oíos. 
6031 
cuarto alto muy fresco, 
6-21 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 5? n. 55 ana cómoda v harnosa 
casa acabada de pintar, con buena sala, 5 cuartos y 
agua abundante: Ja llavo en el número 53, é i : for-
marán en Nrptuno 126, 6045 6-21 
So alquila 1» esa Peñalver 100 propia para un tren do lavado ó una escogida do tabacos ó despalillir, 
pues tieno una sal* do om'o vara» de frente, 3 gran-
de» ctmtb?. uu erar, patio oon su llave de agua: im-
pondrán. Mercado de Tacón n. 1. 5971 8 19 
8o n'qnilan Io« frescos y cómodos hsj ja de la casa l'eña Pobre 20, compueatos do sala con dos ven-
tanos, zaguán, comedor, cuatro espaciosos cuartos 
situados á la brisa, tres llaves de agua y demás do-
más dependencia?; so dan barato-". En los aitón in-
formarán. 5928 10-18 
BKLASf.'OAIN N, 8 
En precio mód;co i>e alquilan los magnílisos altos 
de esta hormosa v muy fresca sasa. En lo» bajo» in-
formarán. . 5914 8 18 
Prado 88 y 92 
En módico precio so alquilan dichas dos casas quo 
tienen cuantas comodidades so pueden desear. En 
el núm, 90 darán razón, 5944 _ 8-18 
En la calle do Inquisidor n. 35 
Se alquila la sala alta con balcón corrido á la calle 
pisos de marmol y tapizadas la» paredes: eu la mis-
ma »e alquilan dos habitaciones bajas. 5871 9 17 
onte-56, altos.—Sa alquilan estos hermosos y 
ventilados altos con todas las comodidades ne-
cesarias, propios para una numniuaa familia, como 
también para establecer alguna industria. Informa-
rán en Monto 72, altos. 5888 16-17 My 
Compostela 55, 
entre Obispo v Obrapía, eo alquilan habitaciones al-
tas. '5706 15-14 My 
En el Vedado 
se alquila la casa Bañoa n. 13, propia para una larga 
familia, con grande» como'liilades. La llave Linea 46 
informarán Manrique 126. 5561 15-10 
OJO —POR T E N E R SU DUEÑO QUE MAR-« bar á Ejyaña, so vend» un puesto >ie frutas y 
verduras. Se da en 200 pesos oro, qae vale 400, por 
no tener competencia. Informarán en el mismo Be-
la8coairi86 esquina á Malcja, 
6296 4 28 
B A R B E R I A 
So vendo una por no poderla atjuder su dueño; in-
formarán Galiano núm. 107. 
6299 4 28 
S E V E N D E 
arrienda y ae admite socio en la barbería calle de 
San Miguel esquió» áEsJobar. Informar.in *n )a 
mima. 6292 4-28 _ 
8' É"VEl!íDE UNA CASA SITUADA (fÑ PUN-to bueno, oon estab'.eeiti.iauto, on $5 000, de azo-
tea, gan i 53 pesos ¡nensunle», no tiene gravamen, 
con da<mt'üi á l i cloaca v Ua\e de agua. Informan 
Maloja 128 6264 4 28 
OJO AL ANUNCIO, quo couviouo para el que quiera emplear poco dinero y ganar mucho. Se 
vinide un est ib'eiñmianto de expendio do carne con 
mucha marehnntei'ía, y so desea comprar una casa 
en callo de bacante tránsito, que su valor no exceda 
de $1.500 oro. Informarán Esttvez 84. 
' 6334 4-28 
S E V E N D E N 
sin iutei vención do terceras personas las casitas 
Blanco n». 2 y 4 con 12 posesiones en 4 500 rosos y 
Compostela 104 ambos libros de gravamen, y una 
thiv.ta rec.i<-n parido. Informarán Cuba 27 
6331 i 4 28 
ANGAS QUIEN SE LAS L L E V A R A UNA 
Xcasamoderiiii, rprcp del Parque, sala, con dos 
vrtitanaa, comedor, 3 cuartos y alto» independientes 
con igaahis comoítidadns. en 94900,4 en Cárdenas 
cerca de Manse 1800, 2600, 3500 y $5300, sin corre-
dor; dirigirse pronto á Compostsla 64, Teléfono 969. 
6259 4-26 
POR MARCHAR SU UUEÑO A L A PENIN aula, se vende una gran carbonería, la mas anti-
gua qne hay eu la Habana. En la calle del Sol n. 83 
Informaran. 6203 4-25 
S E V B N D E 
una caja de milord, corto francés, inmejorable, en 
blanco: MO vende b irala en Neptuno y San Nicolás, 
taller de carpinteril. 6198 8-25 
IÜBN NEGOCIO.—SE VENDE UN CARRE-
) tón coa mulo y arreos y algún trabajo por muy 
módico precio por dejarlo su dueño para ocuparío de 
otros negocios. Para máa iEíormee dirigirse á Vir-
tudes y Consulado, bodega. 6166 1-24 
los médicos . 
Seis flamantes y ligeros carruajes, duquesas, milo-
res y faetones wmv barato». 
T E N I E N T E R E Y 25 
6096 26-22 M 
ffiOEBLES 
S E V E N D E 
un pequeño armonium con manigueta y teclado, pro-
pio para iglesia de campo, puede verse y tratarse on 
ia colín de Cuba nómero 89. 
6321 " 4-28 
PIANOS 
Se acaban de recibir cuatro de la afimada fábri 
ca New England Piano Compapy: O'Reilly 56 bajos. 
6803 4 a—4 d-28 
VÍENA en 1873.—PARTS en 1878. 
B A R C E L O N A en 1888. 
Hace veinte y dos años que los afamados pianos do 
Este la y Bernare&gi 
se vienen llevando en todas las exposiciones loa PRI 
MEROS PREMIOS. So venden baratísimos al 
contado y á pagarlos con 17 pesos cada mes en Ga-
liano 106. 6283 4-28 
S E V E N D E 
un kiosco: no tiene local; construcción moderna, es 
de soportales: informarán en la vidriera del hotel 
Roma. 6291 4-28 
C O M O G A N G A . 
Por no neceaitarlo y por menos de la mitad se 
vendo un buen escaparate, un peinador, una cama 
moderna con mesa de noche y un jairero, todo por 
nueve centenes, Aalo el doble. Galiano 88. 
6294 4-28 
EIN SOL 66, E N T R E AGUACATE Y COMPOS-tela, se vende el mueblaje de una familia por te-
ner que ausentare para la Península; está en muy 
buen estado, es propio para uno que se vaya á casar 
ó para uno que quiera poner casa; se vende junto ó 
separa «lo. 6237 4-26 
ÜN JUEGO L U I S XV CAOBA L I S O 32, UN xparador nogal espejo 17, una mesa caoba 3 ta-
bUs 12, lavabo tocador 11,una mesa noche 5,una cama 
hierro perssona 8,una carpeta chica 6, una grande 32, 
escaparate chico 17, uno 'le colgar con vidrios 17, 
un buró francés 20, un bufete 18 gavetas ministro 35. 
10 parea sillones Viena amarillos á 10$, una prensa 
copiar cartas 8, dos huecos mamparas á 8, un esca-
parate hombre 32, una cómoda 7; precios en oro, hay 
varios rauebleB de todas clases á precios baratísimoH. 
BO compran y cambian y componen. Compostela 124 
entre Jesús María y Merced. La Fama. 
6199 4 25 
S E V E N D E 
Por ausentarse una fiinilia, un piano Boisselot 
en muy buen estado, varios muebles, y más de cin 
cuenta tinas con plantas. Cuba n. 1 café, darán ra-
zón do 12 á 4. 6204 4-25 
A los coleccionistas 
Se vende la colección completa de sellos de U Mi 
de Cuba, muy barata, en Obispo 44, librería. 
0339 4-28 I 
« O I O S E i m i E l , 
Marca da 
Fábrica. 
Ginebra Legítima Holandesa 
M A R C A ' • G I I G U E R O " 
So vende en cajas de ir» canecas y de 12 medias, 
E l que pruebe esta ginebra la preferirá á otras, 
O ' R E I L L Y 56, BAJOS. 
6307 al 28 
S E V E N D E 
un banco de cortar cajones con dos garlopas, usado; 
una piedra de amolar, grande, montada; una divi-
sión de cedro con su puerta de 2 metros 20 centíra»' 
tros de largo, por 2 de alto, dos tableros de pino d» 
un metro do largo por 2 de alto, varias tablas pin» 
usadas de desbarate de bancos de carpintería, recor-
tes de cedro buenos. Todo se da barato por tensr 
que desocupar el local. Calle del Morro nómero II, 
A., do ias 10 en adelanto. 6290 4-28 
TOA M A G N I F I C A 
bicicleta de Clement, sin estrenar. 
Se cede al precio de factura, presentándose énti ti 
comprador. 
BAZAR I N G L E S . 96, Agniar. 96. 
C889 2i-24 2i-25 
B A Ñ O S d e l V E D A D O , 
E l gran SAEAT08A. 
Especial para señoras, estará abierto y á dispoii-
ción de las mismas desde el domingo 26 del actatl 
desde las primeras horas de la mañana basta las 31 
de la tarde á fin de que lo puedan ocupar los caba-
lleros desde las cuatro en adelante y estará slumbn-
do hasta las 10 de la noche. 
6196 4-25 
EN E L JARDIN " E L JAZMIN DEL CABO" de Manuel Vilaboy, situado en Inf»nt* y Con-
cordia, telófono 1122 «e venden fljroa y plantaituto 
nacionales como extranjarav; tambiéa te decoran 
Iardincs: para mayor comodidad de loa aficionaJoi iay las guaguas de San Lázaro y Neptuno. 
5521 26 9 
Pasta Mack (en cartones elegantísimo! 
i 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
jreparativo, con el cual puede ano pro-
curarse un baño delicioso é higiénico, y un 
agua de tocador magnifica. 
Esta Pasta Mack, universalmecte conocidt, 
hermossá y suaviza el cútis y como refrescante 
«s superior á todo lo conocido hasta hoy. 
'" Se vendo en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías, 
ünico Fabric.-Invent. H. MACK,'ülm í/D 
En la Habana : TOSE S A H & a 
A S M A 
N O 
M A S 
Opresión, Cotarro, por k» 
: E » O X / V O » C L E R Y 
Han obtinido las mas altas recompuna, 
Depósitos en todas las Farmacta 
NEUFiASTENIA, ABATIMIENTO mora! ó físico, ANEMiA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. F I E B R E DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, se curan radiealmente con 
e l E l ^ I E i S S O ^ , 
e l " V l l S r O ó l a . 
S Freznioa Mayores 
3 Diplomas de Honor 
T O W E C O S 
K O L A < f ' " % M O N A V 0 N 
m 
lO Medallas de Oro 
8 Medallas de Platal 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS RECENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTION 
DepOsitos en LA HABANA, e n C a n a «?c J O S E B A U S A 
Y EN TODAS LAB FARMACIAS 
Medalla de ORO 
TKRDJLDBRO XEPJSCIVJCO 
contra el E S T R E Ñ I M B E N T O 
Pildoras laxantes con principio activo da CASCXRA SAGRADA 
Pa»ARADAS POR MauTice Z J S P I U N C E , Finnariutica a Bonrget, Fram, 
ESTREÑIMIENTO KABITUAJU I AUXOBBANAS. — VAHIDQ* 
ATONÍA D E L INTESTINO, I M&.DBEA8. — JAQUECAS 
ENFERMEDADES D E L ECÍGADO { INDIGESTIONES. 
B B T R S N I B I E N T O femU el EMBARAZO y la EJICTANCIA 
MODO OS EMPLEARLO : una 6 dot Pildora» al aeocttne. Consú/teae el Protpsclo, 
OCPOSITO CN TODA© LA* FARMACIA» V OROOUKRIAS. 
M a l e s d e E s t ó m a g o , F a l t a d e F u e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
EL MI8MO 
| * « Cblorosis , Empobracimiento do l a ^Sangre, «to. 
E L MISMO 
4 M Í M I Unfatismo, Escrojula, Infartos de hs Ganglios, fU,—"}".7.-íi.\ PMII, » «119, rs» Prono», j yaraawlM, 
